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Los mercados de abasto siguen siendo una clave importante en el desarrollo 
comercial y económico en las ciudades, ya que crean un puente entre los 
productores, fabricantes y el consumidor, por eso es importante la planificación y 
desarrollo de estos tipos de infraestructuras en las ciudades.   
 
El crecimiento de las ciudades en el Perú por las migraciones rurales, ha 
logrado que el comercio minorista tenga un gran porcentaje en el sector comercial.  
 
Es por ello que en la ciudad de Huacho en los últimos años está en un 
proceso de expansión poblacional acelerada sin ningún tipo de ordenamiento y/o 
planificación urbana, dejando de lado la proyección de nuevos equipamientos 
comerciales que ayuden a mejorar las actividades económicas. 
 
Frente a esto, se propone un Mercado minorista en la ciudad de Huacho, 
planteado para solucionar las demandas comerciales y a la vez contribuir al 
crecimiento económico de la población.  
 
Este equipamiento se desarrollará con el objetivo no solo de mejorar la 
actividad económica y comercial de la ciudad, sino también de establecer nuevos 
espacios complementarios adecuados para poder llegar a una composición 
arquitectónica organizativa y funcional, que fomenten las actividades sociales, 
culturales y gastronómicas. 
 






Supply markets continue to be an important key in commercial and economic 
development in cities, since they create a bridge between producers, manufacturers 
and the consumer, which is why the planning and development of these types of 
infrastructures in cities is important. 
 
The growth of cities in Peru due to rural migrations, has achieved that the 
retail trade has a large percentage in the commercial sector. 
 
That is why the city of Huacho has been in a process of accelerated 
population expansion in recent years without any type of urban ordering and / or 
planning, leaving aside the projection of new commercial facilities that help improve 
economic activities. 
 
Faced with this, a retail market is proposed in the city of Huacho, designed 
to solve commercial demands and contribute to the economic growth of the 
population. 
 
This facility will be developed with the aim not only of improving the economic 
and commercial activity of the city, but also of establishing new suitable 
complementary spaces to be able to arrive at an organizational and functional 
architectural composition, which promote social, cultural and gastronomic activities. 
 










1.1. El tema 
 
El comercio es una de las actividades socioeconómicas más importantes de todo 
país, donde se logra satisfacer necesidades más básicas hasta las complejas para 
el desarrollo de las personas dentro de una sociedad. Además, genera empleo y 
en muchas ocasiones permite una estabilidad laboral. 
Los mercados son los principales agentes de comercio minoristas en las 
ciudades ofreciendo al consumidor una opción próxima, trato directo y variedad de 
ofertas. Sin embargo, estas ventajas no son suficiente para un consumidor que 
busca calidad y un servicio dentro de unas instalaciones seguras y diseñadas 
adecuadamente. Además de la falta de capacidad para enfrentar a los cambios de 
patrones de consumo, esto por la presencia de nuevos formatos comerciales como 
los supermercados que brindan servicios de mayor calidad. Todo esto ha percutido 
en la actividad comercial de los mercados, afectando la economía de los 
comerciantes y sus familiares. 
 
1.2. Realidad problemática 
 
A nivel nacional, los mercados de abastos se han ido incrementando con los años, 
según los resultados del Censo Nacional de Mercados de Abastos 2016 (INEI), 
existen 2 mil 612 mercados de abastos a nivel nacional.  
 
Así mismo en la figura 1 se puede apreciar un crecimiento de 138% durante los 












El Tipo de mercados de abastos que más predomina en el país es el Mercado 
Minorista con un total de 2304 mercados a comparación de los mercados 
mayoristas (43) y los de mercado mixtos (265) es decir productos que se 











Según estadísticas en la Figura 3 existen un total de 328,946 de puestos fijos 
(construidos), pero de estos solo se utilizan el 83.2%, lo que corresponde a 273 733 
puestos fijos en funcionamiento (en negocios y/o actividad comercial). Es decir, 
existe una capacidad instalada desocupada de cerca de 17%. 
Figura 1: Mercados de abastos por año de inicio de operaciones – Perú 
Fuente: INEI - Censo Nacional de Mercados de Abastos 2016 
Figura 2: Mercados de abastos por tipo 








A nivel de Lima provincia, concentra el 4,2% (110) del total de mercados 
del país del cual predomina el Mercado Minorista con un total de 82 mercados a 
comparación de los mercados mayoristas (8) y los de mercado mixtos (20) es 




















Figura 3: Puestos fijos y puestos en funcionamiento 2016 - Perú 
Fuente: INEI - Censo Nacional de Mercados de Abastos 2016 
 
Figura 4: Mercados de abastos, según departamento 2016 - Perú 





Existe 14 518 puestos fijos (construidos), pero de estos solo se utilizan el 
82.7%, lo que corresponde a 12 008 puestos fijos en funcionamiento (en negocios 
y/o actividad comercial). Es decir, existe una capacidad instalada desocupada de 
cerca de 17.29%. 
 
A nivel de local, se encuentra en total 4 mercados minoristas y ningún 
mercado mayorista. Existen un total de 1175 de puestos fijos (construidos), pero de 
estos solo se utilizan el 92.3%, lo que corresponde a 1085 puestos fijos en 
funcionamiento (en negocios y/o actividad comercial). Es decir, existe una 



























La ciudad de Huacho es considerada como la ciudad más importante de la 
región de Lima, ubicándose en un punto estratégico con las demás provincias de la 
región, pero en los últimos años el crecimiento de su población ha ido en aumento 
y consecuencia de ello se ha expandido considerablemente hacia el sur de esta 
ciudad, a causas de la necesidad de habitabilidad de la misma población y también 
del proceso de migración. Según estimaciones del INEI en los últimos 10 años la 
población de la ciudad de Huacho ha crecido un 20.49% generado más demanda 





de productos y servicios, como también la aparición de nuevas competencia de 
supermercados. 
 
Sin embargo, ante esta expansión urbana, los actuales mercados de Huacho 
no serán suficientes para la demanda de productos de la población, agregando a 
esto las malas condiciones de infraestructura, falta de mantenimiento, 
equipamiento y de organización institucional. 
 
El comercio de huacho esta expresado en diversas ofertas de equipamiento 
comercial, del cual la mayoría de estos se ubican en la parte central de la ciudad, 
sin embargo, algunas de ellas se encuentran en un periodo de estancamiento, con 
problemas del mal empleo de los residuos, la falta de higiene de sus espacios hasta 
la precariedad de la infraestructura, una mala distribución espacial de los puestos 
de trabajo y la falta de actitud administrativa por parte de las autoridades.  
 
Añadiendo a esta problemática el papel del comercio ambulatorio, donde ha 
ido creciendo en los años y que hoy es aceptada por algunos con una solución al   
déficit de equipamiento comercial. Además de los nuevas costumbres de compra 
de los consumidores, nos obliga a adaptarnos a las nuevas necesidades de las 
demandas de los productos, para poder retener a la clientela y la captación de 
nuevos consumidores de un segmento de la población. 
 
Como consecuencia de los problemas descritos anteriormente se hace 
necesario un nuevo Mercado minorista, una propuesta de un diseño arquitectónico 
en el cual se buscará la integración con la población en crecimiento, manteniendo 
una interacción directa entre el comerciante y el consumidor.  
 
1.3. Formulación del problema 
 
1.3.1. Problema General 
 
¿Como diseñar un Mercado Minorista para el distrito de Huacho, dentro del 




1.3.2. Problemas específicos 
 
Problema específico 1 
¿Cómo diseñar espacios de ventas adecuadas y ordenadas para contribuir al 
desarrollo de las actividades comerciales? 
 
Problema específico 2 
¿Cuáles son los aspectos normativos, técnicos y reglamentarios para el desarrollo 
del mercado minorista? 
 
Problema específico 3 
¿Qué espacios públicos complementarios se puede proponer para impulsar las 




1.4.1. Objetivo General 
 
Diseñar un Mercado Minorista para el distrito de Huacho, dentro del funcionamiento 
eficiente para la actividad comercial. 
 
1.4.2. Objetivos específicos 
 
Objetivo específico 1 
Diseñar espacios de ventas adecuadas y ordenadas para contribuir al desarrollo de 
las actividades comerciales. 
 
Objetivo específico 2 
Analizar los aspectos normativos, técnicos y reglamentarios para el desarrollo del 
mercado minorista.  
 
Objetivo específico 3 
Proponer espacios públicos complementarios que impulsen las actividades 






Los mercados actuales continúan siendo clave en el desarrollo comercial en la 
ciudad de huacho. Sin embargo, el crecimiento de la ciudad, la expansión 
poblacional, falta de ordenamiento territorial y la poca acción de las autoridades, 
están derivando a un modelo contrario a la planificación urbana y que pone en 
riesgo la calidad de vida de los habitantes. Ante estos problemas la estructura 
urbana está cambiando y las actividades económicas están creciendo, generando 
unos mayores requerimientos de equipamientos comerciales y del mejoramiento de 
los que existen actualmente. 
 
Este presente proyecto busca solucionar estas demandas y a la vez 




El proyecto está dirigida a la población de Huacho en crecimiento promoviendo una 
mejor calidad de vida, el cual combine el orden, accesibilidad a productos y 
espacios públicos nuevos. El proyecto fomentara también la inversión pública y 
privada mejorando así el contexto urbano y la renovación progresiva de los 




El acceso a la información constituye una limitación debida las entidades del estado 
como privadas no cuentan con datos estadísticos comerciales concretos de la zona. 
De la misma forma, los comerciantes de los mercados existentes demuestran su 
negativa al cambio que pueda generar este proyecto evitando dar información que 
pueda ayudar a esta investigación.  
 
También se requerirá la expropiación de lotes para desarrollar el proyecto 








2.1.1. Antecedentes internacionales 
 
En la monografía de Gordón, Rodriguez y Sartorius (2008) “Los mercados 
minoristas como motor para el desarrollo económico, social y cultural de una 
ciudad”. Llegan a la conclusión de que los mercados minoristas con las ventas de 
productos de buena calidad, los servicios que brindan, una buena gestión 
administrativa y empresarial, horarios accesibles al consumidor y otros servicios 
complementarios a las nuevas demandas de los consumidores pueden lograr a 
tener una competitividad comercial, con una presencia muy representativa dentro 
de las ciudades logrando en muchos casos la recuperación de la identidad histórico 
y cultural de las ciudades. 
 
Por otro lado, García-Doménech (2015) en su artículo doctoral “Espacio 
público y comercio en la ciudad contemporánea”. Publicada en la Universidad de 
Los Andes, Bogotá. Menciona que la cultura postmoderna a afectado al espacio 
publico dentro de la percepción comercial y estética, llegando a intervenir en sus 
respuestas comerciales y sociales. El equilibrio entre la actividad comercial y los 
espacios públicos son muy importantes para correcta respuesta de las personas 
dentro de la ciudad, ya que, si se llega a una desmesurada explotación, terminara 
por desnaturalizarla y desproporcionarla. 
 
Para Rivera (2016) en su maestria titulada “La Identidad en los Mercados de 
Abastos como soporte urbano ¿Permanencia de La Vega Central en la ciudad de 
Santiago de Chile?” en la Universidad de chile, Santiago de Chile. Presentan como 
objetivo analizar el rol de los mercados en la actualidad e identificar las dimensiones 
sociales, económicas y espaciales que estructuran la identidad urbana dentro de la 
ciudad y como se relacionan entre sí. Se concluye dentro de la investigación que el 
soporte urbano de los mercados, en este caso La Vega Central es la identidad que 




2.1.2. Antecedentes nacionales 
 
Para Niquen (2019). En su maestría “Propuesta de catalizador urbano 
arquitectónico para la transformación del Mercado Central de la ciudad de 
Chiclayo”. En la Universidad Cesar Vallejo, Lima. Plantea como objetivo proponer 
un catalizador urbano arquitectónico para la transformación de Mercado Central de 
Chiclayo con respecto a los problemas expuestas en su investigación. Esta 
investigación surge a partir de la preocupación por el crecimiento de la informalidad 
como consecuencia de la falta de oportunidades de trabajo. Aproximadamente 
existen 8 mil ambulantes comerciantes dentro y fuera del mercado sin algún tipo de 
control donde genera problemas funcionales, de circulación peatonal y vehicular, 
de contaminación, de seguridad y que han llevado a considerar al mercado una 
zona muy conflictiva. Como resultado de la investigación se propuso un modelo de 
Catalizador Urbano Arquitectónico que busca la reforma comercial del Mercado y 
convirtiéndolo en una referencia para la región en cuanto a la ecología y 
sostenibilidad, logrando mejorar las relaciones externas e internas con nuevos 
espacios púbicos internos y un eficiente manejo de los residuos sólidos.  
 
En los estudios realizados por Holguín Reyes (2017) en su tesis de maestría 
“La recuperación del espacio público como estrategia de revitalización urbana del 
Complejo de Mercados de Piura, 2017”. En la Universidad Cesar Vallejo, Trujillo. 
Plantea como objetivo determinar si la recuperación del espacio público establece 
una estrategia para ayudar a la revitalización urbana del complejo de mercados de 
Piura, donde llego a la conclusión de que la necesidad de recuperar los espacios 
públicos y el mejoramiento de la revitalización urbana es muy importante, donde la 
población en un 55.2% considera que es necesario recuperar los espacios públicos 
para que los resultados sean muy buenos con relación a la revitalización urbana y 





2.2. Marco conceptual 
 
2.2.1. Mercado 
“Etimológicamente viene del latín “mercatus”, que significqa tráfico, comercio, 
negocio. Una primera y extendida acepción del término es la localista, que hace 
referencia al lugar físico donde se realizan las compraventas” (Rivera & López, 
2007, p.69). 
 
“Un mercado es cualquier institución, mecanismo o sistema que pone en contacto 
a compradores y vendedores, y facilita la formación de precios y la realización de 
intercambios” (Díaz, 1999, p.95). 
 
En conclusión, el mercado es un establecimiento físico o virtual donde en 
consumidor realiza transacciones de bienes y servicios. 
 
2.2.2 Clasificación de Mercados:  
 































A. Por su Función 
 
Estos se diferencian por la capacidad de venta y compra de los productos 
requeridos, su ubicación y el sistema de sistemas de servicios, estos son:  
 
1.  Mercado Mayoristas 
 
Son empresas o personas naturales que comercializan productos a gran escala, y 
que estas son enviadas después a los mercados minoristas. Entre sus 
características están en la compra directa de los productos de los importadores, 
distribuidores y fabricantes. Estos requieren espacios de almacenamiento para 




Son empresas o personas naturales que comercializan productos a menor escala 
y/o unidades, y dirigidas al consumidor final. Entre sus características están en la 


























B. Por su Gestión 
 
1. Cooperativa – Asociación 
 
Este tipo de mercado está organizado mediante una directiva. En algunos casos 
comercializan en un espacio propio y/o privado mediante un proyecto, pero existen 
casos que se empieza como invasión de un espacio que luego se legaliza, y se va 
desarrollando hasta convertirse en un mercado. 
 
En ambos casos puede existir una junta directiva donde se encarga de 




Están bajo la gestión y administración de un marco jurídico local, estos están 

























C. Por su Aspecto Físico 
  
1.  Mercados Formales 
 
Desarrollan sus actividades económicas dentro de una edificación y se rigen bajo 
normativas propias del establecimiento como también de las autoridades 
municipales. Dentro de las ventajas que tiene este tipo de mercado es que sus 
ambientes son seguros, productos que ofrecen son de calidad y garantía además 
de estar amparado por la ley. 
 
2. Mercados Informales 
 
Son un conjunto de comerciantes donde desarrollan sus actividades comerciales 
en las vías públicas sin algún tipo de permiso además que no tienen un puesto o 
espacio físico formalizado. Este tipo de mercado se da por razones de estatus 
económicos, por la poca actuación de las autoridades y una deficiencia cultural. 
 
3. Desbordamientos:  
 
Son un conjunto de comerciantes que se encuentran en la periferia de los mercados 


















2.2.3. Evolución y nuevas tendencias en los consumidores 
 
El consumidor del siglo XXI está teniendo cambios por la globalización de las 
actividades comerciales y a las nuevas innovaciones tecnológicas, y donde nos 
lleva a reflexionar sobre su comportamiento. 
 
1. Las motivaciones en los consumidores 
 
Saber cuáles son las motivaciones de los consumidores es importante para el 
diseño de nuevos equipamientos comerciales y conseguir que llegan de sus 
necesidades a un comportamiento de consumo. Para Rivera, Arellano, & Molero 
(2009), definen la motivación como: “…la búsqueda de la satisfacción de la 
necesidad, con lo que disminuye la tensión ocasionada por ella”. Aunque las 
motivaciones están muy ligadas a las necesidades, una misma necesidad puede 
dar lugar a distintas motivaciones, y a la inversa” (p79). 
 
Ante esto, la motivación de los consumidores se obtiene a través de la 
búsqueda de satisfacer una necesidad por medio de incentivos que están 
representados por el producto o servicios dados por el vendedor. 
 
2.  Nuevo perfil de los consumidores 
 
El crecimiento económico está cambiando la forma de vida de los consumidores, 
donde los propósitos y motivaciones están modificando los hábitos de consumo de 
las personas. 
 
“En la emergente sociedad del placer y las sensaciones adquiere cada vez 
más importancia el consumo de ocio/adquisición de sensaciones frente a la anterior 
orientación del consumo como mero abastecimiento.” (Rowlands, Miller, & Jackson, 
1998) 
 
Los consumidores de ahora están orientados hacia servicios modernos de 
consumo donde la demanda de productos de calidad está en crecimiento, esto a 




Así también no podemos perder de vista a las nuevas generaciones que trabajan y 
disponen de mucho tiempo. Solé (2003) afirma que: 
 
“Las nuevas generaciones de consumidores valoran hoy, a la hora de elegir 
el establecimiento donde comprar los productos, cuestiones como: la 
proximidad, rapidez y comodidad; calidad del servicio, …el precio, 
promociones y ofertas; …la presentación y la disponibilidad de novedades; 
el mayor servicio entendido como amplitud de horarios, servicio postventa, 
entrega a domicilio, pago con tarjeta...” (p.188). 
 
Es muy importante porque al no encontrar los servicios y productos del 
comercio tradicional, estos optaran por uno alternativo y complementario de los 
formatos que actualmente existen. 
 
2.2.4. Teoría del comportamiento de los consumidores  
 
Según Rivera et al. (2009) explica el concepto del comportamiento del consumidor 
como: “Aquella actividad interna o externa del individuo o grupo de individuos 
dirigida a la satisfacción de sus necesidades mediante la adquisición de bienes o 
servicios”, esto se refiere en encontrar la satisfacción de sus necesidades del 
consumidor a partir las actividades internas (el deseo de un producto, lealtad de 
marca, influencia psicológica publicitaria) y actividades externas (búsqueda, 
compra y transporte de un producto) 
 
1. Teoría económica 
 
Según Marshall, J.: “La base de esta teoría, uno de cuyos exponentes más 
relevantes, es que el hombre busca siempre maximizar su utilidad. Es decir, 
el hombre siempre tratará de comprar el producto que más utilidad le dé en 
función del precio que pagará por él, en otras palabras, el hombre siempre 
tratará de maximizar la relación costo beneficio en cada actividad de su vida”. 





En este sentido el consumo tiene un vínculo directo con los ingresos, donde 
los consumidores buscan la mejor opción de precio y calidad entre las posibles 
opciones de consumo. 
 
2. Teoría conductual del aprendizaje  
 
En principio, puede que el consumidor se comporte de acuerdo con principios 
económicos, pero más adelante esta primera decisión le servirá como base para 
otras decisiones similares (Rivera et al, 2009, p.48). 
 
Es un proceso de aprendizaje que, por manera de estímulos como la 
cantidad, precio, calidad, características externas, etc., modifican el 
comportamiento del consumidor. Si la respuesta ha sido satisfactoria se intensifica 
la reacción al estímulo que la produjo, pero si la reacción aprendida no se fortalece 
continuamente esta se reduce y con el tiempo llega a acabarse.  
 
3. Teoría Psicoanalítica  
 
Según esta teoría, el consumidor tiene una fuerza psíquica en su personalidad del 
cual se proyecta a la complacer rápidamente sus necesidades y que no se dejan 
guiar por criterios económicos. 
 
Estas fuerzas internas son el eros y el Thanatos. El Eros se refiere no solo 
al sexo, si no a la recreación, la amistad y socialización. El Thanatos se 
refiere a la agresión y al placer derivado de la destrucción y la muerte. Sin 
embargo, a pesar que ambas fuerzas rigen la mayoría de las acciones de los 
individuos, se manifiesta de manera oculta, puesto que la sociedad reprime 
su reconocimiento público (Rivera et al, 2009, p.47).  
 
El consumidor está orientado por la sociedad a manifestarse de manera 
oculta la complacencia de sus necesidades sexuales mediante el comportamiento 




higiene están orientados al tipo sexual, como los cosméticos, prendas de vestir, 
accesorios que buscan evidenciar o resaltar el atractivo de la persona. 
 
4. Teoría Social 
 
Rivera et al. (2009) explica que: “La idea básica de la teoría social es que los 
consumidores adoptan ciertos comportamientos de consumo con el objeto de 
integrarse en su grupo social” (p.48). 
 
Esta teoría suele aplicarse en anuncios de productos con personas reconocidas o 
que actualmente llamamos influencer con el objetivo de incentivar a los 
consumidores a comprar e implantar la idea que se encuentra dentro de su grupo 
social y/o que se destaque o diferencien del resto de las personas. 
 
2.2.5. La ubicación como eje central de la Geografía comercial 
 
La aubicacion es la primera en establecer los vinculos de as actividades 
economicas con el territorio.. Debido a esta cercana relacion que establecen el 
trerritorio y las actividades economicas, dependeran el éxito o el fracaso de las 
mismas. “La ciudad, por su parte, es un elemento dinámico y complejo que 
concentra la mayor parte de las actividades económicas, especialmente las 
terciarias con las cuales comparte sino el origen” (Jacobs, 1961). Fue a escala 
interurbana donde aparecen las primeras contribuciones teóricas a finales del siglo 
XIX  con el alemán Johann Heindrich Von Thünen donde realizó un estudio que 
vinculaba la ubicacion de las actividades económicas con el territorio y principios 
del siglo XX con la teoría de los lugares centrales del  Walter Christaller y siendo 
una de la mas importantes y que ha sido aplicada gran parte del pensamiento 
economico. 
 
A.  El modelo de Johan Von Thünen 
 
Von Thünen planteo su teoría a partir de la organización del suelo agrícola que 




las actividades económicas. Según (Hagget, 2004) las condiciones iniciales del 
modelo son las siguientes: 
 
− La presencia de un estado aislado, sin ningún vínculo con otro estado. 
− El control del estado es desempeñado por una importante ciudad, donde es el 
único mercado. 
− Los costes de producción y transporte tendrán los mismos precios, donde el 
terreno de una ciudad es una llanura amplia, sin una accidentada topografía, 
de igual manera en su fertilidad en todos sus puntos y transporte. 
− Los agricultores abastecerán a la ciudad con productos agrícolas a cambio de 
productos industriales de la ciudad. 
− Los costos del transporte de los productos agrícolas que realiza el agricultor 
hacia el mercado central, será proporcional a la distancia que recorre a dentro 
de carreteras o parecidas a ellas. 
− Se ajustará los precios de los productos siguiendo los principios de 
maximización de rendimiento para todos. 
 
Esta teoría establece varias separaciones definidas y complementarias entre 
la ciudad y el espacio rural. La ciudad es el componente espacial que estructura el 














Figura 9: El modelo de 
usos del suelo de J.H. von 
Thünen 
Fuente: W. Smith 






Según Von Thünen con su teoría señala que el valor del suelo incrementa 
mientras más se acerca al centro de la ciudad y a partir de ella se forman anillos 
sobre el uso del suelo donde el primer anillo estarán los productos de mayor costo 
de producción, altos precios y de difícil transporte. Mientras tanto en los anillos 
exteriores se encuentran los productos de menores costo de producción, precios 
bajos y de fácil transporte. 
 
B.  Teoría de los lugares centrales  
 
Fue desarrollada en el año 1993 en Alemania por Walter Christaller y considerada 
como la teoría precursora en los estudios sobre el comercio. Los estudios de 
Chistaller está inspirada en la teoría de Von Thünen pero de una forma contraria 
pero sigue considerando el territorio como contenedor, una explanada isotrópica 
donde los costos de transporte son iguales en cualquier dirección, la población está 
distribuida uniformemente, y el territorio en la periferia y la ciudad como un centro. 
 
En la teoría de Christaller, son los consumidores quienes se desplazan a la 
parte central de la ciudad para adquirir sus productos y servicios que necesitan, 
buscando que los costos de transporte sean mínimos, esto quiere decir que los 
consumidores siempre irán al lugar central más cercano. Las ciudades tienen 
distintos tipos de atracción de acuerdo a sus productos y servicios ofrecidos, a 
mayor jerarquía mayor región complementaria tendrán.  
 
a. Parámetros Fundamentales de la Teoría  
 
Alcance económico  
 
Es la distancia que un consumidor estará dispuesto a recorrer para comprar un 
producto o servicio. Por ejemplo, los consumidores están dispuestos a recorrer 









Es el tamaño mínimo de mercado por el cual un producto o servicio tiene demanda 
de consumido. Es decir, mientras mayor es el precio de los productos o servicios, 
mayor serán las personas mínimas que requieran para garantizar esa demanda, y 
por lo contario mayor será la demanda de la población cuando costos de servicios 

















El cono de la demanda muestra la cantidad de producto y servicios que se 
puede comprar con referencia a la oferta y la distancia de transporte. El costo final 
del producto será la sumatoria del precio del producto más el costo que se realice 
por el transporte de ese producto, ante esto mientras más distancia se realiza, la 
compra de productos o servicios será de menor cantidad ya que el costo del 
transporte aumentará. 
 
Ante lo mencionado, Christaller impuso tres modelos distintos para explicar la 
distribución de las ciudades:  
 






− Principio de aprovisionamiento o de mercado. (Centro A) 
− Principio de tráfico o transporte. (Centro B) 



















2.3. Marco normativo 
 
2.3.1. Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) 
 




A.090 Servicios comunales 
A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad. 
A.130 Requisitos de seguridad 
 






2.3.2. Reglamento sanitario de funcionamiento de mercado de abasto – 
Ministerio de Salud 2004 
 
El Reglamento Sanitario de funcionamiento de mercado de abasto es un 
instrumento muy importante, ya que establece ciertas competencias y 
responsabilidades para la supervisión sanitaria, requisitos para una buena 
infraestructura comercial, mejores prácticas de manipulación de los productos e 
higiene para lograr que sea un mercado saludable y que ofrezcan un servicio de 
buena calidad a la población. 
 














2.3.4. Normativa de mercados de abastos 2017 – Ministerio de Producción 
 
Artículo 4: Clasificación de Mercados de Abastos 
 




Fuente: Plan de desarrollo Urbano de Huacho. 
 
 








Establecimiento que realizan comercio mayorista donde se agrupan productos de 
mayor demanda y oferta.    
Complementariamente se realizan actividades económicas y servicios que 

























Establecimiento donde se desarrollan las actividades económicas al por 
menor de productos de primera necesidad, bienes y servicios complementarios al 
uso cotidiano, teniendo como ventajas la cercanía a los lugares urbanos, el trato 
Figura 12: 




Figura 13: Mercado 
N°01 de Surquillo - Lima 





directo de los productos de compra y venta, productos frescos y la posibilidad de 
desarrollar turismo local según la ubicación del mercado. 




Artículo 7: Ubicación de los mercados  
 
La ubicación de los mercados de abastos estará adheridos a los planes de 
desarrollo urbanos de la ciudad, estas deben cumplir con los siguientes criterios: 
− Adecuada accesibilidad sin dificultad la circulación de las personas y el tráfico.  
− Buena infraestructura que garantice la seguridad de sus ocupantes. 
− Sanidad del lugar donde se ubica y del entorno inmediato, libres de focos de 
contaminación.  
 
Artículo 8: Criterios de diseño de Mercados de Abastos  
 
Los mercados como entidad productiva deben implementarse progresivamente 
sistemas tecnificados que aseguren la distribución y almacenamiento de los 
productos ofrecidos sin perder la calidad de ello.  
 
Se busca que los mercados llegan a una conectividad urbotica, 
sistematizando el abastecimiento, distribución y almacenamiento de los productos, 
gestión de residuos sólidos y una infraestructura sustentable, todo ello sin perder 
su identidad cultural.  
 
CATEGORÍA DENOMINACIÓN NIVEL DE COMERCIO 




A MERCADO CENTRAL 
COMERCIO 
METROPOLITANO 
300,000 – 1’000.000 + DE 500 
B MERCADO ZONAL COMERCIO ZONAL 30,000 – 500,000 150 - 499H 
C MERCADO VECINAL COMERCIO VECINAL 2,000-7,500 HASTA 149 











Los ambientes deben tener dimensiones apropiados para la 
comercialización, así como también la circulación de los usuarios, productos y 
materiales con una secuencia lógica desde el ingreso de los productos hasta la 
venta al consumidor mitigando los peligros de contaminación.  
 
Artículo 9: Áreas diferenciadas en los mercados de abastos  
 
Se encuentran seis zonas diferenciadas:  
 
− Zona de comercialización.  
− Zona de abastecimiento y despacho.  
− Zona de residuos sólidos y limpieza. 
− Zona de energía y servicios complementarios. 
− Zona de administración y servicios varios. 
− Zona de servicios Complementariamente. 
 
9.1 Del área de comercialización 
 
La distribución de los puestos será según el tipo de alimento o producto de venta, 
con ello se busca evitar la contaminación cruzada por a circulación de los residuos 
sólidos, la cercanía a los servicios higiénicos o cualquier agente contaminante.   
 
Los puestos de venta se deberán edificar con materiales adecuados, no 
inflamables, fácil de limpiar y desinfectar las áreas que se encuentran en 
comunicación directa con los productos de venta. 
 
El diseño de los puestos de venta será adecuado para la comercialización y 
exhibición de los productos de forma segura e inocua e implementándose a ella 
una correcta instalación eléctrica y sanitaria adecuado al tipo de venta a desarrollar. 
  
Los puestos de venta de acuerdo a las actividades comerciales deberán tener las 










9.2 Área de carga y descarga para e despacho y abastecimiento. 
 
Para áreas mayores a 1,000 m2. deberá tener el ingreso separado del público, 




Estacionamiento Para el personal Para el publico 






Tipo Volumen de cámara 
Carnes 0.02 m3 x m2 de área de ventas 
Pescados 0.06 m3 x m2 de área de ventas 









Tipo de producto Áreas mínimas 
Carnes, Pescados y productos perecibles. 6.00 m2 
Abarrotes, mercadería y cocina. 8.00 m2 
Otros productos 6.00 m2 
Fuente: RNE- A.070 Comercio / Elaboración propia 
 
 
Fuente: RNE- A.070 Comercio / Elaboración propia 
 
 
Fuente: RNE- A.070 Comercio / Elaboración propia 
 
 
Tabla 4: Áreas mínimas según os tipos de productos 
 
Tabla 5: Número mínimo de estacionamiento 
 
 






9.3 Área de limpieza y residuos sólidos. 
 
Los mercados estarán provistos de ambientes para el almacenamiento de los 
residuos sólidos, estas deben estar alejadas de las áreas de comercio y almacenes, 
serán de fácil limpieza, protegidos de roedores y plagas. Estas deben tener una 
ventilación natural y/o forzadas y un ingreso directo a los camiones que recogen la 
basura 
 
El almacenamiento y recolección de residuos sólidos deberá también regirse 




Ambiente para basura mercado minorista 0.020 m3 x m2 de área de ventas 
Ambientes de limpieza 6m2 + lavatorio 
 
 
9.4 Del área de energía y servicios complementarios 
 
Las dimensiones de sus ambientes y características serán definidas según el tipo 
y tamaño del mercado.  
 
9.5 Del área de administración y servicios varios 
 
Se instalará como mínimo una oficina administrativa, que tendrá como funciones 
de administración y control del mercado. Estos ambientes estarán definidos según 
el tipo y tamaño del mercado.  
Se recomienda complementar con servicios diferentes a la comercialización para 





Fuente: RNE- A.070 Comercio / Elaboración propia 
 
 









Se deberá contar con iluminación natural y/o artificial, que aseguren una buena 
visibilidad de la circulación de usuario y de los productos de venta. El tipo de 
iluminación a usarse en el mercado deberán instalarse protectores para proteger al 
usuario y los productos de venta. 
 
10.2 Aislamiento Acústico  
 
Se deberá tomar en cuenta lo dispuesto por los artículos 57° y 58° de la Norma 
Técnica A.010 “Condiciones Generales de Diseño”.  
 
10.3 Aislamiento Térmico 
  
Deberá tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 56° de la Norma Técnica 
A.010 “Condiciones Generales de Diseño” y, cuando corresponda, por los artículos 
1° al 7° de la Norma EM.050 “Instalaciones de Climatización”  
 
10.4 Ventilación  
 
Se asegurará la circulación de aire y la eliminación de aire confinado, logrando 
evitar la concentración de los malos olores, la humedad y la alta temperatura 
evitando así el deterioro de los productos. El área mínima de las aberturas serán 




Los mercados de abastos deben contar con sistemas contra incendio y condiciones 





También cumplir con los requerimientos establecidos en la Norma Técnica 




El numero máximo de AFORO que se pueda admitir dentro del mercado esta 
relacionado al área de venta. Entendiendo esto como el área en la que se exponen 
los productos de venta o de servicio. Si existe actividad distinta dentro del mercado, 





Mercado minorista 1 persona por cada 2.00 m2 
Comida rápida, comida al paso (cocina) 1 persona por cada 5.00 m2 
Comida rápida, comida al paso (área de mesas o 
atención) 
1 persona por cada 1.50 m2 
Oficinas  1 persona por cada 9.50 m2 
Talleres  1 persona por cada 4.00 m2 




Artículo 13: Circulación  
 
13.1. Tendrán como minio dos puertas de acceso al mercado con 150 puestos o 
menos. Estas serán ubicadas en los puntos extremos. Por cada 100 puestos 
adicionales se aumentará una puerta. 
 
13.2. Las medidas de los vanos de ingreso, de comunicación y de salida se deberán 
calcular de acuerdo al ambiente al que sirve. Estas dimensiones son las siguientes: 
 
 
Fuente: RNE- A.130 / Elaboración propia 
 
 









13.3. Los anchos de los pasadizos no deben ser menor de 2.40 m, y estarán libre 
de almacenamiento temporal o permanente de los productos de venta y/o otros que 
interrumpan la libre circulación de los usuarios. Los pasadizos estarán conectadas 
unos con otros buscando la fluidez hacia las puertas de salida. Los pasajes de 
circulación principales tendrán un ancho mínimo de 3.00m. 
 
13.4. Los pisos estarán en buen estado, sin grietas con facilidad de limpieza y 
desinfección. Estas tendrán una pendiente mínima que permitan el escurrimiento 
de los líquidos a los sumideros, evitando la acumulación de ellas. 
 
13.5. Las paredes estarán en buen estado, lisas y sin grietas, revestidas de 
materiales impermeables, de fácil limpieza. 
 
13.6. Los techos estarán en buen estado, lisas y sin grietas, revestidas de 
materiales impermeables, de fácil limpieza y evitando la aglomeración de la 
suciedad. La altura de los techos deberá tener una buena iluminación y ventilación. 
 
13.7. las aberturas como ventanas, puertas y ductos de ventilación estarán 
diseñadas para una fácil limpieza, evitando la suciedad e ingreso de roedores y 
plagas. 
 
Tipo de Vano Ancho mínimo 
Ingreso principal 2.30m altura x 3.00m ancho 
Altura puerta interior 2.10m 
Dependencias interiores 0.90m 
Servicios higiénicos 0.80m 
Servicios higiénicos para 
discapacitados 
0.90m 
Puertas de evacuación  Según N.T. A.130 
Fuente: RNE / Elaboración propia 
 
 






Artículo 14: Instalaciones sanitarias 
 
Los mercados deberán cumplir con las siguientes condiciones sanitarias:  
 
14.1. se utilizará el agua potable abastecida de forma limpia y continua, estas 
abastecerán al puesto de acuerdo a sus requerimientos de limpieza y otras 
actividades a realizarse en el mercado. 
 
14.2. Los almacenamientos de agua (cisternas, tanques elevados, etc.) estarán 
ubicados en lugares no que estén expuestos de contaminación y filtraciones. Estas 
tendrán una dotación mínima de 100 litros por puesto de venta o según actividad a 
realizarse dentro del mercado. Sus paredes serán lisos e impermeables, con tapas 
herméticas de protección. 
 
14.4. El sistema de desagüe debe estar diseñadas para la evacuación de las aguas 
grises, esto deben llegar a la red de alcantarillado evitando generar riesgos de 
sanidad a los usuarios y alimentos dentro del mercado. 
 
Deberá contar con sumideros con registro mínimo 6 pulgadas de diámetro 
distribuidos por todos los pasadizos de circulación y cubiertos con rejillas metálicas 
desmontables evitando el ingreso de roedores e insectos. Los puntos de desagüe 
deberán contar con trampas y sellos de agua, las cajas de registro con tapa se 
distribuirán cada 300 m2 o por cada 50 puestos. 
 
Artículo 15: Servicios higiénicos, vestuarios y duchas 
 
Se dotará de servicios higiénicos para empleados, considerando 10.00 m2. por 
















Se proveerán adicionalmente servicios higiénicos para el público en base al 
cálculo del número de ocupantes conforme a lo siguiente: 
 
 
Número de personas Hombres Mujeres 
1 a 100 personas (publico) 1L, 1u, 1 l 1L, 1 l 
101 a 250 personas (publico) 2L, 2u, 2 l 2L, 2 l 






Número de empleados Hombres Mujeres 
1 a 5 empleados 1L, 1u, 1 l 
6 a 20 empleados 1L, 1u, 1 l 1L, 1 l 
21 a 60 empleados 2L, 2u, 2 l 2L, 2 l 
61 a 150 empleados 3L, 3u, 3 l 3L, 3 l 
Por cada 100 empleados adicionales 1L, 1u, 1 l 1L, 1 l 
Fuente: RNE A.070 / Elaboración propia 
 
 
Fuente: RNE A.070 / Elaboración propia 
 
 
Tabla 10: Dotación de N° de aparatos sanitarios por empleado 
 
 





2.4. Estudio de proyectos análogos 
 




Nombre de la obra  : Mercado Municipal Manlleu 
Localización   : Manlleu, Barcelona. (España) 
Arquitecto   :  Comas-Pont arquitectes 
Año de construcción :           2011 
 
A. Contexto 
El proyecto se encuentra al centro de Manlleu, municipio de Barcelona, la 
ciudad se caracteriza por poseer un clima mediterráneo continental, con cuatro 
estaciones: una cálida, una fría y dos templadas. La ubicación se da dentro de una 
zona mixta residencial-comercial, adyacente a iglesias, parques y hospital, es un 














Parc de l'Arboretum 




de Sant Pau 
VÍA IMPORTANTE 
Figura 14: contexto urbano y ubicación del  Mercado Manlleu 




B. Dimensión formal 
Es un edificio con estilo mediterráneo que dialoga con la altura de los 
edificios de su alrededor y disimula su escala. 
 
Con una piel continua de zinc que une sus fachadas y sus cubiertas, el edifico 
tiene diferentes alturas que deja entrar la luz natural controlada donde es la 
protagonista y una ventilación cruzada logrando un ambiente relajado y cálido. 
 
 
Figura 15: Fachada del Mercado Manlleu 
Fuente: archdaily 
La altura del edificio fue diseñada respondiendo a las necesidades del 
programa arquitectónico, donde incluye un gran espacio de ventas con una buena 
iluminación gracias a las cerchas metálicas que dotan de altura, además de generar 




Se usa los colores marrones claros propio de la madera natural y tonos metálicos, 

















El proyecto se zonificado en zona Publica, privada y mercado. La zona privada 
donde ocurre la logística del edificio se encuentra al oeste y tiene dos plantas de 
menor altura donde encontramos el patio de descargas, frigoríficos, almacenes, 
limpieza, etc.   
 
En el este se encuentra la zona publica donde se ubican ambientes 
independientes al horario de servicio del mercado, encontramos restaurante, bar, 




















ZONA PRIVADA ZONA MERCADO ZONA PUBLICA 
PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL 












El mercado tiene un eje central en el primer nivel que recorre a lo largo del edificio 
como también recorridos secundarios que permite el recorrido de todo el edificio, 














D. Dimensión espacial 
 
El edificio respeta la jerarquía de las calles de su alrededor, sobre todo 















Primer nivel Segundo nivel 






Se potencia la conexión visual tanto en el interior como el exterior con los 
ingresos transparente y que genera una continuidad del pavimento a través de 
unas líneas de granito y facilitando la definición de la zona posterior de 
aparcamiento, de las zonas vegetales arboladas, de las superficies duras de la 
















E. Dimensión estructural 
Materialidad 
Se ha usado un sistema constructivo semi industrializado que pueden ser 
desmontables y reciclado, con estructura metálica, paneles de madera y OSB, 
fachada y cubiertas de zinc, todos los materiales son de acabado natural y con un 











Figura 22:  Materialidad interna y externa del mercado 
Fuente: Archdaily 
 







Mercado Tirso de Molina 
 
Nombre de la obra  : Mercado Tirso de Molina 
Localización   : Recoleta, Santiago (Chile) 
Arquitecto   :  Iglesis Prat Arquitectos 




El proyecto se encuentra en Recoleta, comunidad ubicada al norte de 
Santiago, la ciudad se caracteriza por poseer un clima templado mediterráneo, las 
precipitaciones se concentran en los meses de invierno y los meses 
de verano suelen ser secos y calurosos. La ubicación se da dentro de una zona 




























Figura 23: contexto urbano y ubicación del Mercado Manlleu 




B. Dimensión formal 
El nuevo Mercado contiene una gran cubierta con módulos de 6 metros que 
descansa sobre altas columnas del cual definen una planta libre y flexible para la 
instalación de los puestos en los dos niveles.  
 
Figura 24: Vista exterior del Mercado 
Fuente: Archdaily 
 
Los módulos de cubierta están formados por una estructura piramidal de 
acrílico blanco fisurado donde ingresa la luz dando el aspecto del follaje de los 
árboles y generando un juego de sombras y luces en el interior con múltiples formas 
que se expanden en el edificio.  
 
 





El edificio está dividido tres plantas: un sótano donde se ubican los 
almacenes, servicios higiénicos y recintos de logística, en el primer los puestos de 
ventas y en el segundo piso con espacios amplios, abiertos y ventilado se encuentra 







La forma de la planta es de forma lineal por la circulación y funcionamiento 
se realiza mediante módulos de ventas en serie, las vinculaciones son ordenadas 
y categorizadas según su tamaño y relación.  
 
Color 
Se usa los colores tierra propio del material de 
ladrillo en sus muros, con elementos en tonos grises. 
En el interior se usa el color blanco para dar la 
sensación de amplitud y limpieza. 
  
Figura 26: Sección longitudinal del Mercado 
Fuente: Archdaily 
Figura 27: Colores en el exterior e 
interior del mercado 













Figura 28: Plantas del Mercado 





El mercado tiene un eje central en el primer nivel que recorre a lo largo del edificio 
como también recorridos secundarios generando así un edificio permeable por 
todas las calles que lo rodean, los dos niveles se relacionan espacialmente 





















Segundo piso  
Figura 29: Plantas del Mercado 
Fuente: Archdaily 






D. Dimensión espacial 
 
El ingreso del edificio abre a una circulación central con una altura de casi seis 












Figura 31: vista interior - circulación 
Fuente: https://www.tripadvisor.com.pe/ 
Figura 32: Escala Humana del Mercado  




E. Dimensión estructural 
Materialidad 
Se utilizo en el exterior muros de concreto armado revestidos de ladrillo. En su 
interior se trabajó en concreto armado y acero, este último permitió dar la forma de 















La distribución estructural es simétrica por ambas direcciones, estas obedecen a 
la distribución de los puestos de ventas.  
Figura 33: materialidad externa del mercado  
Fuente: Archdaily  
Figura 34: materialidad interna del mercado  
Fuente: Diseño arquitectura.cl 
Figura 35: Distribución estructural del mercado  




Mercado de San Anton 
 
Nombre de la obra  : Nuevo Mercado de San Anton 
Localización   : Madrid (España) 
Arquitecto   :  Estudio Ataria 




El proyecto se encuentra en la zona central de la península ibérica en Madrid, 
comunidad ubicada al norte de Santiago, la ciudad se caracteriza por poseer un 
clima mediterráneo típico y el clima semiárido frío. La ubicación se da dentro de una zona 















Palacio de Buena Vista 
VÍA IMPORTANTE 
Tribunal supremo 
Plaza Pedro Zerolo 
Figura 36: contexto urbano y ubicación del Mercado de San Anton 




B. Dimensión formal 
La composición se basa en 4 volúmenes diferenciados en alturas, donde da aviso 









El edificio está dividido en siete plantas: tres sótanos, un semi sótano y tres 
pisos. En los dos primeros sótanos son de uso de estacionamiento, el tercer sótano 
es de almacenes y cámaras, en el semisótano alberga un supermercado, en el 
primer y segundo piso los puestos de ventas y en el tercer piso un restaurante y 







Figura 37: Mercado de San Anton 
Fuente: Directo al Paladar 















Se usa los colores naturales y tradicionales de la zona, aunque manejado con una 










 Figura 40: Colores en el exterior e interior del mercado 
Fuente: tectonicablog.com 









Los puestos de venta se encuentran distribuidos en un semisótano donde alberga 
un supermercado, en los dos primeros pisos la mayoría de los puestos de ventas 
son gastronómicas donde difunden la comida local. En el tercer nivel se encuentra 
















Semi sotano Primer piso 
Segundo piso Tercer piso 








Las circulaciones en el primer nivel son amplias con una escalera que 
conecta a los demás pisos, que del segundo están delimitadas a pasarelas las 
cuales obligan hacer el recorrido en torno al espacio central, y las terceras son 



























D. Dimensión espacial 
 
El ingreso del edificio se expande dentro de sus seis metros de altura a un vestíbulo 
igual de alto donde comunica de manera visual con el patio central del mercado, 
este patio central presenta una triple altura, generando una relación visual del 












Escala proporcional de la nave central del proyecto permite que el usuario se sienta 
acogido dentro del mercado, logrando una unidad espacial. 
  
Figura 43: Escala Humana del Mercado de San Anton 
Fuente: tectonicablog.com / Elaboración propia 
Figura 44: Nave Central del Mercado  
de San Anton 




E. Dimensión estructural 
Materialidad 
En el exterior del mercado se ha construido con un material terrosos y 
profundamente matérico como es el ladrillo macizo de tejar, convenientemente 





















Figura 45: Materialidad en el exterior del mercado 
Fuente: tectonicablog.com 





2.5. Marco espacial 
 
El presente proyecto se realizará en el distrito de Huacho, provincia de Huaura y 
departamento de Lima con una superficie de 717.02 km2 y una población de 69 
421 habitantes según el censo nacional 2017 del INEI. 
 
La ciudad de Huacho se ubicación geográficamente por el Norte por los 
distritos de Hualmay y Caleta de Carquín, por el sur con la provincia de Huaral, por 























Figura 47: Mapa de ubicación de la 
provincia de Huaura. 
Fuente: Wikipedia 
 
Figura 48: Mapa de los distritos de la 





















2.6. Marco histórico 
 
Ocupados por antiguas civilización con una antigüedad de 4530 años, según 
evidencias de los restos arqueológicos de bandurria y corresponden a periodo pre 









Fuente: Compendio Estadístico Región Lima 2017 - INEI 
Tabla 12: Calificación De Creación Y Ubicación Geográfica de la ciudad de Huacho 
 






En la época pre hispánica el valle de Huaura estuvo bajo la influencia de la 
cultura chancay (800 a 1450 años A.C. y posteriormente con la cultura Chimú e 
Inca donde comenzaron a desarrollar cerámicas, textiles, la pesca y la agricultura. 
En la época colonial comenzaron la repartición de las tierras que abarcaban de 
Cajatambo hasta Huacho en los años 1935. 
Surgieron los primeros pueblos como Huaura, Mazo, Vegueta, Huacho y 
Sayán, conformados por una minoría de indios y españoles.  
En épocas de la independencia en los días 10 y 12 de noviembre del año 
1820 se establece un cuartel general en a ciudad de Huaura las tropas libertadoras 













En épocas de independencia la ciudad de huacho tenia como sustento la 
actividad agropecuaria, convirtiéndose en una ciudad mercantil cuyo producto 
principal era la caña de azúcar y el algodón. En la época republicana se 
complementó las actividades pesqueras artesanales al desarrollo económico de la 
ciudad de huacho. 
Figura 50: La Casa-Balcón durante la colonia. 
Fuente: Variedades Año XVII N° 701 6-8-1921 En el balcón histórico de 





En el año 1945 la ciudad de huacho estaba conformado por cinco cuadras 
alrededor de la plaza de Armas y con un crecimiento hacia el sur oeste con la 













En los años 80´s con el surgimiento del terrorismo empieza la migración de la sierra 
hacia la ciudad de Huacho. En los años 97 comienza la expansión poblacional hacia 
el este y sur de la ciudad, donde surge la Ciudad Satélite y el Asentamiento Humano 
Fujimori. 
La Provincia de Huaura fue creada por ley N. 24886 del 6 de setiembre de 
1988, sobre la base de la antigua Provincia de Chancay que tenía como capital a 
la Ciudad de Huacho, Actualmente la Ciudad de Huacho es sede del Gobierno 
Regional de Lima.
Figura 51: Mercado Modelo  





III. Análisis urbano 
 
3.1. Aspectos Generales del proyecto 
 
El terreno se encuentra ubicado en el sector sur del distrito de Huacho, en la 
Asociación de Vivienda Universitaria. 
 
























Figura 52: Ubicación del terreno.  







La ciudad se ubica al límite con el Océano Pacífico y se extiende el desierto del 
Pacífico, que se caracteriza por un clima semicálido muy seco (desértico o árido 



























Figura 53: Temperatura del distrito de Huacho y alrededores. 
Fuente: Plan de desarrollo urbano de Huacho. 
Figura 54: Precipitaciones del distrito de Huacho y alrededores. 






La dirección del viento en el distrito de Huacho es con dirección sur-este y sur en 




















 Figura 55: Factores bioclimáticos del distrito de Huacho. 




Dirección del viento 
 





































Es evidente la marcada tendencia del crecimiento urbano hacia el sur de la ciudad 
de Huacho, en las cuales se han trazado nuevas habilitaciones urbanas asi como 




Figura 56: Evolución urbana del área de estudio 




Influencia de equipamiento comercial (mercado) en el distrito de huacho 
 
El equipamiento comercial tiene un radio de influencia de 1.50 km y por sirve a una 











Influencia de equipamiento comercial – Mercado minorista 
Fuente: Elaboración propia 
 
LEYENDA 
1 Mercado Modelo – central 
2 Mercado Centenario 














Mercado Puestos fijos Puestos que funcionan 
Mercado modelo y central 427 427 
Mercado Centenario 540 490 
Mercado nueva parada 160 160 
Mercado San Bartolomé 48 8 
Total 1175 1085 
Año habitantes 
2008 57 614 
2009 57 704 
2010 57 817  
2011 57 954 
2012 58 105 
2013 58 252 
2014 58 397 
2015 58 532 
2016 58 898 
2017 69421 
2035 99969 
Fuente: Censo Nacional de Mercados de abastos - INEI 
Tabla 13: Número de Puestos en Huacho 
Tabla 14: Crecimiento poblacional de Huacho al 2035 




Determinación de número de puestos de venta 
El número de puestos fijos y móviles a proyectar es de 115. 
 
Cálculo de numero de población abastecida   
Los números de puestos dentro del mercado de abastos, determinaran el 
abastecimiento poblacional en la ciudad de Huacho. 
 
X habitantes abastecida  ______________   115 puestos de venta (proyección) 
99969 habitantes al 2035 ______________ 1175 Total de puestos en Huacho 
El numero de habitantes abastecida al año 2035 con el proyecto es de 9757 
 
Determinación de número usuarios en el proyecto 
Considerando el reglamento nacional de edificación las áreas mínimas por cada 
puesto son de 6 m2 a 8 m2.  
El número de usuario según RNE es de 1 persona por cada 2 m2 de área de venta. 
Entonces: 
115 puestos de venta x 8 m2 = 920.00 m2 
920 m2 / 2 m2 x persona = 460 de usuarios en el mercado 
  
Figura 58: 







3.2. Características del Área de Estudio (Análisis del Sitio) 
En la actualidad el terreno de elección para albergar el Mercado Minorista está casi 













Figura 59: Uso actual del 
terreno. 
Fuente: Google earth 
LEYENDA 
      Terreno 
Figura 60: Vista hacia el 
norte del terreno. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 61: Vista hacia el sur 
del terreno. 





Vistas de alrededor del terreno 
 
  Figura 62: Vistas de alrededores del 
terreno 




Geometría del lugar del proyecto 
El área total del terreno es de nueve mil veinticuatro metros cuadrados (9,776.00 
m2) el área seleccionada presenta las siguientes medidas perimétricas: 
Por el Norte: En línea recta A-B= 94.00 m 
Por el Sur: En línea recta C-D= 94.00 m 
Por el Este: En línea recta B-C= 104.00 m 
Por el Oeste: En línea recta D-A= 104.00 m 
  








SISTEMA WGS 84 - ZONA 18 
ESTE NORTE 
A-B 94.00 A 90°00'00" 215,468.4834 8’767,725.4800 
B-C 104.00 B 90°00'00" 215,560.7668 8’767,707.5977 
C-D 94.00 C 90°00'00" 215,540.9822 8’767,605.4969 
D-A 104.00 D 90°00'00" 215,448.6988 8’767,623.3792 
TOTAL 396.00 4 360°00'00"   
















En la topografía de su entorno, la pendiente es de 2.00%.) “El tipo de suelo este 
compuesto de SM (Arenoso-limoso) y una capacidad portante en promedio de 












+46 msnm Terreno +58 msnm 
CORTE B 
+34 msnm 












Topografía del sector estudiado 





Figura 65: Topografía del terreno 









El área seleccionada para desarrollar el mercado se encuentra destinada como 
ZONA RESIDENCIAL, por lo que para desarrollar el proyecto se requería realizar 























La zona de estudio con relación al uso del suelo es de 37.02% de uso residencial, 
1.28% de Vivienda comercio, 0.78% de vivienda taller y 60.91% sin uso. 
Figura 66: 
Zonificación del sector 
de estudio 
Fuente: Plan de 
desarrollo urbano de 














Según el programa de Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias 
por desastres realizado por el IGP el suelo sobre que se asienta el proyecto, tiene 
una capacidad portante de 1-2 kg/ cm2 aprox. el cual corresponden a los suelos 











El área de estudio se encuentra conectado de manera directa por el sur con una 
vía principal la cual funciona como una vía colectora, además de contar con otras 
vías locales en su periferia del terreno. 
  
Figura 68: 
Zonificación sísmica del 
área de estudio 
Fuente: Instituto geofísico 






Sistema vial del área de 
estudio 



















La zona de estudio está parcialmente ocupada, ya que se encuentra en proceso 
de expansión urbana, con un 40.19% de áreas llenas. 
 
Materialidad de edificaciones 
El área de estudio, presenta en su mayoría construcciones en adobe con un 
92.81% del total de edificaciones.   
Figura 70: 
Llenos y vacíos del área de 
estudio 




Materialidad del área de 
estudio 






Altura de edificaciones 
Las edificaciones en el área de estudio comprenden su altura de 1 a 2 pisos con un 
100%, estas por el tipo de material que construcción de adobe que predomina en 














La trama urbana encontrada en el área de estudio, es de tipo cuadricula o 
reticulares compuestos por bloques y manzanas. Desde sus trazados iniciales han 





Altura de edificación en el 
área de estudio. 




Trama urbana en el área 
de estudio. 






IV. Programa arquitectónico 
 
4.1. Definición de los usuarios 
 




Son aquellos usuarios que permanecen entre 8 a 14 horas diarias 
aproximadamente, estas a su vez se dividen en tres tipos:  
 
− Comerciantes 
Es aquel usuario que se dedica a la venta de diversos productos y son el eje 
principal del desarrollo de las actividades del mercado.  
− Personal Administrativo 
Es aquel usuario encargado de realizar la organización, planificación, 
verificación del funcionamiento correcto del mercado.  
− Personal de limpieza 
Es aquel usuario encargado de la limpieza y mantenimiento del mercado, para 
el correcto aseo en los ambientes. 
 
  
Figura 74: Comerciante de frutas en el mercado 








Es aquel usuario que recurre al mercado en busca de productos para el hogar y/o 
trabajo, estas a su vez se dividen en tres tipos:  
 
− Comprador 
Es aquel usuario temporal que realiza la compra de los productos necesarios 
para el hogar, recurre al mercado de forma diario o inter diaria. 
− Proveedores 
Es aquel usuario que provee los productos necesarios a los comerciantes, la 
visita de los proveedores es acorde a las necesidades de abastecimiento y 
almacenamiento de los productos por parte de los comerciantes. 
− Turistas 
Es aquel usuario local o nacional o extranjero, que visita el distrito, en su 
mayoría acude a los mercados en busca de producto de primea necesidad, 
gastronomía o productos de recordatorio de la localidad. 
  
Figura 75: Compradores en el mercado 
























Figura 76: Esquema de 
necesidades del comerciante 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 77: Esquema de 
necesidades del personal 
administrativo 




































Figura 78: Esquema de 
necesidades del personal de 
limpieza 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 79: Esquema de 
necesidades del comprador 




































Figura 80: Esquema de 
necesidades del proveedor. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 81: Esquema de 








4.3. Unidades espacios funcionales 
Se analizará los espacios comerciales, el cual merece la mayor atención por ser los 
de mayor interacción con los usuarios. 
 
PUESTO DE CARNE 
Zona: Húmeda 
Área:  - 6.00 m2 (según RNE) 
- 8.00 m2 (según analisis) 
Aforo: 2.00 m2 x persona (1 comerciante / 2 compradores) 
Ventilación e iluminación: Al emiten olores fuertes se tiene que tener una correcta 
ventilación sea natural o artificial,  
Acabado: La pared y el piso debe ser impermeable (cerámica y/o porcelanato), el 
piso debe tener una inclinación de máxima de 1%, con sumideros en cada puesto 
para la evacuación de agua. 
Mobiliario: Lavadero, balanza digital, cortadora de carne, colgadores, vitrina 
congeladora, banca, mesa de trabajo. 
Almacenamiento: El almacenamiento de los productos deben ser en mostradores 
o cámara frigorífica para su conservación.  
  
Figura 82: Planta de puesto de carne 






PUESTO DE AVES 
Zona: Húmeda 
Área:  - 6.00 m2 (según RNE) 
- 8.00 m2 (según analisis) 
Aforo: 2.00 m2 x persona (1 comerciante / 2 compradores) 
Ventilación e iluminación: Al emiten olores fuertes se tiene que tener una correcta 
ventilación sea natural o artificial,  
Acabado: La pared y el piso debe ser impermeable (cerámica y/o porcelanato), el 
piso debe tener una inclinación de máxima de 1%, con sumideros en cada puesto 
para la evacuación de agua. 
Mobiliario: Lavadero, balanza digital, colgadores, vitrina congeladora, banca, 
mesa de trabajo.  
Almacenamiento: El almacenamiento de los productos debe ser en mostradores 
o cámara frigorífica para su conservación.  
  
Figura 83: Planta de puesto de aves 





PUESTO DE PESCADOS Y MARISCOS 
Zona: Húmeda 
Área:  - 6.00 m2 (según RNE) 
- 8.00 m2 (según analisis) 
Aforo: 2.00 m2 x persona (1 comerciante / 2 compradores) 
Ventilación e iluminación: Al emiten olores fuertes se tiene que tener una correcta 
ventilación sea natural o artificial,  
Acabado: La pared y el piso debe ser impermeable (cerámica y/o porcelanato), el 
piso debe tener una inclinación de máxima de 1%, con sumideros en cada puesto 
para la evacuación de agua. 
Mobiliario: Lavadero, balanza, colgadores, banca, mesa de trabajo. 
Almacenamiento: El almacenamiento de los productos debe ser en mostradores 
o cámara frigorífica para su conservación.  
 
  
Figura 84: Planta de puesto de pescado y marisco 






PUESTO DE VERDURAS, TUBÉRCULOS Y FRUTAS  
Zona: Semi Húmeda. 
Área:  - 6.00 m2 (según RNE) 
- 8.00 m2 (según analisis) 
Aforo: 2.00 m2 x persona (1 comerciante / 2 compradores) 
Ventilación e iluminación: Al emiten olores fuertes se tiene que tener una correcta 
ventilación sea natural o artificial,  
Acabado: La pared y el piso debe ser impermeable (cerámica y/o porcelanato), el 
piso debe tener una inclinación de máxima de 1%, con sumideros en cada puesto 
para la evacuación de agua. 
Mobiliario: Lavadero, balanza digital, mostradores, banca, mesa de trabajo.  
Almacenamiento: El almacenamiento de los productos debe ser en mostradores 
o cámara frigorífica para su conservación.  
 
  
Figura 85: Planta de puesto de tubérculos y frutas 






PUESTO DE ABARROTES 
Zona: Seca 
Área:  - 6.00 m2 (según RNE) 
- 8.00 m2 (según analisis) 
Aforo: 2.00 m2 x persona (1 comerciante / 2 compradores) 
Ventilación e iluminación: Al emiten olores fuertes se tiene que tener una correcta 
ventilación sea natural o artificial,  
Acabado: La pared y el piso debe ser impermeable (cerámica y/o porcelanato), el 
piso debe tener una inclinación de máxima de 1%, con sumideros en cada puesto 
para la evacuación de agua. 
Mobiliario: Lavadero, balanza digital, colgadores, mostrador de abarrotes, banca, 
mesa de despacho. 
Almacenamiento: El almacenamiento de los productos debe ser en mostradores 
o cámara frigorífica para su conservación.  
  
Figura 86: Planta de puesto de abarrotes 






4.4. Cuadro de Ambientes y Áreas 
  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 




4.5. Conceptualización del objeto urbano arquitectónico 
Bandurria 
Bandurria es un sitio arqueológico monumental situado al sur de la 
localidad peruana de Huacho. Con una antigüedad cercana a los 5.000 años. 
Recientes investigaciones demuestran que no solo fue una aldea, ya que la 
evidencia de arquitectura monumental lo convierte en un centro urbano que 
probablemente estuvo articulado al resto de sitios monumentales de la costa 











Plaza hundida de forma circular de 15 metros de 
diámetro adosada al frontis de la pirámide 
escalonada, Tiene dos escaleras de acceso de planta 
trapezoidal en los extremos sur y norte, con la 
mayor abertura hacia el lado opuesto al centro de la 
plaza 
  












4.5.1. Esquema conceptual 
  




Implantar el volumen circular 
 
































Percepción del espacio a 
través de volúmenes, 
generando nuevas 





Los colores juegan un papel importante en este tipo de edificación, el cual se 
usa con regularidad los colores tierra y grises. 
 
 
Figura 90: Relación espacial. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 91: Integración espacial 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 92: Colores y texturas 


























Los mercados deben tener una correcta ventilación, manteniendo un ambiente 
fresco sin malos olores, por ello se establece aberturas en los muros y cubiertas 






La circulación de los 
mercados se distinguen 
dos tipos, la primera que es 
la principal que conecta el 
espacio interior con el 
exterior y la segunda que 
permite recorrer todo el 
mercado. 
 
El mercado requiere tener grandes espacios libres, por ello que se utilizara 
sistemas constructivos como el concreto armado que nos permitan tener grandes 
luces. Es recomendado realizar una estructuración modular. 
Figura 93: Circulación. 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 94: Modulo estructural. 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 95: Ventilación. 






Se utilizará una estructura metálica donde se colocarán paneles fijos de plásticos 
con una combinación de fieltros donde crecen las raíces de las plantas y circula 
una solución de riego.  
 
Es de sencillo mantenimiento, tanto las instalaciones de riego que se sitúan 
en los fieltros y las especies vegetales se plantan pueden sustituirse muy 










Se busca el control solar y la regulación de la privacidad visual de 
espacios exteriores o interiores del mercado con celosías de madera fijas, 
reduciendo así las altas temperaturas por el sol directo. 
  




Figura 96: Jardín vertical 




Módulos fijos y móviles  
 
Se busca generar un sistema de comercio flexible donde existan módulos móviles 
que permitan su reorganización o reubicación en tiempos de emergencias 
sanitarias, logrando espacios libres para una mejor ventilación y distanciamiento 




Estructuras de fácil armado 
para la reorganización en 




Generar espacios libres que 
ayuden a la ventilación y 
distanciamiento social. 
Figura 98: Módulos flexibles 





Figura 99: Espacio itinerante 
Fuente: Elaboración propia 
Área itinerante 
Espacios públicos libres para 
actividades sociales y culturales. 
Área itinerante 
Espacios para la reubicación de 






Proyectar espacios públicos como plazas internas y terrazas creando un vínculo 
entre lo verde, volúmenes, vacíos y circulaciones, dándole así un carácter de 
permanencia del usuario con el mercado. 
  
Figura 100:  
Plaza y terrazas como espacios públicos internos 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 101: Plaza interna como espacio articulador   


















ZONA DE SERVICIOS 
ZONA DE CARGA Y DESCARGA 
CIRCULACIÓN VERTICAL 
Figura 102: Zonificación del nivel 1 










ZONA DE SERVICIOS 
ZONA DE CARGA Y DESCARGA 
CIRCULACIÓN VERTICAL 
ÁREA DE ESPARCIMIENTO 
Figura 103: Zonificación del nivel 2 








ZONA DE SERVICIOS 
ZONA DE CARGA Y DESCARGA 
CIRCULACIÓN VERTICAL 
ÁREA DE ESPARCIMIENTO 
Figura 104: Zonificación del nivel 3 








U/01   Ubicación y Localización 
PU/01  Perimétrico – Ubicación 
PT/01  Topográfico 
A/01  Plan master 
A/02  Plot plan 
A/03  Planta general nivel 1 
A/04  Planta general nivel 2 
A/05  Planta general nivel 3 
A/06  Planta general Azotea 
A/07  Planta general techo 
A/08  Cortes generales  
A/09  cortes generales  









CALLE SAN RAMON NONATO
CALLE PROFESOR DONACIANO AREVALO
CALLE PROFESOR JOSE CHERO SANDOVAL







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CUADRO DE AREAS ( m2 )
PROYECTOPARAMETROS NORMATIVO
USOS




















































ZONIFICACION: CZ ( COMERCIO ZONAL )
AREA DE ESTRUCTURACION URBANA :  I
AVENIDA NN
NUMERACION: ---



























































MERCADO MINORISTA PARA PROMOVER













CORTE B - B
CALLE NN
1.801.80 8.90 2.50
V B P V
6.55
B
6.30 2.50 10.80 1.802.40
23.80
LP LP
CORTE A - A
AVENIDA NN





CORTE D - D
CALLE NN
LP LP
CORTE C - C
CALLE NN

















CALLE SAN RAMON NONATO
CALLE PROFESOR DONACIANO AREVALO
CALLE PROFESOR JOSE CHERO SANDOVAL































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A-B 94.00 A 215,468.4834 8'767,725.4800
B-C 104.00 B 215,560.7668 8'767,707.5977
C-D 94.00 C 215,540.9822 8'767,605.4969








CUADRO DE DATOS TECNICOS
NORTE



















MERCADO MINORISTA PARA PROMOVER





EVELIN ELENA GUZMAN SHIGETOMI
LIZBHET BENAVIDES VASQUEZ















































































































CALLE SAN RAMON NONATO
CALLE PROFESOR DONACIANO AREVALO
CALLE PROFESOR JOSE CHERO SANDOVAL

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A-B 94.00 A 215,468.4834 8'767,725.4800
B-C 104.00 B 215,560.7668 8'767,707.5977
C-D 94.00 C 215,540.9822 8'767,605.4969








CUADRO DE DATOS TECNICOS
NORTE



















MERCADO MINORISTA PARA PROMOVER





EVELIN ELENA GUZMAN SHIGETOMI
LIZBHET BENAVIDES VASQUEZ






















































































































































Escala 1 : 20,0002
E INGENIERIA
FACULTAD DE
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A/11  Nivel 1 – Sector A 
A/12  Nivel 1 – Sector B 
A/13  Nivel 2 – Sector A 
A/14  Nivel 2 – Sector B 
A/15  Nivel 3 – Sector A 
A/16  Nivel 3 – Sector B 
A/17  Azotea – Sector A 
A/18  Azotea – Sector B 
A/19  Cortes 
A/20  Cortes 
A/21  Elevación 
A/22  Cuadro de acabados 
A/23  Detalle corte de fachada 
A/24  Detalle SSHH 
A/25  Detalle escalera 
A/26  Detalle mobiliario 





























































































































































































































































































































































































































































































































112 CUARTO DE LIMPIEZA




117 CUARTO DE RESIDUOS SOLIDOS
118 PASILLO
119 HALL





































































































































































































































































































































































































































































































































SECCION DE ANGULO DE ACERO



























SECCION DE ANGULO DE ACERO























SECCION DE ANGULO DE ACERO
PARA SOPORTE DE MADERA
SECCION DE ANGULO DE ACERO


































ARQUITECTURA E INGENIERIA 







































































































































































CON ENCHAPE DE GRANITO
2.1
1.1












































CON ENCHAPE DE GRANITO
TABLERO DE CONCRETO










































OVALIN DE EMPOTRAR, COLOR:
BLANCO, MARCA: TREBOL, MODELO:
MAXBELL
INODORO COLOR: BLANCO, MARCA:
TREBOL, MODELO: ATLANTIC FLUX
1.2





ACABADO CROMO, MARCA: VAINSA
LINEA ESPECIALIZADA
MOBILIARIO








































































































































































































CORTE ESCALERA TIPICA 1 - 2 - 3
Escala 1:252
DET. A - DETALLE PASO ESCALERA
Escala 1:54








ELEVACION BARANDA TIPICA 
Escala 1:253
DET. C






























































































































ELEVACION JARDINERA - BANCA 
Escala 1:252





ELEVACION JARDINERA - BANCA 
Escala 1:255
PLANTA JARDINERA - BANCA 2
Escala 1:254
DETALE SARDINELES - JARDIN EXTERIOR
Escala 1:108
ISOMETRIA JARDINERA - BANCA
Escala 1:257
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2 PUERTAS PLEGABLES DE ACERO COLOR NEGRO Y
MADERA
+ MARCO DE ACERO






4 PUERTAS PLEGABLES DE ACERO COLOR NEGRO Y
MADERA
+ MARCO DE ACERO
+ CERRADURA C/ MANIJA
6 UNIDADES




2 PUERTAS PLEGABLES DE ACERO COLOR NEGRO Y
MADERA
+ MARCO DE ACERO






4 PUERTAS PLEGABLES DE ACERO COLOR NEGRO Y
MADERA
+ MARCO DE ACERO






1 PUERTA DE PANEL METALICO LISO RELLENO DE
POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD CON RETARDO
AL FUEGO
+ MARCO DE ACERO
+ BARRA DE ANTIPANICO C/ MANIJA
4 UNIDADES




1 PUERTA CONTRAPLACADA CON ACABADO COLOR GRIS
CLARO
CLARO  (SEGUN ANCHO DE MURO) C/ MANIJA
4 UNIDADES
NIVEL 1 y 2
SSHH HOMBRES Y MUJERES
PUERTA BATIENTE
P06
1 PUERTA CONTRAPLACADA CON ACABADO COLOR GRIS
CLARO
CLARO  (SEGUN ANCHO DE MURO)
+ CERRADURA C/ MANIJA
2 UNIDADES
NIVEL 1
VESTUARIO HOMBRES Y MUJERES
PUERTA BATIENTE
P07
5 PANELES CORREDIZAS DE CRISTAL SIMPLE 10M
+ MARCO DE AUMINIO
+ ACCESORIO DE ALUMINIO
4 UNIDADES
NIVEL 1 y 2
SSHH HOMBRES Y MUJERES
VENTANA CORREDIZA
V01
2 PANELES CORREDIZAS DE CRISTAL SIMPLE 10M
+ MARCO DE AUMINIO
+ ACCESORIO DE ALUMINIO
2 UNIDADES




2 PANELES CORREDIZAS DE CRISTAL SIMPLE 10M
+ MARCO DE AUMINIO
+ ACCESORIO DE ALUMINIO
2 UNIDADES




6 PANELES CORREDIZAS DE CRISTAL SIMPLE 10M
+ MARCO DE AUMINIO






5 PANELES CORREDIZAS DE CRISTAL SIMPLE 10M
+ MARCO DE AUMINIO














E/01  Cimentación – Esquema general 
E/02  Aligerado – Esquema general 
E/03  Aligerado – Esquema general 
E/04  Cimentación – Sector A 
E/05  Cimentación – Sector B 
E/06  Detalles de cimentación 
E/07  Detalles de cimentación 
E/08  Aligerado nivel 1 - Sector A 
E/09  Aligerado nivel 1 - Sector B 
E/10  Aligerado nivel 2 - Sector A 
E/11  Aligerado Nivel 2 - Sector B 




IE/01  Esquema general Nivel 1 
IE/02  Esquema general Nivel 2 
IE/03   Esquema general Nivel 3 
IE/04  Nivel 1 - Sector A 
IE/05  Nivel 1 - Sector B 
IE/06  Nivel 2 - Sector A 













IS/01  Esquema general - Agua Nivel 1 
IS/02  Esquema general - Desagüe Nivel 1 
IS/03  Agua nivel 1 – Sector A 
IS/04  Agua nivel 1 – Sector B  
IS/05  Agua nivel 2 – Sector A  
IS/06  Agua nivel 2 – Sector B  
IS/07  Desagüe nivel 1 – Sector A 
IS/08  Desagüe nivel 1 – Sector B 
IS/09  Desagüe nivel 2 – Sector A 
IS/10  Desagüe nivel 2 – Sector B 
IS/11  Agua contra incendio nivel 1 – Sector A 
IS/12  Agua contra incendio nivel 1 – Sector B 
IS/13  Agua contra incendio nivel 2 – Sector A 





































































MURO H=2.70m MURO H=2.70m MURO H=2.70m MURO H=2.70m
CUARTO MONOXIDO 
NPT +0.00








































































































CONDUCTORES (SECCION 030 CNE - UTILIZACION)
Para los alimentadores seran del tipo THW y  para los circuitos derivados
seran del tipo TW para 600v. y el calibre se especifican en mm2.
Los conductores de calibre minimo a emplearse seran de 2.5 mm2.
Los conductores seran de los colores rojo, negro y azul y color verde con
piezas amarillas para el conductor de tierra.
TUBERIAS (SECCION 070 CNE - UTILIZACION)
las tuberias seran de cloruro de polivinilo del tipo standar liviano (PVC-L) de
 minimo las acometidas y tuberias exteriores seran de PVC-P
protegidas con dado de concreto de 0.10x0.10m salvo indicacion en plano
se usaran curvas normalizadas y conectores tubo a caja.
CAJAS (SECCION 070 CNE - UTILIZACION)
Las cajas para salidas de alumbrado, tomacorrientes, interruptores y de
pase seran de fierro galvanizado con "ko" de dimensiones estandar, de
1.59mm. de espesor.
TOMACORRIENTES (SECCION 070 CNE - UTILIZACION)
 del tipo  tomacorriente duplex americano 2P + T. todos tendran
Los tomacorrientes para los televisores en los dormitorios tendran una altura
de h = 1.40 m.
INTERRUPTORES DE LUZ (SECCION 070 CNE - UTILIZACION)
TABLEROS (SECCION 070 CNE - UTILIZACION)
Los tableros  de distribucion sera empotrado en gabinete termoplastico.
Los interruptores seran  standard BTDIN y los diferenciales
seran del tipo BTDIN ID = 0.03 A- 2 polos 230 v-10 KA , Ver Amperaje en
esquema de distribucion.
PUESTA A TIERRA (SECCION 060 CNE - UTILIZACION) OPCIONAL
La puesta a tierra consta de:
a) El pozo consta de un electrodo vertical de cobre de 25mm  - 2.40m de
longitud.
b) El punto de puesta a tierra ubicado en el estacionamiento el que permitira
la conexion y desconexion de la tierra para poder independizar el circuito de
tierra del edificio y efectuar el mantenimiento y hacer las mediciones
necesarias.
c) La linea de enlace con la tierra, con un calibre  de 25 mm2 como
indica las normas vigentes  tabla 17. CNE
NOTAS GENERALES
a) El contratista debera suministrar e instalar las cajas de pase requeridas
para la instalacion cuyas    dimensiones y caracteristicas deberan cumplir lo
indicado en leyenda especificaciones y codigo nacional de electricidad
utilizacion.
b) Las tuberias que esten en contacto directo con el terreno sin pavimento o
jardin deberan ser protegidas con un dado de concreto pobre de
0.10x0.10m.
c). todas las tuberias empotradas por el piso se ordenaran y coordinaran con
las tuberias sanitarias e impermeabilizarlas convenientemente.
d) Todas las salidas de fuerza llevaran conductor desnudo para proteccion a
tierra de 1x4 mm2 como minimo.
e) Todas las salidas para tomacorrientes donde lleguen mas de 2 tuberias
seran de 100x60x50mm con tapa de un gang. de igual manera las cajas
para interruptores que reciban mas de dos tubos o 2 interruptores de
conmutacion o 3 interruptores simples deberan ser cuadradas de 100 x 100
x 50mm.
f) La seccion minima de conductores de tierra y enlace se han fijado de
acuerdo con la tabla 17 del CNE y sus reglas 060-204 y 060-812.
g) Los conductores de fases activas y tierra deberan ser identificados con
colores como se indica en la regla 030-036 del CNE
h) Los alimentadores y circuitos derivados han sido calculados como una



























 1x25mm2 CU -DESNUDO
CONECTOR DE PRESION
  DE BRONCE O COBRE
TIERRA DE CHACRA
CERNIDA  Y COMPACTADA,
MEZCLADA  CON 5 DOSIS DE
SAL ELECTROLITICA TIPO
THOR,  GEL O SIMILAR
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CONDUCTORES (SECCION 030 CNE - UTILIZACION)
Para los alimentadores seran del tipo THW y  para los circuitos derivados
seran del tipo TW para 600v. y el calibre se especifican en mm2.
Los conductores de calibre minimo a emplearse seran de 2.5 mm2.
Los conductores seran de los colores rojo, negro y azul y color verde con
piezas amarillas para el conductor de tierra.
TUBERIAS (SECCION 070 CNE - UTILIZACION)
las tuberias seran de cloruro de polivinilo del tipo standar liviano (PVC-L) de
 minimo las acometidas y tuberias exteriores seran de PVC-P
protegidas con dado de concreto de 0.10x0.10m salvo indicacion en plano
se usaran curvas normalizadas y conectores tubo a caja.
CAJAS (SECCION 070 CNE - UTILIZACION)
Las cajas para salidas de alumbrado, tomacorrientes, interruptores y de
pase seran de fierro galvanizado con "ko" de dimensiones estandar, de
1.59mm. de espesor.
TOMACORRIENTES (SECCION 070 CNE - UTILIZACION)
 del tipo  tomacorriente duplex americano 2P + T. todos tendran
Los tomacorrientes para los televisores en los dormitorios tendran una altura
de h = 1.40 m.
INTERRUPTORES DE LUZ (SECCION 070 CNE - UTILIZACION)
TABLEROS (SECCION 070 CNE - UTILIZACION)
Los tableros  de distribucion sera empotrado en gabinete termoplastico.
Los interruptores seran  standard BTDIN y los diferenciales
seran del tipo BTDIN ID = 0.03 A- 2 polos 230 v-10 KA , Ver Amperaje en
esquema de distribucion.
PUESTA A TIERRA (SECCION 060 CNE - UTILIZACION) OPCIONAL
La puesta a tierra consta de:
a) El pozo consta de un electrodo vertical de cobre de 25mm  - 2.40m de
longitud.
b) El punto de puesta a tierra ubicado en el estacionamiento el que permitira
la conexion y desconexion de la tierra para poder independizar el circuito de
tierra del edificio y efectuar el mantenimiento y hacer las mediciones
necesarias.
c) La linea de enlace con la tierra, con un calibre  de 25 mm2 como
indica las normas vigentes  tabla 17. CNE
NOTAS GENERALES
a) El contratista debera suministrar e instalar las cajas de pase requeridas
para la instalacion cuyas    dimensiones y caracteristicas deberan cumplir lo
indicado en leyenda especificaciones y codigo nacional de electricidad
utilizacion.
b) Las tuberias que esten en contacto directo con el terreno sin pavimento o
jardin deberan ser protegidas con un dado de concreto pobre de
0.10x0.10m.
c). todas las tuberias empotradas por el piso se ordenaran y coordinaran con
las tuberias sanitarias e impermeabilizarlas convenientemente.
d) Todas las salidas de fuerza llevaran conductor desnudo para proteccion a
tierra de 1x4 mm2 como minimo.
e) Todas las salidas para tomacorrientes donde lleguen mas de 2 tuberias
seran de 100x60x50mm con tapa de un gang. de igual manera las cajas
para interruptores que reciban mas de dos tubos o 2 interruptores de
conmutacion o 3 interruptores simples deberan ser cuadradas de 100 x 100
x 50mm.
f) La seccion minima de conductores de tierra y enlace se han fijado de
acuerdo con la tabla 17 del CNE y sus reglas 060-204 y 060-812.
g) Los conductores de fases activas y tierra deberan ser identificados con
colores como se indica en la regla 030-036 del CNE
h) Los alimentadores y circuitos derivados han sido calculados como una





































































































































































































CONDUCTORES (SECCION 030 CNE - UTILIZACION)
Para los alimentadores seran del tipo THW y  para los circuitos derivados
seran del tipo TW para 600v. y el calibre se especifican en mm2.
Los conductores de calibre minimo a emplearse seran de 2.5 mm2.
Los conductores seran de los colores rojo, negro y azul y color verde con
piezas amarillas para el conductor de tierra.
TUBERIAS (SECCION 070 CNE - UTILIZACION)
las tuberias seran de cloruro de polivinilo del tipo standar liviano (PVC-L) de
 minimo las acometidas y tuberias exteriores seran de PVC-P
protegidas con dado de concreto de 0.10x0.10m salvo indicacion en plano
se usaran curvas normalizadas y conectores tubo a caja.
CAJAS (SECCION 070 CNE - UTILIZACION)
Las cajas para salidas de alumbrado, tomacorrientes, interruptores y de
pase seran de fierro galvanizado con "ko" de dimensiones estandar, de
1.59mm. de espesor.
TOMACORRIENTES (SECCION 070 CNE - UTILIZACION)
 del tipo  tomacorriente duplex americano 2P + T. todos tendran
Los tomacorrientes para los televisores en los dormitorios tendran una altura
de h = 1.40 m.
INTERRUPTORES DE LUZ (SECCION 070 CNE - UTILIZACION)
TABLEROS (SECCION 070 CNE - UTILIZACION)
Los tableros  de distribucion sera empotrado en gabinete termoplastico.
Los interruptores seran  standard BTDIN y los diferenciales
seran del tipo BTDIN ID = 0.03 A- 2 polos 230 v-10 KA , Ver Amperaje en
esquema de distribucion.
PUESTA A TIERRA (SECCION 060 CNE - UTILIZACION) OPCIONAL
La puesta a tierra consta de:
a) El pozo consta de un electrodo vertical de cobre de 25mm  - 2.40m de
longitud.
b) El punto de puesta a tierra ubicado en el estacionamiento el que permitira
la conexion y desconexion de la tierra para poder independizar el circuito de
tierra del edificio y efectuar el mantenimiento y hacer las mediciones
necesarias.
c) La linea de enlace con la tierra, con un calibre  de 25 mm2 como
indica las normas vigentes  tabla 17. CNE
NOTAS GENERALES
a) El contratista debera suministrar e instalar las cajas de pase requeridas
para la instalacion cuyas    dimensiones y caracteristicas deberan cumplir lo
indicado en leyenda especificaciones y codigo nacional de electricidad
utilizacion.
b) Las tuberias que esten en contacto directo con el terreno sin pavimento o
jardin deberan ser protegidas con un dado de concreto pobre de
0.10x0.10m.
c). todas las tuberias empotradas por el piso se ordenaran y coordinaran con
las tuberias sanitarias e impermeabilizarlas convenientemente.
d) Todas las salidas de fuerza llevaran conductor desnudo para proteccion a
tierra de 1x4 mm2 como minimo.
e) Todas las salidas para tomacorrientes donde lleguen mas de 2 tuberias
seran de 100x60x50mm con tapa de un gang. de igual manera las cajas
para interruptores que reciban mas de dos tubos o 2 interruptores de
conmutacion o 3 interruptores simples deberan ser cuadradas de 100 x 100
x 50mm.
f) La seccion minima de conductores de tierra y enlace se han fijado de
acuerdo con la tabla 17 del CNE y sus reglas 060-204 y 060-812.
g) Los conductores de fases activas y tierra deberan ser identificados con
colores como se indica en la regla 030-036 del CNE
h) Los alimentadores y circuitos derivados han sido calculados como una
























































































































































































































































CONDUCTORES (SECCION 030 CNE - UTILIZACION)
Para los alimentadores seran del tipo THW y  para los circuitos derivados
seran del tipo TW para 600v. y el calibre se especifican en mm2.
Los conductores de calibre minimo a emplearse seran de 2.5 mm2.
Los conductores seran de los colores rojo, negro y azul y color verde con
piezas amarillas para el conductor de tierra.
TUBERIAS (SECCION 070 CNE - UTILIZACION)
las tuberias seran de cloruro de polivinilo del tipo standar liviano (PVC-L) de
 minimo las acometidas y tuberias exteriores seran de PVC-P
protegidas con dado de concreto de 0.10x0.10m salvo indicacion en plano
se usaran curvas normalizadas y conectores tubo a caja.
CAJAS (SECCION 070 CNE - UTILIZACION)
Las cajas para salidas de alumbrado, tomacorrientes,  interruptores y de
pase seran de fierro galvanizado con "ko" de dimensiones estandar, de
1.59mm. de espesor.
TOMACORRIENTES (SECCION 070 CNE - UTILIZACION)
 del tipo  tomacorriente duplex americano 2P + T. todos tendran
Los tomacorrientes para los televisores en los dormitorios tendran una altura
de h = 1.40 m.
INTERRUPTORES DE LUZ (SECCION 070 CNE - UTILIZACION)
TABLEROS (SECCION 070 CNE - UTILIZACION)
Los tableros  de distribucion sera empotrado en gabinete termoplastico.
Los interruptores seran  standard BTDIN y los diferenciales
seran del tipo BTDIN ID = 0.03 A- 2 polos 230 v-10 KA , Ver Amperaje en
esquema de distribucion.
PUESTA A TIERRA (SECCION 060 CNE - UTILIZACION) OPCIONAL
La puesta a tierra consta de:
a) El pozo consta de un electrodo vertical de cobre de 25mm  - 2.40m de
longitud.
b) El punto de puesta a tierra ubicado en el estacionamiento el que permitira
la conexion y desconexion de la tierra para poder independizar el circuito de
tierra del edificio y efectuar el mantenimiento y hacer las mediciones
necesarias.
c) La linea de enlace con la tierra, con un calibre  de 25 mm2 como
indica las normas vigentes  tabla 17. CNE
NOTAS GENERALES
a) El contratista debera suministrar e instalar las cajas de pase requeridas
para la instalacion cuyas    dimensiones y caracteristicas deberan cumplir lo
indicado en leyenda especificaciones y codigo nacional de electricidad
utilizacion.
b) Las tuberias que esten en contacto directo con el terreno sin pavimento o
jardin deberan ser protegidas con un dado de concreto pobre de
0.10x0.10m.
c). todas las tuberias empotradas por el piso se ordenaran y coordinaran con
las tuberias sanitarias e impermeabilizarlas convenientemente.
d) Todas las salidas de fuerza llevaran conductor desnudo para proteccion a
tierra de 1x4 mm2 como minimo.
e) Todas las salidas para tomacorrientes donde lleguen mas de 2 tuberias
seran de 100x60x50mm con tapa de un gang. de igual manera las cajas
para interruptores que reciban mas de dos tubos o 2 interruptores de
conmutacion o 3 interruptores simples deberan ser cuadradas de 100 x 100
x 50mm.
f) La seccion minima de conductores de tierra y enlace se han fijado de
acuerdo con la tabla 17 del CNE y sus reglas 060-204 y 060-812.
g) Los conductores de fases activas y tierra deberan ser identificados con
colores como se indica en la regla 030-036 del CNE
h) Los alimentadores y circuitos derivados han sido calculados como una





















































































































































NIVEL 1 - SECTOR A

















































































































































PESCADOS Y MARISCOSPESCADOS Y MARISCOS
PESCADOS Y MARISCOSPESCADOS Y MARISCOS
PESCADOS Y MARISCOSPESCADOS Y MARISCOS
PESCADOS Y MARISCOSPESCADOS Y MARISCOS
PESCADOS Y MARISCOSPESCADOS Y MARISCOS
PESCADOS Y MARISCOSPESCADOS Y MARISCOS
PESCADOS Y MARISCOSPESCADOS Y MARISCOS


































































CONDUCTORES (SECCION 030 CNE - UTILIZACION)
Para los alimentadores seran del tipo THW y  para los circuitos derivados
seran del tipo TW para 600v. y el calibre se especifican en mm2.
Los conductores de calibre minimo a emplearse seran de 2.5 mm2.
Los conductores seran de los colores rojo, negro y azul y color verde con
piezas amarillas para el conductor de tierra.
TUBERIAS (SECCION 070 CNE - UTILIZACION)
las tuberias seran de cloruro de polivinilo del tipo standar liviano (PVC-L) de
 minimo las acometidas y tuberias exteriores seran de PVC-P
protegidas con dado de concreto de 0.10x0.10m salvo indicacion en plano
se usaran curvas normalizadas y conectores tubo a caja.
CAJAS (SECCION 070 CNE - UTILIZACION)
Las cajas para salidas de alumbrado, tomacorrientes,  interruptores y de
pase seran de fierro galvanizado con "ko" de dimensiones estandar, de
1.59mm. de espesor.
TOMACORRIENTES (SECCION 070 CNE - UTILIZACION)
 del tipo  tomacorriente duplex americano 2P + T. todos tendran
Los tomacorrientes para los televisores en los dormitorios tendran una altura
de h = 1.40 m.
INTERRUPTORES DE LUZ (SECCION 070 CNE - UTILIZACION)
TABLEROS (SECCION 070 CNE - UTILIZACION)
Los tableros  de distribucion sera empotrado en gabinete termoplastico.
Los interruptores seran  standard BTDIN y los diferenciales
seran del tipo BTDIN ID = 0.03 A- 2 polos 230 v-10 KA , Ver Amperaje en
esquema de distribucion.
PUESTA A TIERRA (SECCION 060 CNE - UTILIZACION) OPCIONAL
La puesta a tierra consta de:
a) El pozo consta de un electrodo vertical de cobre de 25mm  - 2.40m de
longitud.
b) El punto de puesta a tierra ubicado en el estacionamiento el que permitira
la conexion y desconexion de la tierra para poder independizar el circuito de
tierra del edificio y efectuar el mantenimiento y hacer las mediciones
necesarias.
c) La linea de enlace con la tierra, con un calibre  de 25 mm2 como
indica las normas vigentes  tabla 17. CNE
NOTAS GENERALES
a) El contratista debera suministrar e instalar las cajas de pase requeridas
para la instalacion cuyas    dimensiones y caracteristicas deberan cumplir lo
indicado en leyenda especificaciones y codigo nacional de electricidad
utilizacion.
b) Las tuberias que esten en contacto directo con el terreno sin pavimento o
jardin deberan ser protegidas con un dado de concreto pobre de
0.10x0.10m.
c). todas las tuberias empotradas por el piso se ordenaran y coordinaran con
las tuberias sanitarias e impermeabilizarlas convenientemente.
d) Todas las salidas de fuerza llevaran conductor desnudo para proteccion a
tierra de 1x4 mm2 como minimo.
e) Todas las salidas para tomacorrientes donde lleguen mas de 2 tuberias
seran de 100x60x50mm con tapa de un gang. de igual manera las cajas
para interruptores que reciban mas de dos tubos o 2 interruptores de
conmutacion o 3 interruptores simples deberan ser cuadradas de 100 x 100
x 50mm.
f) La seccion minima de conductores de tierra y enlace se han fijado de
acuerdo con la tabla 17 del CNE y sus reglas 060-204 y 060-812.
g) Los conductores de fases activas y tierra deberan ser identificados con
colores como se indica en la regla 030-036 del CNE
h) Los alimentadores y circuitos derivados han sido calculados como una



































































































































































































NIVEL 1 - SECTOR B






























































































































CONDUCTORES (SECCION 030 CNE - UTILIZACION)
Para los alimentadores seran del tipo THW y  para los circuitos derivados
seran del tipo TW para 600v. y el calibre se especifican en mm2.
Los conductores de calibre minimo a emplearse seran de 2.5 mm2.
Los conductores seran de los colores rojo, negro y azul y color verde con
piezas amarillas para el conductor de tierra.
TUBERIAS (SECCION 070 CNE - UTILIZACION)
las tuberias seran de cloruro de polivinilo del tipo standar liviano (PVC-L) de
 minimo las acometidas y tuberias exteriores seran de PVC-P
protegidas con dado de concreto de 0.10x0.10m salvo indicacion en plano
se usaran curvas normalizadas y conectores tubo a caja.
CAJAS (SECCION 070 CNE - UTILIZACION)
Las cajas para salidas de alumbrado, tomacorrientes,  interruptores y de
pase seran de fierro galvanizado con "ko" de dimensiones estandar, de
1.59mm. de espesor.
TOMACORRIENTES (SECCION 070 CNE - UTILIZACION)
 del tipo  tomacorriente duplex americano 2P + T. todos tendran
Los tomacorrientes para los televisores en los dormitorios tendran una altura
de h = 1.40 m.
INTERRUPTORES DE LUZ (SECCION 070 CNE - UTILIZACION)
TABLEROS (SECCION 070 CNE - UTILIZACION)
Los tableros  de distribucion sera empotrado en gabinete termoplastico.
Los interruptores seran  standard BTDIN y los diferenciales
seran del tipo BTDIN ID = 0.03 A- 2 polos 230 v-10 KA , Ver Amperaje en
esquema de distribucion.
PUESTA A TIERRA (SECCION 060 CNE - UTILIZACION) OPCIONAL
La puesta a tierra consta de:
a) El pozo consta de un electrodo vertical de cobre de 25mm  - 2.40m de
longitud.
b) El punto de puesta a tierra ubicado en el estacionamiento el que permitira
la conexion y desconexion de la tierra para poder independizar el circuito de
tierra del edificio y efectuar el mantenimiento y hacer las mediciones
necesarias.
c) La linea de enlace con la tierra, con un calibre  de 25 mm2 como
indica las normas vigentes  tabla 17. CNE
NOTAS GENERALES
a) El contratista debera suministrar e instalar las cajas de pase requeridas
para la instalacion cuyas    dimensiones y caracteristicas deberan cumplir lo
indicado en leyenda especificaciones y codigo nacional de electricidad
utilizacion.
b) Las tuberias que esten en contacto directo con el terreno sin pavimento o
jardin deberan ser protegidas con un dado de concreto pobre de
0.10x0.10m.
c). todas las tuberias empotradas por el piso se ordenaran y coordinaran con
las tuberias sanitarias e impermeabilizarlas convenientemente.
d) Todas las salidas de fuerza llevaran conductor desnudo para proteccion a
tierra de 1x4 mm2 como minimo.
e) Todas las salidas para tomacorrientes donde lleguen mas de 2 tuberias
seran de 100x60x50mm con tapa de un gang. de igual manera las cajas
para interruptores que reciban mas de dos tubos o 2 interruptores de
conmutacion o 3 interruptores simples deberan ser cuadradas de 100 x 100
x 50mm.
f) La seccion minima de conductores de tierra y enlace se han fijado de
acuerdo con la tabla 17 del CNE y sus reglas 060-204 y 060-812.
g) Los conductores de fases activas y tierra deberan ser identificados con
colores como se indica en la regla 030-036 del CNE
h) Los alimentadores y circuitos derivados han sido calculados como una












































































































































NIVEL 2 - SECTOR A































































































































































CONDUCTORES (SECCION 030 CNE - UTILIZACION)
Para los alimentadores seran del tipo THW y  para los circuitos derivados
seran del tipo TW para 600v. y el calibre se especifican en mm2.
Los conductores de calibre minimo a emplearse seran de 2.5 mm2.
Los conductores seran de los colores rojo, negro y azul y color verde con
piezas amarillas para el conductor de tierra.
TUBERIAS (SECCION 070 CNE - UTILIZACION)
las tuberias seran de cloruro de polivinilo del tipo standar liviano (PVC-L) de
 minimo las acometidas y tuberias exteriores seran de PVC-P
protegidas con dado de concreto de 0.10x0.10m salvo indicacion en plano
se usaran curvas normalizadas y conectores tubo a caja.
CAJAS (SECCION 070 CNE - UTILIZACION)
Las cajas para salidas de alumbrado, tomacorrientes,  interruptores y de
pase seran de fierro galvanizado con "ko" de dimensiones estandar, de
1.59mm. de espesor.
TOMACORRIENTES (SECCION 070 CNE - UTILIZACION)
 del tipo  tomacorriente duplex americano 2P + T. todos tendran
Los tomacorrientes para los televisores en los dormitorios tendran una altura
de h = 1.40 m.
INTERRUPTORES DE LUZ (SECCION 070 CNE - UTILIZACION)
TABLEROS (SECCION 070 CNE - UTILIZACION)
Los tableros  de distribucion sera empotrado en gabinete termoplastico.
Los interruptores seran  standard BTDIN y los diferenciales
seran del tipo BTDIN ID = 0.03 A- 2 polos 230 v-10 KA , Ver Amperaje en
esquema de distribucion.
PUESTA A TIERRA (SECCION 060 CNE - UTILIZACION) OPCIONAL
La puesta a tierra consta de:
a) El pozo consta de un electrodo vertical de cobre de 25mm  - 2.40m de
longitud.
b) El punto de puesta a tierra ubicado en el estacionamiento el que permitira
la conexion y desconexion de la tierra para poder independizar el circuito de
tierra del edificio y efectuar el mantenimiento y hacer las mediciones
necesarias.
c) La linea de enlace con la tierra, con un calibre  de 25 mm2 como
indica las normas vigentes  tabla 17. CNE
NOTAS GENERALES
a) El contratista debera suministrar e instalar las cajas de pase requeridas
para la instalacion cuyas    dimensiones y caracteristicas deberan cumplir lo
indicado en leyenda especificaciones y codigo nacional de electricidad
utilizacion.
b) Las tuberias que esten en contacto directo con el terreno sin pavimento o
jardin deberan ser protegidas con un dado de concreto pobre de
0.10x0.10m.
c). todas las tuberias empotradas por el piso se ordenaran y coordinaran con
las tuberias sanitarias e impermeabilizarlas convenientemente.
d) Todas las salidas de fuerza llevaran conductor desnudo para proteccion a
tierra de 1x4 mm2 como minimo.
e) Todas las salidas para tomacorrientes donde lleguen mas de 2 tuberias
seran de 100x60x50mm con tapa de un gang. de igual manera las cajas
para interruptores que reciban mas de dos tubos o 2 interruptores de
conmutacion o 3 interruptores simples deberan ser cuadradas de 100 x 100
x 50mm.
f) La seccion minima de conductores de tierra y enlace se han fijado de
acuerdo con la tabla 17 del CNE y sus reglas 060-204 y 060-812.
g) Los conductores de fases activas y tierra deberan ser identificados con
colores como se indica en la regla 030-036 del CNE
h) Los alimentadores y circuitos derivados han sido calculados como una






































































































































































































NIVEL 2 - SECTOR B
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SUBE Y/O BAJA TUBERIA
SUBE Y/O BAJA TUBERIA
AGUA
ESPECIFICACIONES TECNICAS AGUA
LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS DE AF SERAN
RIGIDAS, C-10, PRESION: 150 LBS/PULG2,
UNION A SIMPLE PRESION O ROSCADA PVC
PESADA (P).
LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS DE AC SERAN
RIGIDAS, C-10, UNION A SIMPLE PRESION DE
CPVC.
LAS VALVULAS DE INTERRUPCION SERAN
COLOCADAS EN LINEA (PVC Y CPVC), SOLO
EN MUROS Y PARA UNA PRESION DE 125
LBS/PULG2, INSTALADAS ENTRE DOS
UNIONES UNIVERSALES DE ASIENTO PLANO
(O SISTEMA EQUIVALENTE) EN NICHO CON
MARCO Y PUERTA SI ES COLOCADA EN
ZONA DE  CON CARACTER
SIMILAR AL DE LA DUCHA.
LA  DE   ESTANCA
Y CON  DE  MIN. 
ROSCADA.
SE  LIMPIADOR Y PEGAMENTO PVC Y
PARA EL PASE DE TUBERIAS POR
ELEMENTOS ESTRUCTURALES SE
 CAMISAS O MANGUITOS DE
METAL (H. FORJADO O ACERO), SU
LONGITUD IGUAL AL ELEMENTO
ESTRUCTURAL Y SOBRESALDRA 1.00 CM
PARA CADA LADO.
LAS TUBERIAS DE AF Y AC, UBICADAS EN UN
MISMO DUCTO  SEPARADAS MIN. 0.15
MTS.
LAS TUBERIAS DE AGUA Y 
UBICADAS EN UN MISMO DUCTO 
SEPARADAS MIN. 0.20 MTS.
UNA VEZ TERMINADA LA  O
PARTE DE ELLA Y ANTES METERLA A LA
 ANTES INDICADA DURANTE 30
MINUTOS DE CUBRIRLA, SE  A LA
PRUEBA  LLENAR MIN.
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C.F. = - 1.40
C.R.=0.60x0.60
C.T. = +0.00
C.F. = - 1.15
C.R.=0.60x0.60
C.T. = +0.00
C.F. = - 0.90
C.R.=0.60x0.60
C.T. = +0.00
C.F. = - 0.65
C.R.=0.60x0.60
C.T. = +0.00
C.F. = - 0.50
C.R.=0.60x0.60
C.T. = +0.00
C.F. = - 1.10
C.R.=0.60x0.60
C.T. = +0.00
C.F. = - 0.85
C.R.=0.60x0.60
C.T. = +0.00
C.F. = - 1.10
C.R.=0.60x0.60
C.T. = +0.00
C.F. = - 0.85
C.R.=0.60x0.60
C.T. = +0.00
C.F. = - 0.65
C.R.=0.60x0.60
C.T. = +0.00
C.F. = - 0.50
C.R.=0.60x0.60
C.T. = +0.00
C.F. = - 0.35
C.R.=0.60x0.60
C.T. = +0.00
C.F. = - 0.35
ESPECIFICACIONES TECNICAS
DESAGUE
LAS TUBERIAS DE  (P) Y   (L)
 PVC E IGUAL LOS ACCESORIOS,
EL SELLO DE AGUA DE LAS TRAMPAS O
SIFONES  DE 5.00CMS. MIN. Y 10.00
CMS. MAX. LAS TRAMPAS SE COLOCARAN
LO MAS CERCA DE LOS ORIFICIOS DE
DESCARGA DE LOS APARARATOS
SANITARIOS (0.60 M. MAX.), SE 
CONTRA SIFONAJE CON RAMALES DE
PENDIENTE:
LA TUBERIAS DE VENTILACION SE
INSTALARA EN LO POSIBLE SIN QUIEBRES Y
TERMINARA EN SOMBRERO A 0.30 CM
SOBRE NPT., TENDRA UNA PENDIENTE
UNIFORME NO MENOR DEL 1%, DE TAL
FORMA QUE LAS CONDENSACIONES
ESCURRAN A UN CONDUCTO DE DESAGUE
O MONTANTE
LAS DUCHAS  PENDIENTE 
LOS SUMIDEROS DE PISO TENDRAN SELLO
DE AGUA CON H=3" (MAX), PROVISTOS DE
TAPAS REMOMIBLES, PERFORADAS Y
RANURADAS CON  LIBRE MAYOR A 2/3"
DEL  DEL TUBO DE DESCARGA. LA
MONTANTE DEL  SE PROLONGARA
EN EL TECHO A 0.30 MTS. SOBRE EL PISO DE
TERRAZA ACCESIBLE O SOBRE TECHO O
TERRAZA INACCESIBLE.
SE  PRUEBA  DE
TODO EL SISTEMA ANTES DE PONERLO EN
SERVICIO, COMO SIGUE: LLENAR EL TRAMO
CON AGUA DESPUES DE HABER
TAPONEADO LA SALIDA MAS BAJA,
DEBIENDO PERMANECER LLENA SIN
PRESENTAR FUGAS, DURANTE 24 HRS. MIN.
ANTES DEL ACABADO FINAL DE TANQUES
DE AGUA, LLENAR A ESTOS CON AGUA
PARA DETECTAR FILTRACIONES,  VERTER
CAL (1KG/M3 DE AGUA) PARA RELLENAR
INTERSTICIOS EN MUROS,




NCT.= NIVEL COTA TERRENO
NCF.= NIVEL COTA FONDO
CAJA DE REGISTRO CON
REGISTRO ROSCADO
SUBE Y/O BAJA MONTANTE




C.F. = - 0.67
C.R.=0.60x0.60
C.T. = +0.00
C.F. = - 0.95
C.R.=0.60x0.60
C.T. = +0.00
C.F. = - 0.95
C.R.=0.60x0.60
C.T. = +0.00
C.F. = - 0.67
C.R.=0.60x0.60
C.T. = +0.00
C.F. = - 1.25
C.R.=0.60x0.60
C.T. = +0.00





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PESCADOS Y MARISCOSPESCADOS Y MARISCOS





PESCADOS Y MARISCOSPESCADOS Y MARISCOS
PESCADOS Y MARISCOSPESCADOS Y MARISCOS












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DISTRIBUCION DE AGUA DISTRIBUCION DE AGUA DISTRIBUCION ACI
TAPA DE REGISTRO
SUCCION
BRIDA DE HULE INTEGRADO
LONA POLIESTER,


























































































SINTETICA DE 1 1/2" x 30mts
PITON DE BRONCE PARA
CHORRO-NIEBLA DE 1 1/2"









SALIDA DE AGUA CONTRA INCENDIO
DE CPBVP
BRIDA DE HULE INTEGRADO
LONA POLIESTER,
































BRIDA DE HULE INTEGRADO
LONA POLIESTER,

























































SINTETICA DE 1 1/2" x 30mts
PITON DE BRONCE PARA
CHORRO-NIEBLA DE 1 1/2"





























































LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS DE AF SERAN
RIGIDAS, C-10, PRESION: 150 LBS/PULG2,
UNION A SIMPLE PRESION O ROSCADA PVC
PESADA (P).
LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS DE AC SERAN
RIGIDAS, C-10, UNION A SIMPLE PRESION DE
CPVC.
LAS VALVULAS DE INTERRUPCION SERAN
COLOCADAS EN LINEA (PVC Y CPVC), SOLO
EN MUROS Y PARA UNA PRESION DE 125
LBS/PULG2, INSTALADAS ENTRE DOS
UNIONES UNIVERSALES DE ASIENTO PLANO
(O SISTEMA EQUIVALENTE) EN NICHO CON
MARCO Y PUERTA SI ES COLOCADA EN
ZONA DE  CON CARACTER
SIMILAR AL DE LA DUCHA.
LA  DE   ESTANCA
Y CON  DE  MIN. 
ROSCADA.
SE  LIMPIADOR Y PEGAMENTO PVC Y
PARA EL PASE DE TUBERIAS POR
ELEMENTOS ESTRUCTURALES SE
 CAMISAS O MANGUITOS DE
METAL (H. FORJADO O ACERO), SU
LONGITUD IGUAL AL ELEMENTO
ESTRUCTURAL Y SOBRESALDRA 1.00 CM
PARA CADA LADO.
LAS TUBERIAS DE AF Y AC, UBICADAS EN UN
MISMO DUCTO  SEPARADAS MIN. 0.15
MTS.
LAS TUBERIAS DE AGUA Y 
UBICADAS EN UN MISMO DUCTO 
SEPARADAS MIN. 0.20 MTS.
UNA VEZ TERMINADA LA  O
PARTE DE ELLA Y ANTES METERLA A LA
 ANTES INDICADA DURANTE 30
MINUTOS DE CUBRIRLA, SE  A LA
PRUEBA  LLENAR MIN.







PLANTA DE NIVEL 1 - SECTOR A
Escala 1:751



























SUBE Y/O BAJA TUBERIA
SUBE Y/O BAJA TUBERIA
AGUA














































































PLANTA DE NIVEL 1 - SECTOR A PLANTA DE NIVEL 1 - SECTOR B
Escala 1:751
PLANTA DE NIVEL 2 - SECTOR B
Escala 1:751
ESPECIFICACIONES TECNICAS AGUA
LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS DE AF SERAN
RIGIDAS, C-10, PRESION: 150 LBS/PULG2,
UNION A SIMPLE PRESION O ROSCADA PVC
PESADA (P).
LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS DE AC SERAN
RIGIDAS, C-10, UNION A SIMPLE PRESION DE
CPVC.
LAS VALVULAS DE INTERRUPCION SERAN
COLOCADAS EN LINEA (PVC Y CPVC), SOLO
EN MUROS Y PARA UNA PRESION DE 125
LBS/PULG2, INSTALADAS ENTRE DOS
UNIONES UNIVERSALES DE ASIENTO PLANO
(O SISTEMA EQUIVALENTE) EN NICHO CON
MARCO Y PUERTA SI ES COLOCADA EN
ZONA DE  CON CARACTER
SIMILAR AL DE LA DUCHA.
LA  DE   ESTANCA
Y CON  DE  MIN. 
ROSCADA.
SE  LIMPIADOR Y PEGAMENTO PVC Y
PARA EL PASE DE TUBERIAS POR
ELEMENTOS ESTRUCTURALES SE
 CAMISAS O MANGUITOS DE
METAL (H. FORJADO O ACERO), SU
LONGITUD IGUAL AL ELEMENTO
ESTRUCTURAL Y SOBRESALDRA 1.00 CM
PARA CADA LADO.
LAS TUBERIAS DE AF Y AC, UBICADAS EN UN
MISMO DUCTO  SEPARADAS MIN. 0.15
MTS.
LAS TUBERIAS DE AGUA Y 
UBICADAS EN UN MISMO DUCTO 
SEPARADAS MIN. 0.20 MTS.
UNA VEZ TERMINADA LA  O
PARTE DE ELLA Y ANTES METERLA A LA
 ANTES INDICADA DURANTE 30
MINUTOS DE CUBRIRLA, SE  A LA
PRUEBA  LLENAR MIN.
OBSERVANDO NO SE PRODUZCAN FUGAS.
LEYENDA:
MEDIDOR






SUBE Y/O BAJA TUBERIA













1 1/2" 1 1/2"1 1/2" 1 1/2"












1 1/2" 1 1/2"1 1/2" 1 1/2"




















NIVEL 1 - SECTOR A
SANITARIAS





NIVEL 1 - SECTOR B
SANITARIAS
AGUA CONTRA INCENDIO 
12 DE 14
INSTALACIONES 
NIVEL 2 - SECTOR A
SANITARIAS
AGUA CONTRA INCENDIO 
13 DE 14
INSTALACIONES 
NIVEL 2 - SECTOR B
SANITARIAS
AGUA CONTRA INCENDIO 
14 DE 14
IS/12 IS/13 IS/14
ABRIL 20211:75 ABRIL 20211:75 ABRIL 20211:75
UNION SIAMESA DE PARED
CON TOMAS GIRATORIAS, CONSTRUIDA DE ACERO CROMADO, DIMENSIONES 




Tub. Sistema Contra incendio
en Junta Dilatacion
LEYENDA:




SUBE Y/O BAJA TUBERIA
RED DE ROCIADORES
GABINETE CONTRA INCEND.
ROCIADOR TIPO "UP-RIGHT" 
ESPECIFICACIONES TECNICAS RED DE
AGUA CONTRA INCENDIO
-TUBERIAS Y ACCESORIOS AGUA CONTRA
INCENDIO SERA DE ACERO AL CARBONO
ELECTROSOLDADOS,  CALIDAD ASTM 53 gr.
B. SCHEDULE 40  DE 300 p.s.i. CON
EXTREMOS SOLDADOS Y DIAMETROS
DENORMAS ESTABLECIDAS Y UNIONES CON
EXTREMO ROSCADO (PARA VALVULAS).
-LAS TUBERIAS IRAN PROTEGIDAS CON DOS
CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVA  Y
PINTADAS A DOS MANOS CON PINTURA
ESMALTE DE COLOR ROJO.
-PRUEBA HIDRAULICA RED DE AGUA
CONTRA INCENDIO A 300 p.s.i. DURANTE 120
MINUTOS SIN EXISTIR  PERDIDAS DE
PRESION Y FUGAS.
-LOS GABINETES CONTRA INCENDIO SERA
DE TIPO CAJA METALICA DE FIERRO
GALVANIZADO DE 1/16" DE ESPESOR PARA
EMPOTRAR CON MARCO, PUERTA DE
VIDRIO, CHAPA Y LLAVE, PINTADO AL
HORNO DE COLOR ROJO SEGUN DETALLE
INDICADO EN EL PLANO IS-4.
-DENTRO DEL GABINETE LLEVARA UNA
VALVULA ANGULAR DE BRONCE DE 1.1/2" Y
100' (30mts.) DE MANGUERA ESPECIAL DE
FIBRA SINTETICA PARA UNA PRESION DE 150
p.s.i., CON BOQUILLA REGULABLE PARA
NIEBLA,  ADEMAS SE COMPLEMENTARA CON
UNA VALVULA DE 2.1/2" CON UNION
UNIVERSAL Y NIPLE QUE IRAN ALOJADAS EN
UNA CAJUELA SEGUN DETALLE EN EL
PLANO.
-UNION SIAMESA SERA DEL TIPO PARED DE
4" DE DIAMETRO CON DOS BOCAS DE 2.1/2"
DIAM. C/U. DE ALTURA CONVENSIONAL,
TENDRAN SUS TAPAS CON SUS
RESPECTIVAS CADENAS.
- EN LA JUNTAS DE  SE USARA





















3" 3" 3" 3" 3" 3  3/4"
















3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2"
3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/8"
1"
1  1/16"
1  3/8" 1  3/4"
2"
2  3/8" 2  7/8"









































COLECTORES - MONTANTES - ALIMENTADORES 



































































































































































5/8"2"5/8" 11/16" 1/2" 3/4"1/4"
LEYENDA:




SUBE Y/O BAJA TUBERIA
RED DE ROCIADORES
GABINETE CONTRA INCEND.
ROCIADOR TIPO "UP-RIGHT" 
ESPECIFICACIONES TECNICAS RED DE
AGUA CONTRA INCENDIO
-TUBERIAS Y ACCESORIOS AGUA CONTRA
INCENDIO SERA DE ACERO AL CARBONO
ELECTROSOLDADOS,  CALIDAD ASTM 53 gr.
B. SCHEDULE 40  DE 300 p.s.i. CON
EXTREMOS SOLDADOS Y DIAMETROS
DENORMAS ESTABLECIDAS Y UNIONES CON
EXTREMO ROSCADO (PARA VALVULAS).
-LAS TUBERIAS IRAN PROTEGIDAS CON DOS
CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVA  Y
PINTADAS A DOS MANOS CON PINTURA
ESMALTE DE COLOR ROJO.
-PRUEBA HIDRAULICA RED DE AGUA
CONTRA INCENDIO A 300 p.s.i. DURANTE 120
MINUTOS SIN EXISTIR  PERDIDAS DE
PRESION Y FUGAS.
-LOS GABINETES CONTRA INCENDIO SERA
DE TIPO CAJA METALICA DE FIERRO
GALVANIZADO DE 1/16" DE ESPESOR PARA
EMPOTRAR CON MARCO, PUERTA DE
VIDRIO, CHAPA Y LLAVE, PINTADO AL
HORNO DE COLOR ROJO SEGUN DETALLE
INDICADO EN EL PLANO IS-4.
-DENTRO DEL GABINETE LLEVARA UNA
VALVULA ANGULAR DE BRONCE DE 1.1/2" Y
100' (30mts.) DE MANGUERA ESPECIAL DE
FIBRA SINTETICA PARA UNA PRESION DE 150
p.s.i., CON BOQUILLA REGULABLE PARA
NIEBLA,  ADEMAS SE COMPLEMENTARA CON
UNA VALVULA DE 2.1/2" CON UNION
UNIVERSAL Y NIPLE QUE IRAN ALOJADAS EN
UNA CAJUELA SEGUN DETALLE EN EL
PLANO.
-UNION SIAMESA SERA DEL TIPO PARED DE
4" DE DIAMETRO CON DOS BOCAS DE 2.1/2"
DIAM. C/U. DE ALTURA CONVENSIONAL,
TENDRAN SUS TAPAS CON SUS
RESPECTIVAS CADENAS.
- EN LA JUNTAS DE  SE USARA



















3" 3" 3" 3" 3" 3  3/4"












2" 2  7/16"
2  3/4"
3  1/4" 4  1/2"
3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2"
3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/8"
1"
1  1/16"
1  3/8" 1  3/4"
2" 2  3/8" 2  7/8"








































COLECTORES - MONTANTES - ALIMENTADORES 








































































































































































 ESC : 1/25
UNION SIAMESA DE PARED
CON TOMAS GIRATORIAS, CONSTRUIDA DE ACERO CROMADO, DIMENSIONES 





Tub. Sistema Contra incendio
en Junta Dilatacion
LEYENDA:




SUBE Y/O BAJA TUBERIA
RED DE ROCIADORES
GABINETE CONTRA INCEND.
ROCIADOR TIPO "UP-RIGHT" 
ESPECIFICACIONES TECNICAS RED DE
AGUA CONTRA INCENDIO
-TUBERIAS Y ACCESORIOS AGUA CONTRA
INCENDIO SERA DE ACERO AL CARBONO
ELECTROSOLDADOS,  CALIDAD ASTM 53 gr.
B. SCHEDULE 40  DE 300 p.s.i. CON
EXTREMOS SOLDADOS Y DIAMETROS
DENORMAS ESTABLECIDAS Y UNIONES CON
EXTREMO ROSCADO (PARA VALVULAS).
-LAS TUBERIAS IRAN PROTEGIDAS CON DOS
CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVA  Y
PINTADAS A DOS MANOS CON PINTURA
ESMALTE DE COLOR ROJO.
-PRUEBA HIDRAULICA RED DE AGUA
CONTRA INCENDIO A 300 p.s.i. DURANTE 120
MINUTOS SIN EXISTIR  PERDIDAS DE
PRESION Y FUGAS.
-LOS GABINETES CONTRA INCENDIO SERA
DE TIPO CAJA METALICA DE FIERRO
GALVANIZADO DE 1/16" DE ESPESOR PARA
EMPOTRAR CON MARCO, PUERTA DE
VIDRIO, CHAPA Y LLAVE, PINTADO AL
HORNO DE COLOR ROJO SEGUN DETALLE
INDICADO EN EL PLANO IS-4.
-DENTRO DEL GABINETE LLEVARA UNA
VALVULA ANGULAR DE BRONCE DE 1.1/2" Y
100' (30mts.) DE MANGUERA ESPECIAL DE
FIBRA SINTETICA PARA UNA PRESION DE 150
p.s.i., CON BOQUILLA REGULABLE PARA
NIEBLA,  ADEMAS SE COMPLEMENTARA  CON
UNA VALVULA DE 2.1/2" CON UNION
UNIVERSAL Y NIPLE QUE IRAN ALOJADAS EN
UNA CAJUELA SEGUN DETALLE EN EL
PLANO.
-UNION SIAMESA SERA DEL TIPO PARED DE
4" DE DIAMETRO CON DOS BOCAS DE 2.1/2"
DIAM. C/U. DE ALTURA CONVENSIONAL,
TENDRAN SUS TAPAS CON SUS
RESPECTIVAS CADENAS.
- EN LA JUNTAS DE  SE USARA





















3" 3" 3" 3" 3" 3  3/4"
















3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2"
3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/8"
1"
1  1/16"
1  3/8" 1  3/4"
2"
2  3/8" 2  7/8"









































COLECTORES - MONTANTES - ALIMENTADORES 



































































































































































5/8"2"5/8" 11/16" 1/2" 3/4"1/4"


























3" 3" 3" 3" 3" 3  3/4"
















3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2"
3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/8"
1"
1  1/16"
1  3/8" 1  3/4"
2"
2  3/8" 2  7/8"









































COLECTORES - MONTANTES - ALIMENTADORES 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PESCADOS Y MARISCOSPESCADOS Y MARISCOS





PESCADOS Y MARISCOSPESCADOS Y MARISCOS
PESCADOS Y MARISCOSPESCADOS Y MARISCOS





























NIPLE  ROSCADO SEGUN
DIAMETRO REQUERIDO
.15 .15


























































































































































PESCADOS Y MARISCOSPESCADOS Y MARISCOS





PESCADOS Y MARISCOSPESCADOS Y MARISCOS
PESCADOS Y MARISCOSPESCADOS Y MARISCOS
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DISTRIBUCION DE AGUA DISTRIBUCION DE AGUA DISTRIBUCION ACI
TAPA DE REGISTRO
SUCCION
BRIDA DE HULE INTEGRADO
LONA POLIESTER,


























































































SINTETICA DE 1 1/2" x 30mts
PITON DE BRONCE PARA
CHORRO-NIEBLA DE 1 1/2"









SALIDA DE AGUA CONTRA INCENDIO
DE CPBVP
BRIDA DE HULE INTEGRADO
LONA POLIESTER,
































BRIDA DE HULE INTEGRADO
LONA POLIESTER,

























































SINTETICA DE 1 1/2" x 30mts
PITON DE BRONCE PARA
CHORRO-NIEBLA DE 1 1/2"



























































































PLANTA DE NIVEL 1 - SECTOR B
Escala 1:751
ESPECIFICACIONES TECNICAS AGUA
LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS DE AF SERAN
RIGIDAS, C-10, PRESION: 150 LBS/PULG2,
UNION A SIMPLE PRESION O ROSCADA PVC
PESADA (P).
LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS DE AC SERAN
RIGIDAS, C-10, UNION A SIMPLE PRESION DE
CPVC.
LAS VALVULAS DE INTERRUPCION SERAN
COLOCADAS EN LINEA (PVC Y CPVC), SOLO
EN MUROS Y PARA UNA PRESION DE 125
LBS/PULG2, INSTALADAS ENTRE DOS
UNIONES UNIVERSALES DE ASIENTO PLANO
(O SISTEMA EQUIVALENTE) EN NICHO CON
MARCO Y PUERTA SI ES COLOCADA EN
ZONA DE  CON CARACTER
SIMILAR AL DE LA DUCHA.
LA  DE   ESTANCA
Y CON  DE  MIN. 
ROSCADA.
SE  LIMPIADOR Y PEGAMENTO PVC Y
PARA EL PASE DE TUBERIAS POR
ELEMENTOS ESTRUCTURALES SE
 CAMISAS O MANGUITOS DE
METAL (H. FORJADO O ACERO), SU
LONGITUD IGUAL AL ELEMENTO
ESTRUCTURAL Y SOBRESALDRA 1.00 CM
PARA CADA LADO.
LAS TUBERIAS DE AF Y AC, UBICADAS EN UN
MISMO DUCTO  SEPARADAS MIN. 0.15
MTS.
LAS TUBERIAS DE AGUA Y 
UBICADAS EN UN MISMO DUCTO 
SEPARADAS MIN. 0.20 MTS.
UNA VEZ TERMINADA LA  O
PARTE DE ELLA Y ANTES METERLA A LA
 ANTES INDICADA DURANTE 30
MINUTOS DE CUBRIRLA, SE  A LA
PRUEBA  LLENAR MIN.














1 1/2" 1 1/2"1 1/2" 1 1/2"












1 1/2" 1 1/2"1 1/2" 1 1/2"



























SUBE Y/O BAJA TUBERIA
SUBE Y/O BAJA TUBERIA
AGUA














































































PLANTA DE NIVEL 1 - SECTOR A PLANTA DE NIVEL 1 - SECTOR B
Escala 1:751
PLANTA DE NIVEL 2 - SECTOR B
Escala 1:751
ESPECIFICACIONES TECNICAS AGUA
LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS DE AF SERAN
RIGIDAS, C-10, PRESION: 150 LBS/PULG2,
UNION A SIMPLE PRESION O ROSCADA PVC
PESADA (P).
LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS DE AC SERAN
RIGIDAS, C-10, UNION A SIMPLE PRESION DE
CPVC.
LAS VALVULAS DE INTERRUPCION SERAN
COLOCADAS EN LINEA (PVC Y CPVC), SOLO
EN MUROS Y PARA UNA PRESION DE 125
LBS/PULG2, INSTALADAS ENTRE DOS
UNIONES UNIVERSALES DE ASIENTO PLANO
(O SISTEMA EQUIVALENTE) EN NICHO CON
MARCO Y PUERTA SI ES COLOCADA EN
ZONA DE  CON CARACTER
SIMILAR AL DE LA DUCHA.
LA  DE   ESTANCA
Y CON  DE  MIN. 
ROSCADA.
SE  LIMPIADOR Y PEGAMENTO PVC Y
PARA EL PASE DE TUBERIAS POR
ELEMENTOS ESTRUCTURALES SE
 CAMISAS O MANGUITOS DE
METAL (H. FORJADO O ACERO), SU
LONGITUD IGUAL AL ELEMENTO
ESTRUCTURAL Y SOBRESALDRA 1.00 CM
PARA CADA LADO.
LAS TUBERIAS DE AF Y AC, UBICADAS EN UN
MISMO DUCTO  SEPARADAS MIN. 0.15
MTS.
LAS TUBERIAS DE AGUA Y 
UBICADAS EN UN MISMO DUCTO 
SEPARADAS MIN. 0.20 MTS.
UNA VEZ TERMINADA LA  O
PARTE DE ELLA Y ANTES METERLA A LA
 ANTES INDICADA DURANTE 30
MINUTOS DE CUBRIRLA, SE  A LA
PRUEBA  LLENAR MIN.
OBSERVANDO NO SE PRODUZCAN FUGAS.
LEYENDA:
MEDIDOR






SUBE Y/O BAJA TUBERIA
SUBE Y/O BAJA TUBERIA
AGUA
INSTALACIONES 












1 1/2" 1 1/2"1 1/2" 1 1/2"












1 1/2" 1 1/2"1 1/2" 1 1/2"






























NIVEL 1 - SECTOR A
SANITARIAS





NIVEL 1 - SECTOR B
SANITARIAS
AGUA CONTRA INCENDIO 
12 DE 14
INSTALACIONES 
NIVEL 2 - SECTOR A
SANITARIAS
AGUA CONTRA INCENDIO 
13 DE 14
INSTALACIONES 
NIVEL 2 - SECTOR B
SANITARIAS
AGUA CONTRA INCENDIO 
14 DE 14
IS/12 IS/13 IS/14
ABRIL 20211:75 ABRIL 20211:75 ABRIL 20211:75
UNION SIAMESA DE PARED
CON TOMAS GIRATORIAS, CONSTRUIDA DE ACERO CROMADO, DIMENSIONES 




Tub. Sistema Contra incendio
en Junta Dilatacion
LEYENDA:




SUBE Y/O BAJA TUBERIA
RED DE ROCIADORES
GABINETE CONTRA INCEND.
ROCIADOR TIPO "UP-RIGHT" 
ESPECIFICACIONES TECNICAS RED DE
AGUA CONTRA INCENDIO
-TUBERIAS Y ACCESORIOS AGUA CONTRA
INCENDIO SERA DE ACERO AL CARBONO
ELECTROSOLDADOS,  CALIDAD ASTM 53 gr.
B. SCHEDULE 40  DE 300 p.s.i. CON
EXTREMOS SOLDADOS Y DIAMETROS
DENORMAS ESTABLECIDAS Y UNIONES CON
EXTREMO ROSCADO (PARA VALVULAS).
-LAS TUBERIAS IRAN PROTEGIDAS CON DOS
CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y
PINTADAS A DOS MANOS CON PINTURA
ESMALTE DE COLOR ROJO.
-PRUEBA HIDRAULICA RED DE AGUA
CONTRA INCENDIO A 300 p.s.i. DURANTE 120
MINUTOS SIN EXISTIR  PERDIDAS DE
PRESION Y FUGAS.
-LOS GABINETES CONTRA INCENDIO SERA
DE TIPO CAJA METALICA DE FIERRO
GALVANIZADO DE 1/16" DE ESPESOR PARA
EMPOTRAR CON MARCO, PUERTA DE
VIDRIO, CHAPA Y LLAVE, PINTADO AL
HORNO DE COLOR ROJO SEGUN DETALLE
INDICADO EN EL PLANO IS-4.
-DENTRO DEL GABINETE LLEVARA UNA
VALVULA ANGULAR DE BRONCE DE 1.1/2" Y
100' (30mts.) DE MANGUERA ESPECIAL DE
FIBRA SINTETICA PARA UNA PRESION DE 150
p.s.i., CON BOQUILLA REGULABLE PARA
NIEBLA,  ADEMAS SE COMPLEMENTARA  CON
UNA VALVULA DE 2.1/2" CON UNION
UNIVERSAL Y NIPLE QUE IRAN ALOJADAS EN
UNA CAJUELA SEGUN DETALLE EN EL
PLANO.
-UNION SIAMESA SERA DEL TIPO PARED DE
4" DE DIAMETRO CON DOS BOCAS DE 2.1/2"
DIAM. C/U. DE ALTURA CONVENSIONAL,
TENDRAN SUS TAPAS CON SUS
RESPECTIVAS CADENAS.
- EN LA JUNTAS DE  SE USARA





















3" 3" 3" 3" 3" 3  3/4"
















3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2"
3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/8"
1"
1  1/16"
1  3/8" 1  3/4"
2"
2  3/8" 2  7/8"









































COLECTORES - MONTANTES - ALIMENTADORES 



































































































































































5/8"2"5/8" 11/16" 1/2" 3/4"1/4"
LEYENDA:




SUBE Y/O BAJA TUBERIA
RED DE ROCIADORES
GABINETE CONTRA INCEND.
ROCIADOR TIPO "UP-RIGHT" 
ESPECIFICACIONES TECNICAS RED DE
AGUA CONTRA INCENDIO
-TUBERIAS Y ACCESORIOS AGUA CONTRA
INCENDIO SERA DE ACERO AL CARBONO
ELECTROSOLDADOS,  CALIDAD ASTM 53 gr.
B. SCHEDULE 40  DE 300 p.s.i. CON
EXTREMOS SOLDADOS Y DIAMETROS
DENORMAS ESTABLECIDAS Y UNIONES CON
EXTREMO ROSCADO (PARA VALVULAS).
-LAS TUBERIAS IRAN PROTEGIDAS CON DOS
CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y
PINTADAS A DOS MANOS CON PINTURA
ESMALTE DE COLOR ROJO.
-PRUEBA HIDRAULICA RED DE AGUA
CONTRA INCENDIO A 300 p.s.i. DURANTE 120
MINUTOS SIN EXISTIR  PERDIDAS DE
PRESION Y FUGAS.
-LOS GABINETES CONTRA INCENDIO SERA
DE TIPO CAJA METALICA DE FIERRO
GALVANIZADO DE 1/16" DE ESPESOR PARA
EMPOTRAR CON MARCO, PUERTA DE
VIDRIO, CHAPA Y LLAVE, PINTADO AL
HORNO DE COLOR ROJO SEGUN DETALLE
INDICADO EN EL PLANO IS-4.
-DENTRO DEL GABINETE LLEVARA UNA
VALVULA ANGULAR DE BRONCE DE 1.1/2" Y
100' (30mts.) DE MANGUERA ESPECIAL DE
FIBRA SINTETICA PARA UNA PRESION DE 150
p.s.i., CON BOQUILLA REGULABLE PARA
NIEBLA,  ADEMAS SE COMPLEMENTARA CON
UNA VALVULA DE 2.1/2" CON UNION
UNIVERSAL Y NIPLE QUE IRAN ALOJADAS EN
UNA CAJUELA SEGUN DETALLE EN EL
PLANO.
-UNION SIAMESA SERA DEL TIPO PARED DE
4" DE DIAMETRO CON DOS BOCAS DE 2.1/2"
DIAM. C/U. DE ALTURA CONVENSIONAL,
TENDRAN SUS TAPAS CON SUS
RESPECTIVAS CADENAS.
- EN LA JUNTAS DE  SE USARA



















3" 3" 3" 3" 3" 3  3/4"












2" 2  7/16"
2  3/4"
3  1/4" 4  1/2"
3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2"
3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/8"
1"
1  1/16"
1  3/8" 1  3/4"
2" 2  3/8" 2  7/8"








































COLECTORES - MONTANTES - ALIMENTADORES 








































































































































































 ESC : 1/25
UNION SIAMESA DE PARED
CON TOMAS GIRATORIAS, CONSTRUIDA DE ACERO CROMADO, DIMENSIONES 





Tub. Sistema Contra incendio
en Junta Dilatacion
LEYENDA:




SUBE Y/O BAJA TUBERIA
RED DE ROCIADORES
GABINETE CONTRA INCEND.
ROCIADOR TIPO "UP-RIGHT" 
ESPECIFICACIONES TECNICAS RED DE
AGUA CONTRA INCENDIO
-TUBERIAS Y ACCESORIOS AGUA CONTRA
INCENDIO SERA DE ACERO AL CARBONO
ELECTROSOLDADOS,  CALIDAD ASTM 53 gr.
B. SCHEDULE 40  DE 300 p.s.i. CON
EXTREMOS SOLDADOS Y DIAMETROS
DENORMAS ESTABLECIDAS Y UNIONES CON
EXTREMO ROSCADO (PARA VALVULAS).
-LAS TUBERIAS IRAN PROTEGIDAS CON DOS
CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVA  Y
PINTADAS A DOS MANOS CON PINTURA
ESMALTE DE COLOR ROJO.
-PRUEBA HIDRAULICA RED DE AGUA
CONTRA INCENDIO A 300 p.s.i. DURANTE 120
MINUTOS SIN EXISTIR  PERDIDAS DE
PRESION Y FUGAS.
-LOS GABINETES CONTRA INCENDIO SERA
DE TIPO CAJA METALICA DE FIERRO
GALVANIZADO DE 1/16" DE ESPESOR PARA
EMPOTRAR CON MARCO, PUERTA DE
VIDRIO, CHAPA Y LLAVE, PINTADO AL
HORNO DE COLOR ROJO SEGUN DETALLE
INDICADO EN EL PLANO IS-4.
-DENTRO DEL GABINETE LLEVARA UNA
VALVULA ANGULAR DE BRONCE DE 1.1/2" Y
100' (30mts.) DE MANGUERA ESPECIAL DE
FIBRA SINTETICA PARA UNA PRESION DE 150
p.s.i., CON BOQUILLA REGULABLE PARA
NIEBLA,  ADEMAS SE COMPLEMENTARA CON
UNA VALVULA DE 2.1/2" CON UNION
UNIVERSAL Y NIPLE QUE IRAN ALOJADAS EN
UNA CAJUELA SEGUN DETALLE EN EL
PLANO.
-UNION SIAMESA SERA DEL TIPO PARED DE
4" DE DIAMETRO CON DOS BOCAS DE 2.1/2"
DIAM. C/U. DE ALTURA CONVENSIONAL,
TENDRAN SUS TAPAS CON SUS
RESPECTIVAS CADENAS.
- EN LA JUNTAS DE  SE USARA





















3" 3" 3" 3" 3" 3  3/4"
















3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2"
3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/8"
1"
1  1/16"
1  3/8" 1  3/4"
2"
2  3/8" 2  7/8"









































COLECTORES - MONTANTES - ALIMENTADORES 



































































































































































5/8"2"5/8" 11/16" 1/2" 3/4"1/4"


























3" 3" 3" 3" 3" 3  3/4"
















3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2"
3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/8"
1"
1  1/16"
1  3/8" 1  3/4"
2"
2  3/8" 2  7/8"









































COLECTORES - MONTANTES - ALIMENTADORES 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PESCADOS Y MARISCOSPESCADOS Y MARISCOS





PESCADOS Y MARISCOSPESCADOS Y MARISCOS
PESCADOS Y MARISCOSPESCADOS Y MARISCOS












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DISTRIBUCION DE AGUA DISTRIBUCION DE AGUA DISTRIBUCION ACI
TAPA DE REGISTRO
SUCCION
BRIDA DE HULE INTEGRADO
LONA POLIESTER,


























































































SINTETICA DE 1 1/2" x 30mts
PITON DE BRONCE PARA
CHORRO-NIEBLA DE 1 1/2"









SALIDA DE AGUA CONTRA INCENDIO
DE CPBVP
BRIDA DE HULE INTEGRADO
LONA POLIESTER,
































BRIDA DE HULE INTEGRADO
LONA POLIESTER,

























































SINTETICA DE 1 1/2" x 30mts
PITON DE BRONCE PARA
CHORRO-NIEBLA DE 1 1/2"











































































PLANTA DE NIVEL 2 - SECTOR A
Escala 1:751
ESPECIFICACIONES TECNICAS AGUA
LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS DE AF SERAN
RIGIDAS, C-10, PRESION: 150 LBS/PULG2,
UNION A SIMPLE PRESION O ROSCADA PVC
PESADA (P).
LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS DE AC SERAN
RIGIDAS, C-10, UNION A SIMPLE PRESION DE
CPVC.
LAS VALVULAS DE INTERRUPCION SERAN
COLOCADAS EN LINEA (PVC Y CPVC), SOLO
EN MUROS Y PARA UNA PRESION DE 125
LBS/PULG2, INSTALADAS ENTRE DOS
UNIONES UNIVERSALES DE ASIENTO PLANO
(O SISTEMA EQUIVALENTE) EN NICHO CON
MARCO Y PUERTA SI ES COLOCADA EN
ZONA DE  CON CARACTER
SIMILAR AL DE LA DUCHA.
LA  DE   ESTANCA
Y CON  DE  MIN. 
ROSCADA.
SE  LIMPIADOR Y PEGAMENTO PVC Y
PARA EL PASE DE TUBERIAS POR
ELEMENTOS ESTRUCTURALES SE
 CAMISAS O MANGUITOS DE
METAL (H. FORJADO O ACERO), SU
LONGITUD IGUAL AL ELEMENTO
ESTRUCTURAL Y SOBRESALDRA 1.00 CM
PARA CADA LADO.
LAS TUBERIAS DE AF Y AC, UBICADAS EN UN
MISMO DUCTO  SEPARADAS MIN. 0.15
MTS.
LAS TUBERIAS DE AGUA Y 
UBICADAS EN UN MISMO DUCTO 
SEPARADAS MIN. 0.20 MTS.
UNA VEZ TERMINADA LA  O
PARTE DE ELLA Y ANTES METERLA A LA
 ANTES INDICADA DURANTE 30
MINUTOS DE CUBRIRLA, SE  A LA
PRUEBA  LLENAR MIN.
OBSERVANDO NO SE PRODUZCAN FUGAS.
LEYENDA:
MEDIDOR






SUBE Y/O BAJA TUBERIA
SUBE Y/O BAJA TUBERIA
AGUA
































































































PLANTA DE NIVEL 1 - SECTOR A PLANTA DE NIVEL 1 - SECTOR B
Escala 1:751
PLANTA DE NIVEL 2 - SECTOR B
Escala 1:751
ESPECIFICACIONES TECNICAS AGUA
LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS DE AF SERAN
RIGIDAS, C-10, PRESION: 150 LBS/PULG2,
UNION A SIMPLE PRESION O ROSCADA PVC
PESADA (P).
LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS DE AC SERAN
RIGIDAS, C-10, UNION A SIMPLE PRESION DE
CPVC.
LAS VALVULAS DE INTERRUPCION SERAN
COLOCADAS EN LINEA (PVC Y CPVC), SOLO
EN MUROS Y PARA UNA PRESION DE 125
LBS/PULG2, INSTALADAS ENTRE DOS
UNIONES UNIVERSALES DE ASIENTO PLANO
(O SISTEMA EQUIVALENTE) EN NICHO CON
MARCO Y PUERTA SI ES COLOCADA EN
ZONA DE  CON CARACTER
SIMILAR AL DE LA DUCHA.
LA  DE   ESTANCA
Y CON  DE  MIN. 
ROSCADA.
SE  LIMPIADOR Y PEGAMENTO PVC Y
PARA EL PASE DE TUBERIAS POR
ELEMENTOS ESTRUCTURALES SE
 CAMISAS O MANGUITOS DE
METAL (H. FORJADO O ACERO), SU
LONGITUD IGUAL AL ELEMENTO
ESTRUCTURAL Y SOBRESALDRA 1.00 CM
PARA CADA LADO.
LAS TUBERIAS DE AF Y AC, UBICADAS EN UN
MISMO DUCTO  SEPARADAS MIN. 0.15
MTS.
LAS TUBERIAS DE AGUA Y 
UBICADAS EN UN MISMO DUCTO 
SEPARADAS MIN. 0.20 MTS.
UNA VEZ TERMINADA LA  O
PARTE DE ELLA Y ANTES METERLA A LA
 ANTES INDICADA DURANTE 30
MINUTOS DE CUBRIRLA, SE  A LA
PRUEBA  LLENAR MIN.
OBSERVANDO NO SE PRODUZCAN FUGAS.
LEYENDA:
MEDIDOR






SUBE Y/O BAJA TUBERIA
SUBE Y/O BAJA TUBERIA
AGUA
INSTALACIONES 












1 1/2" 1 1/2"1 1/2" 1 1/2"












1 1/2" 1 1/2"1 1/2" 1 1/2"




















NIVEL 1 - SECTOR A
SANITARIAS





NIVEL 1 - SECTOR B
SANITARIAS
AGUA CONTRA INCENDIO 
12 DE 14
INSTALACIONES 
NIVEL 2 - SECTOR A
SANITARIAS
AGUA CONTRA INCENDIO 
13 DE 14
INSTALACIONES 
NIVEL 2 - SECTOR B
SANITARIAS
AGUA CONTRA INCENDIO 
14 DE 14
IS/12 IS/13 IS/14
ABRIL 20211:75 ABRIL 20211:75 ABRIL 20211:75
UNION SIAMESA DE PARED
CON TOMAS GIRATORIAS, CONSTRUIDA DE ACERO CROMADO, DIMENSIONES 




Tub. Sistema Contra incendio
en Junta Dilatacion
LEYENDA:




SUBE Y/O BAJA TUBERIA
RED DE ROCIADORES
GABINETE CONTRA INCEND.
ROCIADOR TIPO "UP-RIGHT" 
ESPECIFICACIONES TECNICAS RED DE
AGUA CONTRA INCENDIO
-TUBERIAS Y ACCESORIOS AGUA CONTRA
INCENDIO SERA DE ACERO AL CARBONO
ELECTROSOLDADOS,  CALIDAD ASTM 53 gr.
B. SCHEDULE 40  DE 300 p.s.i. CON
EXTREMOS SOLDADOS Y DIAMETROS
DENORMAS ESTABLECIDAS Y UNIONES CON
EXTREMO ROSCADO (PARA VALVULAS).
-LAS TUBERIAS IRAN PROTEGIDAS CON DOS
CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y
PINTADAS A DOS MANOS CON PINTURA
ESMALTE DE COLOR ROJO.
-PRUEBA HIDRAULICA RED DE AGUA
CONTRA INCENDIO A 300 p.s.i. DURANTE 120
MINUTOS SIN EXISTIR  PERDIDAS DE
PRESION Y FUGAS.
-LOS GABINETES CONTRA INCENDIO SERA
DE TIPO CAJA METALICA DE FIERRO
GALVANIZADO DE 1/16" DE ESPESOR PARA
EMPOTRAR CON MARCO, PUERTA DE
VIDRIO, CHAPA Y LLAVE, PINTADO AL
HORNO DE COLOR ROJO SEGUN DETALLE
INDICADO EN EL PLANO IS-4.
-DENTRO DEL GABINETE LLEVARA UNA
VALVULA ANGULAR DE BRONCE DE 1.1/2" Y
100' (30mts.) DE MANGUERA ESPECIAL DE
FIBRA SINTETICA PARA UNA PRESION DE 150
p.s.i., CON BOQUILLA REGULABLE PARA
NIEBLA,  ADEMAS SE COMPLEMENTARA  CON
UNA VALVULA DE 2.1/2" CON UNION
UNIVERSAL Y NIPLE QUE IRAN ALOJADAS EN
UNA CAJUELA SEGUN DETALLE EN EL
PLANO.
-UNION SIAMESA SERA DEL TIPO PARED DE
4" DE DIAMETRO CON DOS BOCAS DE 2.1/2"
DIAM. C/U. DE ALTURA CONVENSIONAL,
TENDRAN SUS TAPAS CON SUS
RESPECTIVAS CADENAS.
- EN LA JUNTAS DE  SE USARA





















3" 3" 3" 3" 3" 3  3/4"
















3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2"
3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/8"
1"
1  1/16"
1  3/8" 1  3/4"
2"
2  3/8" 2  7/8"









































COLECTORES - MONTANTES - ALIMENTADORES 



































































































































































5/8"2"5/8" 11/16" 1/2" 3/4"1/4"
LEYENDA:




SUBE Y/O BAJA TUBERIA
RED DE ROCIADORES
GABINETE CONTRA INCEND.
ROCIADOR TIPO "UP-RIGHT" 
ESPECIFICACIONES TECNICAS RED DE
AGUA CONTRA INCENDIO
-TUBERIAS Y ACCESORIOS AGUA CONTRA
INCENDIO SERA DE ACERO AL CARBONO
ELECTROSOLDADOS,  CALIDAD ASTM 53 gr.
B. SCHEDULE 40  DE 300 p.s.i. CON
EXTREMOS SOLDADOS Y DIAMETROS
DENORMAS ESTABLECIDAS Y UNIONES CON
EXTREMO ROSCADO (PARA VALVULAS).
-LAS TUBERIAS IRAN PROTEGIDAS CON DOS
CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y
PINTADAS A DOS MANOS CON PINTURA
ESMALTE DE COLOR ROJO.
-PRUEBA HIDRAULICA RED DE AGUA
CONTRA INCENDIO A 300 p.s.i. DURANTE 120
MINUTOS SIN EXISTIR  PERDIDAS DE
PRESION Y FUGAS.
-LOS GABINETES CONTRA INCENDIO SERA
DE TIPO CAJA METALICA DE FIERRO
GALVANIZADO DE 1/16" DE ESPESOR PARA
EMPOTRAR CON MARCO, PUERTA DE
VIDRIO, CHAPA Y LLAVE, PINTADO AL
HORNO DE COLOR ROJO SEGUN DETALLE
INDICADO EN EL PLANO IS-4.
-DENTRO DEL GABINETE LLEVARA UNA
VALVULA ANGULAR DE BRONCE DE 1.1/2" Y
100' (30mts.) DE MANGUERA ESPECIAL DE
FIBRA SINTETICA PARA UNA PRESION DE 150
p.s.i., CON BOQUILLA REGULABLE PARA
NIEBLA,  ADEMAS SE COMPLEMENTARA  CON
UNA VALVULA DE 2.1/2" CON UNION
UNIVERSAL Y NIPLE QUE IRAN ALOJADAS EN
UNA CAJUELA SEGUN DETALLE EN EL
PLANO.
-UNION SIAMESA SERA DEL TIPO PARED DE
4" DE DIAMETRO CON DOS BOCAS DE 2.1/2"
DIAM. C/U. DE ALTURA CONVENSIONAL,
TENDRAN SUS TAPAS CON SUS
RESPECTIVAS CADENAS.
- EN LA JUNTAS DE  SE USARA



















3" 3" 3" 3" 3" 3  3/4"












2" 2  7/16"
2  3/4"
3  1/4" 4  1/2"
3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2"
3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/8"
1"
1  1/16"
1  3/8" 1  3/4"
2" 2  3/8" 2  7/8"








































COLECTORES - MONTANTES - ALIMENTADORES 








































































































































































 ESC : 1/25
UNION SIAMESA DE PARED
CON TOMAS GIRATORIAS, CONSTRUIDA DE ACERO CROMADO, DIMENSIONES 





Tub. Sistema Contra incendio
en Junta Dilatacion
LEYENDA:




SUBE Y/O BAJA TUBERIA
RED DE ROCIADORES
GABINETE CONTRA INCEND.
ROCIADOR TIPO "UP-RIGHT" 
ESPECIFICACIONES TECNICAS RED DE
AGUA CONTRA INCENDIO
-TUBERIAS Y ACCESORIOS AGUA CONTRA
INCENDIO SERA DE ACERO AL CARBONO
ELECTROSOLDADOS,  CALIDAD ASTM 53 gr.
B. SCHEDULE 40  DE 300 p.s.i. CON
EXTREMOS SOLDADOS Y DIAMETROS
DENORMAS ESTABLECIDAS Y UNIONES CON
EXTREMO ROSCADO (PARA VALVULAS).
-LAS TUBERIAS IRAN PROTEGIDAS CON DOS
CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVA  Y
PINTADAS A DOS MANOS CON PINTURA
ESMALTE DE COLOR ROJO.
-PRUEBA HIDRAULICA RED DE AGUA
CONTRA INCENDIO A 300 p.s.i. DURANTE 120
MINUTOS SIN EXISTIR  PERDIDAS DE
PRESION Y FUGAS.
-LOS GABINETES CONTRA INCENDIO SERA
DE TIPO CAJA METALICA DE FIERRO
GALVANIZADO DE 1/16" DE ESPESOR PARA
EMPOTRAR CON MARCO, PUERTA DE
VIDRIO, CHAPA Y LLAVE, PINTADO AL
HORNO DE COLOR ROJO SEGUN DETALLE
INDICADO EN EL PLANO IS-4.
-DENTRO DEL GABINETE LLEVARA UNA
VALVULA ANGULAR DE BRONCE DE 1.1/2" Y
100' (30mts.) DE MANGUERA ESPECIAL DE
FIBRA SINTETICA PARA UNA PRESION DE 150
p.s.i., CON BOQUILLA REGULABLE PARA
NIEBLA,  ADEMAS SE COMPLEMENTARA CON
UNA VALVULA DE 2.1/2" CON UNION
UNIVERSAL Y NIPLE QUE IRAN ALOJADAS EN
UNA CAJUELA SEGUN DETALLE EN EL
PLANO.
-UNION SIAMESA SERA DEL TIPO PARED DE
4" DE DIAMETRO CON DOS BOCAS DE 2.1/2"
DIAM. C/U. DE ALTURA CONVENSIONAL,
TENDRAN SUS TAPAS CON SUS
RESPECTIVAS CADENAS.
- EN LA JUNTAS DE  SE USARA





















3" 3" 3" 3" 3" 3  3/4"
















3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2"
3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/8"
1"
1  1/16"
1  3/8" 1  3/4"
2"
2  3/8" 2  7/8"









































COLECTORES - MONTANTES - ALIMENTADORES 



































































































































































5/8"2"5/8" 11/16" 1/2" 3/4"1/4"


























3" 3" 3" 3" 3" 3  3/4"
















3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2"
3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/8"
1"
1  1/16"
1  3/8" 1  3/4"
2"
2  3/8" 2  7/8"









































COLECTORES - MONTANTES - ALIMENTADORES 


































































































































































































































































































































DE HILO TRENZADO EN
ALUMINIO REFORZADO
TUB. DE ABASTO































































































































PLANTA DE NIVEL 2 - SECTOR B
Escala 1:751
ESPECIFICACIONES TECNICAS AGUA
LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS DE AF SERAN
RIGIDAS, C-10, PRESION: 150 LBS/PULG2,
UNION A SIMPLE PRESION O ROSCADA PVC
PESADA (P).
LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS DE AC SERAN
RIGIDAS, C-10, UNION A SIMPLE PRESION DE
CPVC.
LAS VALVULAS DE INTERRUPCION SERAN
COLOCADAS EN LINEA (PVC Y CPVC), SOLO
EN MUROS Y PARA UNA PRESION DE 125
LBS/PULG2, INSTALADAS ENTRE DOS
UNIONES UNIVERSALES DE ASIENTO PLANO
(O SISTEMA EQUIVALENTE) EN NICHO CON
MARCO Y PUERTA SI ES COLOCADA EN
ZONA DE  CON CARACTER
SIMILAR AL DE LA DUCHA.
LA  DE   ESTANCA
Y CON  DE  MIN. 
ROSCADA.
SE  LIMPIADOR Y PEGAMENTO PVC Y
PARA EL PASE DE TUBERIAS POR
ELEMENTOS ESTRUCTURALES SE
 CAMISAS O MANGUITOS DE
METAL (H. FORJADO O ACERO), SU
LONGITUD IGUAL AL ELEMENTO
ESTRUCTURAL Y SOBRESALDRA 1.00 CM
PARA CADA LADO.
LAS TUBERIAS DE AF Y AC, UBICADAS EN UN
MISMO DUCTO  SEPARADAS MIN. 0.15
MTS.
LAS TUBERIAS DE AGUA Y 
UBICADAS EN UN MISMO DUCTO 
SEPARADAS MIN. 0.20 MTS.
UNA VEZ TERMINADA LA  O
PARTE DE ELLA Y ANTES METERLA A LA
 ANTES INDICADA DURANTE 30
MINUTOS DE CUBRIRLA, SE  A LA
PRUEBA  LLENAR MIN.

































SUBE Y/O BAJA TUBERIA
SUBE Y/O BAJA TUBERIA
AGUA
INSTALACIONES 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































PESCADOS Y MARISCOSPESCADOS Y MARISCOS





PESCADOS Y MARISCOSPESCADOS Y MARISCOS
PESCADOS Y MARISCOSPESCADOS Y MARISCOS


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CORTE A - A












BRIDA DE HULE INTEGRADO
LONA POLIESTER,


























































































SINTETICA DE 1 1/2" x 30mts
PITON DE BRONCE PARA
CHORRO-NIEBLA DE 1 1/2"









SALIDA DE AGUA CONTRA INCENDIO
DE CPBVP
BRIDA DE HULE INTEGRADO
LONA POLIESTER,
































BRIDA DE HULE INTEGRADO
LONA POLIESTER,

























































SINTETICA DE 1 1/2" x 30mts
PITON DE BRONCE PARA
CHORRO-NIEBLA DE 1 1/2"
























































































PLANTA DE NIVEL 1 - SECTOR A PLANTA DE NIVEL 1 - SECTOR B
Escala 1:751
PLANTA DE NIVEL 2 - SECTOR B
Escala 1:751
ESPECIFICACIONES TECNICAS AGUA
LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS DE AF SERAN
RIGIDAS, C-10, PRESION: 150 LBS/PULG2,
UNION A SIMPLE PRESION O ROSCADA PVC
PESADA (P).
LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS DE AC SERAN
RIGIDAS, C-10, UNION A SIMPLE PRESION DE
CPVC.
LAS VALVULAS DE INTERRUPCION SERAN
COLOCADAS EN LINEA (PVC Y CPVC), SOLO
EN MUROS Y PARA UNA PRESION DE 125
LBS/PULG2, INSTALADAS ENTRE DOS
UNIONES UNIVERSALES DE ASIENTO PLANO
(O SISTEMA EQUIVALENTE) EN NICHO CON
MARCO Y PUERTA SI ES COLOCADA EN
ZONA DE  CON CARACTER
SIMILAR AL DE LA DUCHA.
LA  DE   ESTANCA
Y CON  DE  MIN. 
ROSCADA.
SE  LIMPIADOR Y PEGAMENTO PVC Y
PARA EL PASE DE TUBERIAS POR
ELEMENTOS ESTRUCTURALES SE
 CAMISAS O MANGUITOS DE
METAL (H. FORJADO O ACERO), SU
LONGITUD IGUAL AL ELEMENTO
ESTRUCTURAL Y SOBRESALDRA 1.00 CM
PARA CADA LADO.
LAS TUBERIAS DE AF Y AC, UBICADAS EN UN
MISMO DUCTO  SEPARADAS MIN. 0.15
MTS.
LAS TUBERIAS DE AGUA Y 
UBICADAS EN UN MISMO DUCTO 
SEPARADAS MIN. 0.20 MTS.
UNA VEZ TERMINADA LA  O
PARTE DE ELLA Y ANTES METERLA A LA
 ANTES INDICADA DURANTE 30
MINUTOS DE CUBRIRLA, SE  A LA
PRUEBA  LLENAR MIN.
OBSERVANDO NO SE PRODUZCAN FUGAS.
LEYENDA:
MEDIDOR






SUBE Y/O BAJA TUBERIA





















1 1/2" 1 1/2"1 1/2" 1 1/2"












1 1/2" 1 1/2"1 1/2" 1 1/2"

























LAS TUBERIAS DE  (P) Y   (L)
 PVC E IGUAL LOS ACCESORIOS,
EL SELLO DE AGUA DE LAS TRAMPAS O
SIFONES  DE 5.00CMS. MIN. Y 10.00
CMS. MAX. LAS TRAMPAS SE COLOCARAN
LO MAS CERCA DE LOS ORIFICIOS DE
DESCARGA DE LOS APARARATOS
SANITARIOS (0.60 M. MAX.), SE 
CONTRA SIFONAJE CON RAMALES DE
PENDIENTE:
LA TUBERIAS DE VENTILACION SE
INSTALARA EN LO POSIBLE SIN QUIEBRES Y
TERMINARA EN SOMBRERO A 0.30 CM
SOBRE NPT., TENDRA UNA PENDIENTE
UNIFORME NO MENOR DEL 1%, DE TAL
FORMA QUE LAS CONDENSACIONES
ESCURRAN A UN CONDUCTO DE DESAGUE
O MONTANTE
LAS DUCHAS  PENDIENTE 
LOS SUMIDEROS DE PISO TENDRAN SELLO
DE AGUA CON H=3" (MAX), PROVISTOS DE
TAPAS REMOMIBLES,  PERFORADAS Y
RANURADAS CON  LIBRE MAYOR A 2/3"
DEL  DEL TUBO DE DESCARGA. LA
MONTANTE DEL  SE PROLONGARA
EN EL TECHO A 0.30 MTS. SOBRE EL PISO DE
TERRAZA ACCESIBLE O SOBRE TECHO O
TERRAZA INACCESIBLE.
SE  PRUEBA  DE
TODO EL SISTEMA ANTES DE PONERLO EN
SERVICIO, COMO SIGUE: LLENAR EL TRAMO
CON AGUA DESPUES DE HABER
TAPONEADO LA SALIDA MAS BAJA,
DEBIENDO PERMANECER LLENA SIN
PRESENTAR FUGAS, DURANTE 24 HRS. MIN.
ANTES DEL ACABADO FINAL DE TANQUES
DE AGUA, LLENAR A ESTOS CON AGUA
PARA DETECTAR FILTRACIONES,  VERTER
CAL (1KG/M3 DE AGUA) PARA RELLENAR
INTERSTICIOS EN MUROS,




TEE SANITARIA (SUBE, BAJA)
REGISTRO ROSCADO DE
BRONCE EN PISO
SUMIDERO - TRAMPA "P"
CAJA DE REGISTRO
NCT.= NIVEL COTA TERRENO
NCF.= NIVEL COTA FONDO
CAJA DE REGISTRO CON
REGISTRO ROSCADO
SUBE Y/O BAJA MONTANTE





C.F. = - 1.10
C.R.=0.60x0.60
C.T. = +0.00
C.F. = - 0.95
C.R.=0.60x0.60
C.T. = +0.00
C.F. = - 0.85
C.R.=0.60x0.60
C.T. = +0.00
C.F. = - 0.65
C.R.=0.60x0.60
C.T. = +0.00
C.F. = - 0.95
C.R.=0.60x0.60
C.T. = +0.00
C.F. = - 0.85
C.R.=0.60x0.60
C.T. = +0.00
C.F. = - 0.67
C.R.=0.60x0.60
C.T. = +0.00
C.F. = - 0.55
INSTALACIONES 
NIVEL 1 - SECTOR A
SANITARIAS





NIVEL 1 - SECTOR B
SANITARIAS
AGUA CONTRA INCENDIO 
12 DE 14
INSTALACIONES 
NIVEL 2 - SECTOR A
SANITARIAS
AGUA CONTRA INCENDIO 
13 DE 14
INSTALACIONES 
NIVEL 2 - SECTOR B
SANITARIAS
AGUA CONTRA INCENDIO 
14 DE 14
IS/12 IS/13 IS/14
ABRIL 20211:75 ABRIL 20211:75 ABRIL 20211:75
UNION SIAMESA DE PARED
CON TOMAS GIRATORIAS, CONSTRUIDA DE ACERO CROMADO, DIMENSIONES 




Tub. Sistema Contra incendio
en Junta Dilatacion
LEYENDA:




SUBE Y/O BAJA TUBERIA
RED DE ROCIADORES
GABINETE CONTRA INCEND.
ROCIADOR TIPO "UP-RIGHT" 
ESPECIFICACIONES TECNICAS RED DE
AGUA CONTRA INCENDIO
-TUBERIAS Y ACCESORIOS AGUA CONTRA
INCENDIO SERA DE ACERO AL CARBONO
ELECTROSOLDADOS,  CALIDAD ASTM 53 gr.
B. SCHEDULE 40  DE 300 p.s.i. CON
EXTREMOS SOLDADOS Y DIAMETROS
DENORMAS ESTABLECIDAS Y UNIONES CON
EXTREMO ROSCADO (PARA VALVULAS).
-LAS TUBERIAS IRAN PROTEGIDAS CON DOS
CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVA  Y
PINTADAS A DOS MANOS CON PINTURA
ESMALTE DE COLOR ROJO.
-PRUEBA HIDRAULICA RED DE AGUA
CONTRA INCENDIO A 300 p.s.i. DURANTE 120
MINUTOS SIN EXISTIR  PERDIDAS DE
PRESION Y FUGAS.
-LOS GABINETES CONTRA INCENDIO SERA
DE TIPO CAJA METALICA DE FIERRO
GALVANIZADO DE 1/16" DE ESPESOR PARA
EMPOTRAR CON MARCO, PUERTA DE
VIDRIO, CHAPA Y LLAVE, PINTADO AL
HORNO DE COLOR ROJO SEGUN DETALLE
INDICADO EN EL PLANO IS-4.
-DENTRO DEL GABINETE LLEVARA UNA
VALVULA ANGULAR DE BRONCE DE 1.1/2" Y
100' (30mts.) DE MANGUERA ESPECIAL DE
FIBRA SINTETICA PARA UNA PRESION DE 150
p.s.i., CON BOQUILLA REGULABLE PARA
NIEBLA,  ADEMAS SE COMPLEMENTARA CON
UNA VALVULA DE 2.1/2" CON UNION
UNIVERSAL Y NIPLE QUE IRAN ALOJADAS EN
UNA CAJUELA SEGUN DETALLE EN EL
PLANO.
-UNION SIAMESA SERA DEL TIPO PARED DE
4" DE DIAMETRO CON DOS BOCAS DE 2.1/2"
DIAM. C/U. DE ALTURA CONVENSIONAL,
TENDRAN SUS TAPAS CON SUS
RESPECTIVAS CADENAS.
- EN LA JUNTAS DE  SE USARA





















3" 3" 3" 3" 3" 3  3/4"
















3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2"
3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/8"
1"
1  1/16"
1  3/8" 1  3/4"
2"
2  3/8" 2  7/8"









































COLECTORES - MONTANTES - ALIMENTADORES 



































































































































































5/8"2"5/8" 11/16" 1/2" 3/4"1/4"
LEYENDA:




SUBE Y/O BAJA TUBERIA
RED DE ROCIADORES
GABINETE CONTRA INCEND.
ROCIADOR TIPO "UP-RIGHT" 
ESPECIFICACIONES TECNICAS RED DE
AGUA CONTRA INCENDIO
-TUBERIAS Y ACCESORIOS AGUA CONTRA
INCENDIO SERA DE ACERO AL CARBONO
ELECTROSOLDADOS,  CALIDAD ASTM 53 gr.
B. SCHEDULE 40  DE 300 p.s.i. CON
EXTREMOS SOLDADOS Y DIAMETROS
DENORMAS ESTABLECIDAS Y UNIONES CON
EXTREMO ROSCADO (PARA VALVULAS).
-LAS TUBERIAS IRAN PROTEGIDAS CON DOS
CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVA  Y
PINTADAS A DOS MANOS CON PINTURA
ESMALTE DE COLOR ROJO.
-PRUEBA HIDRAULICA RED DE AGUA
CONTRA INCENDIO A 300 p.s.i. DURANTE 120
MINUTOS SIN EXISTIR  PERDIDAS DE
PRESION Y FUGAS.
-LOS GABINETES CONTRA INCENDIO SERA
DE TIPO CAJA METALICA DE FIERRO
GALVANIZADO DE 1/16" DE ESPESOR PARA
EMPOTRAR CON MARCO, PUERTA DE
VIDRIO, CHAPA Y LLAVE, PINTADO AL
HORNO DE COLOR ROJO SEGUN DETALLE
INDICADO EN EL PLANO IS-4.
-DENTRO DEL GABINETE LLEVARA UNA
VALVULA ANGULAR DE BRONCE DE 1.1/2" Y
100' (30mts.) DE MANGUERA ESPECIAL DE
FIBRA SINTETICA PARA UNA PRESION DE 150
p.s.i., CON BOQUILLA REGULABLE PARA
NIEBLA,  ADEMAS SE COMPLEMENTARA CON
UNA VALVULA DE 2.1/2" CON UNION
UNIVERSAL Y NIPLE QUE IRAN ALOJADAS EN
UNA CAJUELA SEGUN DETALLE EN EL
PLANO.
-UNION SIAMESA SERA DEL TIPO PARED DE
4" DE DIAMETRO CON DOS BOCAS DE 2.1/2"
DIAM. C/U. DE ALTURA CONVENSIONAL,
TENDRAN SUS TAPAS CON SUS
RESPECTIVAS CADENAS.
- EN LA JUNTAS DE  SE USARA



















3" 3" 3" 3" 3" 3  3/4"












2" 2  7/16"
2  3/4"
3  1/4" 4  1/2"
3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2"
3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/8"
1"
1  1/16"
1  3/8" 1  3/4"
2" 2  3/8" 2  7/8"








































COLECTORES - MONTANTES - ALIMENTADORES 








































































































































































 ESC : 1/25
UNION SIAMESA DE PARED
CON TOMAS GIRATORIAS, CONSTRUIDA DE ACERO CROMADO, DIMENSIONES 





Tub. Sistema Contra incendio
en Junta Dilatacion
LEYENDA:




SUBE Y/O BAJA TUBERIA
RED DE ROCIADORES
GABINETE CONTRA INCEND.
ROCIADOR TIPO "UP-RIGHT" 
ESPECIFICACIONES TECNICAS RED DE
AGUA CONTRA INCENDIO
-TUBERIAS Y ACCESORIOS AGUA CONTRA
INCENDIO SERA DE ACERO AL CARBONO
ELECTROSOLDADOS,  CALIDAD ASTM 53 gr.
B. SCHEDULE 40  DE 300 p.s.i. CON
EXTREMOS SOLDADOS Y DIAMETROS
DENORMAS ESTABLECIDAS Y UNIONES CON
EXTREMO ROSCADO (PARA VALVULAS).
-LAS TUBERIAS IRAN PROTEGIDAS CON DOS
CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y
PINTADAS A DOS MANOS CON PINTURA
ESMALTE DE COLOR ROJO.
-PRUEBA HIDRAULICA RED DE AGUA
CONTRA INCENDIO A 300 p.s.i. DURANTE 120
MINUTOS SIN EXISTIR  PERDIDAS DE
PRESION Y FUGAS.
-LOS GABINETES CONTRA INCENDIO SERA
DE TIPO CAJA METALICA DE FIERRO
GALVANIZADO DE 1/16" DE ESPESOR PARA
EMPOTRAR CON MARCO, PUERTA DE
VIDRIO, CHAPA Y LLAVE, PINTADO AL
HORNO DE COLOR ROJO SEGUN DETALLE
INDICADO EN EL PLANO IS-4.
-DENTRO DEL GABINETE LLEVARA UNA
VALVULA ANGULAR DE BRONCE DE 1.1/2" Y
100' (30mts.) DE MANGUERA ESPECIAL DE
FIBRA SINTETICA PARA UNA PRESION DE 150
p.s.i., CON BOQUILLA REGULABLE PARA
NIEBLA,  ADEMAS SE COMPLEMENTARA  CON
UNA VALVULA DE 2.1/2" CON UNION
UNIVERSAL Y NIPLE QUE IRAN ALOJADAS EN
UNA CAJUELA SEGUN DETALLE EN EL
PLANO.
-UNION SIAMESA SERA DEL TIPO PARED DE
4" DE DIAMETRO CON DOS BOCAS DE 2.1/2"
DIAM. C/U. DE ALTURA CONVENSIONAL,
TENDRAN SUS TAPAS CON SUS
RESPECTIVAS CADENAS.
- EN LA JUNTAS DE  SE USARA





















3" 3" 3" 3" 3" 3  3/4"
















3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2"
3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/8"
1"
1  1/16"
1  3/8" 1  3/4"
2"
2  3/8" 2  7/8"









































COLECTORES - MONTANTES - ALIMENTADORES 



































































































































































5/8"2"5/8" 11/16" 1/2" 3/4"1/4"


























3" 3" 3" 3" 3" 3  3/4"
















3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2"
3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/8"
1"
1  1/16"
1  3/8" 1  3/4"
2"
2  3/8" 2  7/8"









































COLECTORES - MONTANTES - ALIMENTADORES 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PESCADOS Y MARISCOSPESCADOS Y MARISCOS





PESCADOS Y MARISCOSPESCADOS Y MARISCOS
PESCADOS Y MARISCOSPESCADOS Y MARISCOS












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DISTRIBUCION DE AGUA DISTRIBUCION DE AGUA DISTRIBUCION ACI
TAPA DE REGISTRO
SUCCION

























CORTE A - A














BRIDA DE HULE INTEGRADO
LONA POLIESTER,


























































































SINTETICA DE 1 1/2" x 30mts
PITON DE BRONCE PARA
CHORRO-NIEBLA DE 1 1/2"









SALIDA DE AGUA CONTRA INCENDIO
DE CPBVP
BRIDA DE HULE INTEGRADO
LONA POLIESTER,
































BRIDA DE HULE INTEGRADO
LONA POLIESTER,

























































SINTETICA DE 1 1/2" x 30mts
PITON DE BRONCE PARA
CHORRO-NIEBLA DE 1 1/2"
























































































PLANTA DE NIVEL 1 - SECTOR A PLANTA DE NIVEL 1 - SECTOR B
Escala 1:751
PLANTA DE NIVEL 2 - SECTOR B
Escala 1:751
ESPECIFICACIONES TECNICAS AGUA
LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS DE AF SERAN
RIGIDAS, C-10, PRESION: 150 LBS/PULG2,
UNION A SIMPLE PRESION O ROSCADA PVC
PESADA (P).
LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS DE AC SERAN
RIGIDAS, C-10, UNION A SIMPLE PRESION DE
CPVC.
LAS VALVULAS DE INTERRUPCION SERAN
COLOCADAS EN LINEA (PVC Y CPVC), SOLO
EN MUROS Y PARA UNA PRESION DE 125
LBS/PULG2, INSTALADAS ENTRE DOS
UNIONES UNIVERSALES DE ASIENTO PLANO
(O SISTEMA EQUIVALENTE) EN NICHO CON
MARCO Y PUERTA SI ES COLOCADA EN
ZONA DE  CON CARACTER
SIMILAR AL DE LA DUCHA.
LA  DE   ESTANCA
Y CON  DE  MIN. 
ROSCADA.
SE  LIMPIADOR Y PEGAMENTO PVC Y
PARA EL PASE DE TUBERIAS POR
ELEMENTOS ESTRUCTURALES SE
 CAMISAS O MANGUITOS DE
METAL (H. FORJADO O ACERO), SU
LONGITUD IGUAL AL ELEMENTO
ESTRUCTURAL Y SOBRESALDRA 1.00 CM
PARA CADA LADO.
LAS TUBERIAS DE AF Y AC, UBICADAS EN UN
MISMO DUCTO  SEPARADAS MIN. 0.15
MTS.
LAS TUBERIAS DE AGUA Y 
UBICADAS EN UN MISMO DUCTO 
SEPARADAS MIN. 0.20 MTS.
UNA VEZ TERMINADA LA  O
PARTE DE ELLA Y ANTES METERLA A LA
 ANTES INDICADA DURANTE 30
MINUTOS DE CUBRIRLA, SE  A LA
PRUEBA  LLENAR MIN.
OBSERVANDO NO SE PRODUZCAN FUGAS.
LEYENDA:
MEDIDOR






SUBE Y/O BAJA TUBERIA




















1 1/2" 1 1/2"1 1/2" 1 1/2"












1 1/2" 1 1/2"1 1/2" 1 1/2"












































PLANTA DE NIVEL 1 - SECTOR B
Escala 1:751
CONTINUA BLOQUE A (VER ESQUEMA) CONTINUA BLOQUE A (VER ESQUEMA)
ESPECIFICACIONES TECNICAS
DESAGUE
LAS TUBERIAS DE  (P) Y   (L)
 PVC E IGUAL LOS ACCESORIOS,
EL SELLO DE AGUA DE LAS TRAMPAS O
SIFONES  DE 5.00CMS. MIN. Y 10.00
CMS. MAX. LAS TRAMPAS SE COLOCARAN
LO MAS CERCA DE LOS ORIFICIOS DE
DESCARGA DE LOS APARARATOS
SANITARIOS (0.60 M. MAX.), SE 
CONTRA SIFONAJE CON RAMALES DE
PENDIENTE:
LA TUBERIAS DE VENTILACION SE
INSTALARA EN LO POSIBLE SIN QUIEBRES Y
TERMINARA EN SOMBRERO A 0.30 CM
SOBRE NPT., TENDRA UNA PENDIENTE
UNIFORME NO MENOR DEL 1%, DE TAL
FORMA QUE LAS CONDENSACIONES
ESCURRAN A UN CONDUCTO DE DESAGUE
O MONTANTE
LAS DUCHAS  PENDIENTE 
LOS SUMIDEROS DE PISO TENDRAN SELLO
DE AGUA CON H=3" (MAX), PROVISTOS DE
TAPAS REMOMIBLES,  PERFORADAS Y
RANURADAS CON  LIBRE MAYOR A 2/3"
DEL  DEL TUBO DE DESCARGA. LA
MONTANTE DEL  SE PROLONGARA
EN EL TECHO A 0.30 MTS. SOBRE EL PISO DE
TERRAZA ACCESIBLE O SOBRE TECHO O
TERRAZA INACCESIBLE.
SE  PRUEBA  DE
TODO EL SISTEMA ANTES DE PONERLO EN
SERVICIO, COMO SIGUE: LLENAR EL TRAMO
CON AGUA DESPUES DE HABER
TAPONEADO LA SALIDA MAS BAJA,
DEBIENDO PERMANECER LLENA SIN
PRESENTAR FUGAS, DURANTE 24 HRS. MIN.
ANTES DEL ACABADO FINAL DE TANQUES
DE AGUA, LLENAR A ESTOS CON AGUA
PARA DETECTAR FILTRACIONES,  VERTER
CAL (1KG/M3 DE AGUA) PARA RELLENAR
INTERSTICIOS EN MUROS,




TEE SANITARIA (SUBE, BAJA)
REGISTRO ROSCADO DE
BRONCE EN PISO
SUMIDERO - TRAMPA "P"
CAJA DE REGISTRO
NCT.= NIVEL COTA TERRENO
NCF.= NIVEL COTA FONDO
CAJA DE REGISTRO CON
REGISTRO ROSCADO
SUBE Y/O BAJA MONTANTE





C.F. = - 1.40
C.R.=0.60x0.60
C.T. = +0.00
C.F. = - 1.25
C.R.=0.60x0.60
C.T. = +0.00
C.F. = - 1.15
C.R.=0.60x0.60
C.T. = +0.00
C.F. = - 1.00
C.R.=0.60x0.60
C.T. = +0.00
C.F. = - 1.50
C.R.=0.60x0.60
C.T. = +0.00
C.F. = - 0.90
C.R.=0.60x0.60
C.T. = +0.00
C.F. = - 1.10
C.R.=0.60x0.60
C.T. = +0.00
C.F. = - 0.95
C.R.=0.60x0.60
C.T. = +0.00
C.F. = - 0.85
C.R.=0.60x0.60
C.T. = +0.00
C.F. = - 0.70
INSTALACIONES 
NIVEL 1 - SECTOR A
SANITARIAS





NIVEL 1 - SECTOR B
SANITARIAS
AGUA CONTRA INCENDIO 
12 DE 14
INSTALACIONES 
NIVEL 2 - SECTOR A
SANITARIAS
AGUA CONTRA INCENDIO 
13 DE 14
INSTALACIONES 
NIVEL 2 - SECTOR B
SANITARIAS
AGUA CONTRA INCENDIO 
14 DE 14
IS/12 IS/13 IS/14
ABRIL 20211:75 ABRIL 20211:75 ABRIL 20211:75
UNION SIAMESA DE PARED
CON TOMAS GIRATORIAS, CONSTRUIDA DE ACERO CROMADO, DIMENSIONES 




Tub. Sistema Contra incendio
en Junta Dilatacion
LEYENDA:




SUBE Y/O BAJA TUBERIA
RED DE ROCIADORES
GABINETE CONTRA INCEND.
ROCIADOR TIPO "UP-RIGHT" 
ESPECIFICACIONES TECNICAS RED DE
AGUA CONTRA INCENDIO
-TUBERIAS Y ACCESORIOS AGUA CONTRA
INCENDIO SERA DE ACERO AL CARBONO
ELECTROSOLDADOS,  CALIDAD ASTM 53 gr.
B. SCHEDULE 40  DE 300 p.s.i. CON
EXTREMOS SOLDADOS Y DIAMETROS
DENORMAS ESTABLECIDAS Y UNIONES CON
EXTREMO ROSCADO (PARA VALVULAS).
-LAS TUBERIAS IRAN PROTEGIDAS CON DOS
CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVA  Y
PINTADAS A DOS MANOS CON PINTURA
ESMALTE DE COLOR ROJO.
-PRUEBA HIDRAULICA RED DE AGUA
CONTRA INCENDIO A 300 p.s.i. DURANTE 120
MINUTOS SIN EXISTIR  PERDIDAS DE
PRESION Y FUGAS.
-LOS GABINETES CONTRA INCENDIO SERA
DE TIPO CAJA METALICA DE FIERRO
GALVANIZADO DE 1/16" DE ESPESOR PARA
EMPOTRAR CON MARCO, PUERTA DE
VIDRIO, CHAPA Y LLAVE, PINTADO AL
HORNO DE COLOR ROJO SEGUN DETALLE
INDICADO EN EL PLANO IS-4.
-DENTRO DEL GABINETE LLEVARA UNA
VALVULA ANGULAR DE BRONCE DE 1.1/2" Y
100' (30mts.) DE MANGUERA ESPECIAL DE
FIBRA SINTETICA PARA UNA PRESION DE 150
p.s.i., CON BOQUILLA REGULABLE PARA
NIEBLA,  ADEMAS SE COMPLEMENTARA CON
UNA VALVULA DE 2.1/2" CON UNION
UNIVERSAL Y NIPLE QUE IRAN ALOJADAS EN
UNA CAJUELA SEGUN DETALLE EN EL
PLANO.
-UNION SIAMESA SERA DEL TIPO PARED DE
4" DE DIAMETRO CON DOS BOCAS DE 2.1/2"
DIAM. C/U. DE ALTURA CONVENSIONAL,
TENDRAN SUS TAPAS CON SUS
RESPECTIVAS CADENAS.
- EN LA JUNTAS DE  SE USARA





















3" 3" 3" 3" 3" 3  3/4"
















3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2"
3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/8"
1"
1  1/16"
1  3/8" 1  3/4"
2"
2  3/8" 2  7/8"









































COLECTORES - MONTANTES - ALIMENTADORES 



































































































































































5/8"2"5/8" 11/16" 1/2" 3/4"1/4"
LEYENDA:




SUBE Y/O BAJA TUBERIA
RED DE ROCIADORES
GABINETE CONTRA INCEND.
ROCIADOR TIPO "UP-RIGHT" 
ESPECIFICACIONES TECNICAS RED DE
AGUA CONTRA INCENDIO
-TUBERIAS Y ACCESORIOS AGUA CONTRA
INCENDIO SERA DE ACERO AL CARBONO
ELECTROSOLDADOS,  CALIDAD ASTM 53 gr.
B. SCHEDULE 40  DE 300 p.s.i. CON
EXTREMOS SOLDADOS Y DIAMETROS
DENORMAS ESTABLECIDAS Y UNIONES CON
EXTREMO ROSCADO (PARA VALVULAS).
-LAS TUBERIAS IRAN PROTEGIDAS CON DOS
CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVA  Y
PINTADAS A DOS MANOS CON PINTURA
ESMALTE DE COLOR ROJO.
-PRUEBA HIDRAULICA RED DE AGUA
CONTRA INCENDIO A 300 p.s.i. DURANTE 120
MINUTOS SIN EXISTIR  PERDIDAS DE
PRESION Y FUGAS.
-LOS GABINETES CONTRA INCENDIO SERA
DE TIPO CAJA METALICA DE FIERRO
GALVANIZADO DE 1/16" DE ESPESOR PARA
EMPOTRAR CON MARCO, PUERTA DE
VIDRIO, CHAPA Y LLAVE, PINTADO AL
HORNO DE COLOR ROJO SEGUN DETALLE
INDICADO EN EL PLANO IS-4.
-DENTRO DEL GABINETE LLEVARA UNA
VALVULA ANGULAR DE BRONCE DE 1.1/2" Y
100' (30mts.) DE MANGUERA ESPECIAL DE
FIBRA SINTETICA PARA UNA PRESION DE 150
p.s.i., CON BOQUILLA REGULABLE PARA
NIEBLA,  ADEMAS SE COMPLEMENTARA CON
UNA VALVULA DE 2.1/2" CON UNION
UNIVERSAL Y NIPLE QUE IRAN ALOJADAS EN
UNA CAJUELA SEGUN DETALLE EN EL
PLANO.
-UNION SIAMESA SERA DEL TIPO PARED DE
4" DE DIAMETRO CON DOS BOCAS DE 2.1/2"
DIAM. C/U. DE ALTURA CONVENSIONAL,
TENDRAN SUS TAPAS CON SUS
RESPECTIVAS CADENAS.
- EN LA JUNTAS DE  SE USARA



















3" 3" 3" 3" 3" 3  3/4"












2" 2  7/16"
2  3/4"
3  1/4" 4  1/2"
3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2"
3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/8"
1"
1  1/16"
1  3/8" 1  3/4"
2" 2  3/8" 2  7/8"








































COLECTORES - MONTANTES - ALIMENTADORES 








































































































































































 ESC : 1/25
UNION SIAMESA DE PARED
CON TOMAS GIRATORIAS, CONSTRUIDA DE ACERO CROMADO, DIMENSIONES 





Tub. Sistema Contra incendio
en Junta Dilatacion
LEYENDA:




SUBE Y/O BAJA TUBERIA
RED DE ROCIADORES
GABINETE CONTRA INCEND.
ROCIADOR TIPO "UP-RIGHT" 
ESPECIFICACIONES TECNICAS RED DE
AGUA CONTRA INCENDIO
-TUBERIAS Y ACCESORIOS AGUA CONTRA
INCENDIO SERA DE ACERO AL CARBONO
ELECTROSOLDADOS,  CALIDAD ASTM 53 gr.
B. SCHEDULE 40  DE 300 p.s.i. CON
EXTREMOS SOLDADOS Y DIAMETROS
DENORMAS ESTABLECIDAS Y UNIONES CON
EXTREMO ROSCADO (PARA VALVULAS).
-LAS TUBERIAS IRAN PROTEGIDAS CON DOS
CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVA  Y
PINTADAS A DOS MANOS CON PINTURA
ESMALTE DE COLOR ROJO.
-PRUEBA HIDRAULICA RED DE AGUA
CONTRA INCENDIO A 300 p.s.i. DURANTE 120
MINUTOS SIN EXISTIR  PERDIDAS DE
PRESION Y FUGAS.
-LOS GABINETES CONTRA INCENDIO SERA
DE TIPO CAJA METALICA DE FIERRO
GALVANIZADO DE 1/16" DE ESPESOR PARA
EMPOTRAR CON MARCO, PUERTA DE
VIDRIO, CHAPA Y LLAVE, PINTADO AL
HORNO DE COLOR ROJO SEGUN DETALLE
INDICADO EN EL PLANO IS-4.
-DENTRO DEL GABINETE LLEVARA UNA
VALVULA ANGULAR DE BRONCE DE 1.1/2" Y
100' (30mts.) DE MANGUERA ESPECIAL DE
FIBRA SINTETICA PARA UNA PRESION DE 150
p.s.i., CON BOQUILLA REGULABLE PARA
NIEBLA,  ADEMAS SE COMPLEMENTARA  CON
UNA VALVULA DE 2.1/2" CON UNION
UNIVERSAL Y NIPLE QUE IRAN ALOJADAS EN
UNA CAJUELA SEGUN DETALLE EN EL
PLANO.
-UNION SIAMESA SERA DEL TIPO PARED DE
4" DE DIAMETRO CON DOS BOCAS DE 2.1/2"
DIAM. C/U. DE ALTURA CONVENSIONAL,
TENDRAN SUS TAPAS CON SUS
RESPECTIVAS CADENAS.
- EN LA JUNTAS DE  SE USARA





















3" 3" 3" 3" 3" 3  3/4"
















3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2"
3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/8"
1"
1  1/16"
1  3/8" 1  3/4"
2"
2  3/8" 2  7/8"









































COLECTORES - MONTANTES - ALIMENTADORES 



































































































































































5/8"2"5/8" 11/16" 1/2" 3/4"1/4"


























3" 3" 3" 3" 3" 3  3/4"
















3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2"
3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/8"
1"
1  1/16"
1  3/8" 1  3/4"
2"
2  3/8" 2  7/8"









































COLECTORES - MONTANTES - ALIMENTADORES 







































































































































































































































































ARQUITECTURA E INGENIERIA 
MONTANTE 12MONTANTE 10



































PLANTA  NIVEL 2 - BLOQUE A
























CORTE A - A










LAS TUBERIAS DE  (P) Y   (L)
 PVC E IGUAL LOS ACCESORIOS,
EL SELLO DE AGUA DE LAS TRAMPAS O
SIFONES  DE 5.00CMS. MIN. Y 10.00
CMS. MAX. LAS TRAMPAS SE COLOCARAN
LO MAS CERCA DE LOS ORIFICIOS DE
DESCARGA DE LOS APARARATOS
SANITARIOS (0.60 M. MAX.), SE 
CONTRA SIFONAJE CON RAMALES DE
PENDIENTE:
LA TUBERIAS DE VENTILACION SE
INSTALARA EN LO POSIBLE SIN QUIEBRES Y
TERMINARA EN SOMBRERO A 0.30 CM
SOBRE NPT., TENDRA UNA PENDIENTE
UNIFORME NO MENOR DEL 1%, DE TAL
FORMA QUE LAS CONDENSACIONES
ESCURRAN A UN CONDUCTO DE DESAGUE
O MONTANTE
LAS DUCHAS  PENDIENTE 
LOS SUMIDEROS DE PISO TENDRAN SELLO
DE AGUA CON H=3" (MAX), PROVISTOS DE
TAPAS REMOMIBLES,  PERFORADAS Y
RANURADAS CON  LIBRE MAYOR A 2/3"
DEL  DEL TUBO DE DESCARGA. LA
MONTANTE DEL  SE PROLONGARA
EN EL TECHO A 0.30 MTS. SOBRE EL PISO DE
TERRAZA ACCESIBLE O SOBRE TECHO O
TERRAZA INACCESIBLE.
SE  PRUEBA  DE
TODO EL SISTEMA ANTES DE PONERLO EN
SERVICIO, COMO SIGUE: LLENAR EL TRAMO
CON AGUA DESPUES DE HABER
TAPONEADO LA SALIDA MAS BAJA,
DEBIENDO PERMANECER LLENA SIN
PRESENTAR FUGAS, DURANTE 24 HRS. MIN.
ANTES DEL ACABADO FINAL DE TANQUES
DE AGUA, LLENAR A ESTOS CON AGUA
PARA DETECTAR FILTRACIONES,  VERTER
CAL (1KG/M3 DE AGUA) PARA RELLENAR
INTERSTICIOS EN MUROS,




TEE SANITARIA (SUBE, BAJA)
REGISTRO ROSCADO DE
BRONCE EN PISO
SUMIDERO - TRAMPA "P"
CAJA DE REGISTRO
NCT.= NIVEL COTA TERRENO
NCF.= NIVEL COTA FONDO
CAJA DE REGISTRO CON
REGISTRO ROSCADO
SUBE Y/O BAJA MONTANTE





































































































































































CORTE A - A










LAS TUBERIAS DE  (P) Y   (L)
 PVC E IGUAL LOS ACCESORIOS,
EL SELLO DE AGUA DE LAS TRAMPAS O
SIFONES  DE 5.00CMS. MIN. Y 10.00
CMS. MAX. LAS TRAMPAS SE COLOCARAN
LO MAS CERCA DE LOS ORIFICIOS DE
DESCARGA DE LOS APARARATOS
SANITARIOS (0.60 M. MAX.), SE 
CONTRA SIFONAJE CON RAMALES DE
PENDIENTE:
LA TUBERIAS DE VENTILACION SE
INSTALARA EN LO POSIBLE SIN QUIEBRES Y
TERMINARA EN SOMBRERO A 0.30 CM
SOBRE NPT., TENDRA UNA PENDIENTE
UNIFORME NO MENOR DEL 1%, DE TAL
FORMA QUE LAS CONDENSACIONES
ESCURRAN A UN CONDUCTO DE DESAGUE
O MONTANTE
LAS DUCHAS  PENDIENTE 
LOS SUMIDEROS DE PISO TENDRAN SELLO
DE AGUA CON H=3" (MAX), PROVISTOS DE
TAPAS REMOMIBLES,  PERFORADAS Y
RANURADAS CON  LIBRE MAYOR A 2/3"
DEL  DEL TUBO DE DESCARGA. LA
MONTANTE DEL  SE PROLONGARA
EN EL TECHO A 0.30 MTS. SOBRE EL PISO DE
TERRAZA ACCESIBLE O SOBRE TECHO O
TERRAZA INACCESIBLE.
SE  PRUEBA  DE
TODO EL SISTEMA ANTES DE PONERLO EN
SERVICIO, COMO SIGUE: LLENAR EL TRAMO
CON AGUA DESPUES DE HABER
TAPONEADO LA SALIDA MAS BAJA,
DEBIENDO PERMANECER LLENA SIN
PRESENTAR FUGAS, DURANTE 24 HRS. MIN.
ANTES DEL ACABADO FINAL DE TANQUES
DE AGUA, LLENAR A ESTOS CON AGUA
PARA DETECTAR FILTRACIONES,  VERTER
CAL (1KG/M3 DE AGUA) PARA RELLENAR
INTERSTICIOS EN MUROS,




TEE SANITARIA (SUBE, BAJA)
REGISTRO ROSCADO DE
BRONCE EN PISO
SUMIDERO - TRAMPA "P"
CAJA DE REGISTRO
NCT.= NIVEL COTA TERRENO
NCF.= NIVEL COTA FONDO
CAJA DE REGISTRO CON
REGISTRO ROSCADO
SUBE Y/O BAJA MONTANTE





















































































































































































































































































































































































































































































PESCADOS Y MARISCOSPESCADOS Y MARISCOS





PESCADOS Y MARISCOSPESCADOS Y MARISCOS
PESCADOS Y MARISCOSPESCADOS Y MARISCOS












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DISTRIBUCION DE AGUA DISTRIBUCION DE AGUA DISTRIBUCION ACI
TAPA DE REGISTRO
SUCCION
BRIDA DE HULE INTEGRADO
LONA POLIESTER,


























































































SINTETICA DE 1 1/2" x 30mts
PITON DE BRONCE PARA
CHORRO-NIEBLA DE 1 1/2"









SALIDA DE AGUA CONTRA INCENDIO
DE CPBVP
BRIDA DE HULE INTEGRADO
LONA POLIESTER,
































BRIDA DE HULE INTEGRADO
LONA POLIESTER,

























































SINTETICA DE 1 1/2" x 30mts
PITON DE BRONCE PARA
CHORRO-NIEBLA DE 1 1/2"
























































































PLANTA DE NIVEL 1 - SECTOR A
Escala 1:751
PLANTA DE NIVEL 1 - SECTOR B
Escala 1:751
PLANTA DE NIVEL 2 - SECTOR B
Escala 1:751
ESPECIFICACIONES TECNICAS AGUA
LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS DE AF SERAN
RIGIDAS, C-10, PRESION: 150 LBS/PULG2,
UNION A SIMPLE PRESION O ROSCADA PVC
PESADA (P).
LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS DE AC SERAN
RIGIDAS, C-10, UNION A SIMPLE PRESION DE
CPVC.
LAS VALVULAS DE INTERRUPCION SERAN
COLOCADAS EN LINEA (PVC Y CPVC), SOLO
EN MUROS Y PARA UNA PRESION DE 125
LBS/PULG2, INSTALADAS ENTRE DOS
UNIONES UNIVERSALES DE ASIENTO PLANO
(O SISTEMA EQUIVALENTE) EN NICHO CON
MARCO Y PUERTA SI ES COLOCADA EN
ZONA DE  CON CARACTER
SIMILAR AL DE LA DUCHA.
LA  DE   ESTANCA
Y CON  DE  MIN. 
ROSCADA.
SE  LIMPIADOR Y PEGAMENTO PVC Y
PARA EL PASE DE TUBERIAS POR
ELEMENTOS ESTRUCTURALES SE
 CAMISAS O MANGUITOS DE
METAL (H. FORJADO O ACERO), SU
LONGITUD IGUAL AL ELEMENTO
ESTRUCTURAL Y SOBRESALDRA 1.00 CM
PARA CADA LADO.
LAS TUBERIAS DE AF Y AC, UBICADAS EN UN
MISMO DUCTO  SEPARADAS MIN. 0.15
MTS.
LAS TUBERIAS DE AGUA Y 
UBICADAS EN UN MISMO DUCTO 
SEPARADAS MIN. 0.20 MTS.
UNA VEZ TERMINADA LA  O
PARTE DE ELLA Y ANTES METERLA A LA
 ANTES INDICADA DURANTE 30
MINUTOS DE CUBRIRLA, SE  A LA
PRUEBA  LLENAR MIN.
OBSERVANDO NO SE PRODUZCAN FUGAS.
LEYENDA:
MEDIDOR






SUBE Y/O BAJA TUBERIA











1 1/2" 1 1/2"1 1/2" 1 1/2"












1 1/2" 1 1/2"1 1/2" 1 1/2"




















NIVEL 1 - SECTOR A
SANITARIAS





NIVEL 1 - SECTOR B
SANITARIAS
AGUA CONTRA INCENDIO 
12 DE 14
INSTALACIONES 
NIVEL 2 - SECTOR A
SANITARIAS
AGUA CONTRA INCENDIO 
13 DE 14
INSTALACIONES 
NIVEL 2 - SECTOR B
SANITARIAS
AGUA CONTRA INCENDIO 
14 DE 14
IS/12 IS/13 IS/14
ABRIL 20211:75 ABRIL 20211:75 ABRIL 20211:75
UNION SIAMESA DE PARED
CON TOMAS GIRATORIAS, CONSTRUIDA DE ACERO CROMADO, DIMENSIONES 





Tub. Sistema Contra incendio
en Junta Dilatacion
LEYENDA:




SUBE Y/O BAJA TUBERIA
RED DE ROCIADORES
GABINETE CONTRA INCEND.
ROCIADOR TIPO "UP-RIGHT" 
ESPECIFICACIONES TECNICAS RED DE
AGUA CONTRA INCENDIO
-TUBERIAS Y ACCESORIOS AGUA CONTRA
INCENDIO SERA DE ACERO AL CARBONO
ELECTROSOLDADOS,  CALIDAD ASTM 53 gr.
B. SCHEDULE 40  DE 300 p.s.i. CON
EXTREMOS SOLDADOS Y DIAMETROS
DENORMAS ESTABLECIDAS Y UNIONES CON
EXTREMO ROSCADO (PARA VALVULAS).
-LAS TUBERIAS IRAN PROTEGIDAS CON DOS
CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVA  Y
PINTADAS A DOS MANOS CON PINTURA
ESMALTE DE COLOR ROJO.
-PRUEBA HIDRAULICA RED DE AGUA
CONTRA INCENDIO A 300 p.s.i. DURANTE 120
MINUTOS SIN EXISTIR  PERDIDAS DE
PRESION Y FUGAS.
-LOS GABINETES CONTRA INCENDIO SERA
DE TIPO CAJA METALICA DE FIERRO
GALVANIZADO DE 1/16" DE ESPESOR PARA
EMPOTRAR CON MARCO, PUERTA DE
VIDRIO, CHAPA Y LLAVE, PINTADO AL
HORNO DE COLOR ROJO SEGUN DETALLE
INDICADO EN EL PLANO IS-4.
-DENTRO DEL GABINETE LLEVARA UNA
VALVULA ANGULAR DE BRONCE DE 1.1/2" Y
100' (30mts.) DE MANGUERA ESPECIAL DE
FIBRA SINTETICA PARA UNA PRESION DE 150
p.s.i., CON BOQUILLA REGULABLE PARA
NIEBLA,  ADEMAS SE COMPLEMENTARA  CON
UNA VALVULA DE 2.1/2" CON UNION
UNIVERSAL Y NIPLE QUE IRAN ALOJADAS EN
UNA CAJUELA SEGUN DETALLE EN EL
PLANO.
-UNION SIAMESA SERA DEL TIPO PARED DE
4" DE DIAMETRO CON DOS BOCAS DE 2.1/2"
DIAM. C/U. DE ALTURA CONVENSIONAL,
TENDRAN SUS TAPAS CON SUS
RESPECTIVAS CADENAS.
- EN LA JUNTAS DE  SE USARA





















3" 3" 3" 3" 3" 3  3/4"
















3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2"
3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/8"
1"
1  1/16"
1  3/8" 1  3/4"
2"
2  3/8" 2  7/8"









































COLECTORES - MONTANTES - ALIMENTADORES 



































































































































































5/8"2"5/8" 11/16" 1/2" 3/4"1/4"
LEYENDA:




SUBE Y/O BAJA TUBERIA
RED DE ROCIADORES
GABINETE CONTRA INCEND.
ROCIADOR TIPO "UP-RIGHT" 
ESPECIFICACIONES TECNICAS RED DE
AGUA CONTRA INCENDIO
-TUBERIAS Y ACCESORIOS AGUA CONTRA
INCENDIO SERA DE ACERO AL CARBONO
ELECTROSOLDADOS,  CALIDAD ASTM 53 gr.
B. SCHEDULE 40  DE 300 p.s.i. CON
EXTREMOS SOLDADOS Y DIAMETROS
DENORMAS ESTABLECIDAS Y UNIONES CON
EXTREMO ROSCADO (PARA VALVULAS).
-LAS TUBERIAS IRAN PROTEGIDAS CON DOS
CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y
PINTADAS A DOS MANOS CON PINTURA
ESMALTE DE COLOR ROJO.
-PRUEBA HIDRAULICA RED DE AGUA
CONTRA INCENDIO A 300 p.s.i. DURANTE 120
MINUTOS SIN EXISTIR  PERDIDAS DE
PRESION Y FUGAS.
-LOS GABINETES CONTRA INCENDIO SERA
DE TIPO CAJA METALICA DE FIERRO
GALVANIZADO DE 1/16" DE ESPESOR PARA
EMPOTRAR CON MARCO, PUERTA DE
VIDRIO, CHAPA Y LLAVE, PINTADO AL
HORNO DE COLOR ROJO SEGUN DETALLE
INDICADO EN EL PLANO IS-4.
-DENTRO DEL GABINETE LLEVARA UNA
VALVULA ANGULAR DE BRONCE DE 1.1/2" Y
100' (30mts.) DE MANGUERA ESPECIAL DE
FIBRA SINTETICA PARA UNA PRESION DE 150
p.s.i., CON BOQUILLA REGULABLE PARA
NIEBLA,  ADEMAS SE COMPLEMENTARA  CON
UNA VALVULA DE 2.1/2" CON UNION
UNIVERSAL Y NIPLE QUE IRAN ALOJADAS EN
UNA CAJUELA SEGUN DETALLE EN EL
PLANO.
-UNION SIAMESA SERA DEL TIPO PARED DE
4" DE DIAMETRO CON DOS BOCAS DE 2.1/2"
DIAM. C/U. DE ALTURA CONVENSIONAL,
TENDRAN SUS TAPAS CON SUS
RESPECTIVAS CADENAS.
- EN LA JUNTAS DE  SE USARA



















3" 3" 3" 3" 3" 3  3/4"












2" 2  7/16"
2  3/4"
3  1/4" 4  1/2"
3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2"
3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/8"
1"
1  1/16"
1  3/8" 1  3/4"
2" 2  3/8" 2  7/8"








































COLECTORES - MONTANTES - ALIMENTADORES 








































































































































































 ESC : 1/25
UNION SIAMESA DE PARED
CON TOMAS GIRATORIAS, CONSTRUIDA DE ACERO CROMADO, DIMENSIONES 





Tub. Sistema Contra incendio
en Junta Dilatacion
LEYENDA:




SUBE Y/O BAJA TUBERIA
RED DE ROCIADORES
GABINETE CONTRA INCEND.
ROCIADOR TIPO "UP-RIGHT" 
ESPECIFICACIONES TECNICAS RED DE
AGUA CONTRA INCENDIO
-TUBERIAS Y ACCESORIOS AGUA CONTRA
INCENDIO SERA DE ACERO AL CARBONO
ELECTROSOLDADOS,  CALIDAD ASTM 53 gr.
B. SCHEDULE 40  DE 300 p.s.i. CON
EXTREMOS SOLDADOS Y DIAMETROS
DENORMAS ESTABLECIDAS Y UNIONES CON
EXTREMO ROSCADO (PARA VALVULAS).
-LAS TUBERIAS IRAN PROTEGIDAS CON DOS
CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y
PINTADAS A DOS MANOS CON PINTURA
ESMALTE DE COLOR ROJO.
-PRUEBA HIDRAULICA RED DE AGUA
CONTRA INCENDIO A 300 p.s.i. DURANTE 120
MINUTOS SIN EXISTIR  PERDIDAS DE
PRESION Y FUGAS.
-LOS GABINETES CONTRA INCENDIO SERA
DE TIPO CAJA METALICA DE FIERRO
GALVANIZADO DE 1/16" DE ESPESOR PARA
EMPOTRAR CON MARCO, PUERTA DE
VIDRIO, CHAPA Y LLAVE, PINTADO AL
HORNO DE COLOR ROJO SEGUN DETALLE
INDICADO EN EL PLANO IS-4.
-DENTRO DEL GABINETE LLEVARA UNA
VALVULA ANGULAR DE BRONCE DE 1.1/2" Y
100' (30mts.) DE MANGUERA ESPECIAL DE
FIBRA SINTETICA PARA UNA PRESION DE 150
p.s.i., CON BOQUILLA REGULABLE PARA
NIEBLA,  ADEMAS SE COMPLEMENTARA  CON
UNA VALVULA DE 2.1/2" CON UNION
UNIVERSAL Y NIPLE QUE IRAN ALOJADAS EN
UNA CAJUELA SEGUN DETALLE EN EL
PLANO.
-UNION SIAMESA SERA DEL TIPO PARED DE
4" DE DIAMETRO CON DOS BOCAS DE 2.1/2"
DIAM. C/U. DE ALTURA CONVENSIONAL,
TENDRAN SUS TAPAS CON SUS
RESPECTIVAS CADENAS.
- EN LA JUNTAS DE  SE USARA





















3" 3" 3" 3" 3" 3  3/4"
















3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2"
3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/8"
1"
1  1/16"
1  3/8" 1  3/4"
2"
2  3/8" 2  7/8"









































COLECTORES - MONTANTES - ALIMENTADORES 



































































































































































5/8"2"5/8" 11/16" 1/2" 3/4"1/4"


























3" 3" 3" 3" 3" 3  3/4"
















3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2"
3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/8"
1"
1  1/16"
1  3/8" 1  3/4"
2"
2  3/8" 2  7/8"









































COLECTORES - MONTANTES - ALIMENTADORES 
























































































































































































































































































































































































































































































































PESCADOS Y MARISCOSPESCADOS Y MARISCOS





PESCADOS Y MARISCOSPESCADOS Y MARISCOS
PESCADOS Y MARISCOSPESCADOS Y MARISCOS



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SINTETICA DE 1 1/2" x 30mts
PITON DE BRONCE PARA
CHORRO-NIEBLA DE 1 1/2"









SALIDA DE AGUA CONTRA INCENDIO
DE CPBVP
BRIDA DE HULE INTEGRADO
LONA POLIESTER,
































BRIDA DE HULE INTEGRADO
LONA POLIESTER,

























































SINTETICA DE 1 1/2" x 30mts
PITON DE BRONCE PARA
CHORRO-NIEBLA DE 1 1/2"
























































































PLANTA DE NIVEL 1 - SECTOR B
Escala 1:751
PLANTA DE NIVEL 2 - SECTOR B
Escala 1:751
ESPECIFICACIONES TECNICAS AGUA
LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS DE AF SERAN
RIGIDAS, C-10, PRESION: 150 LBS/PULG2,
UNION A SIMPLE PRESION O ROSCADA PVC
PESADA (P).
LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS DE AC SERAN
RIGIDAS, C-10, UNION A SIMPLE PRESION DE
CPVC.
LAS VALVULAS DE INTERRUPCION SERAN
COLOCADAS EN LINEA (PVC Y CPVC), SOLO
EN MUROS Y PARA UNA PRESION DE 125
LBS/PULG2, INSTALADAS ENTRE DOS
UNIONES UNIVERSALES DE ASIENTO PLANO
(O SISTEMA EQUIVALENTE) EN NICHO CON
MARCO Y PUERTA SI ES COLOCADA EN
ZONA DE  CON CARACTER
SIMILAR AL DE LA DUCHA.
LA  DE   ESTANCA
Y CON  DE  MIN. 
ROSCADA.
SE  LIMPIADOR Y PEGAMENTO PVC Y
PARA EL PASE DE TUBERIAS POR
ELEMENTOS ESTRUCTURALES SE
 CAMISAS O MANGUITOS DE
METAL (H. FORJADO O ACERO), SU
LONGITUD IGUAL AL ELEMENTO
ESTRUCTURAL Y SOBRESALDRA 1.00 CM
PARA CADA LADO.
LAS TUBERIAS DE AF Y AC, UBICADAS EN UN
MISMO DUCTO  SEPARADAS MIN. 0.15
MTS.
LAS TUBERIAS DE AGUA Y 
UBICADAS EN UN MISMO DUCTO 
SEPARADAS MIN. 0.20 MTS.
UNA VEZ TERMINADA LA  O
PARTE DE ELLA Y ANTES METERLA A LA
 ANTES INDICADA DURANTE 30
MINUTOS DE CUBRIRLA, SE  A LA
PRUEBA  LLENAR MIN.
OBSERVANDO NO SE PRODUZCAN FUGAS.
LEYENDA:
MEDIDOR






SUBE Y/O BAJA TUBERIA











1 1/2" 1 1/2"1 1/2" 1 1/2"












1 1/2" 1 1/2"1 1/2" 1 1/2"




















NIVEL 1 - SECTOR B
SANITARIAS
AGUA CONTRA INCENDIO 
12 DE 14
INSTALACIONES 
NIVEL 2 - SECTOR A
SANITARIAS
AGUA CONTRA INCENDIO 
13 DE 14
INSTALACIONES 
NIVEL 2 - SECTOR B
SANITARIAS
AGUA CONTRA INCENDIO 
14 DE 14
IS/12 IS/13 IS/14
ABRIL 20211:75 ABRIL 20211:75 ABRIL 20211:75
LEYENDA:




SUBE Y/O BAJA TUBERIA
RED DE ROCIADORES
GABINETE CONTRA INCEND.
ROCIADOR TIPO "UP-RIGHT" 
ESPECIFICACIONES TECNICAS RED DE
AGUA CONTRA INCENDIO
-TUBERIAS Y ACCESORIOS AGUA CONTRA
INCENDIO SERA DE ACERO AL CARBONO
ELECTROSOLDADOS,  CALIDAD ASTM 53 gr.
B. SCHEDULE 40  DE 300 p.s.i. CON
EXTREMOS SOLDADOS Y DIAMETROS
DENORMAS ESTABLECIDAS Y UNIONES CON
EXTREMO ROSCADO (PARA VALVULAS).
-LAS TUBERIAS IRAN PROTEGIDAS CON DOS
CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVA  Y
PINTADAS A DOS MANOS CON PINTURA
ESMALTE DE COLOR ROJO.
-PRUEBA HIDRAULICA RED DE AGUA
CONTRA INCENDIO A 300 p.s.i. DURANTE 120
MINUTOS SIN EXISTIR  PERDIDAS DE
PRESION Y FUGAS.
-LOS GABINETES CONTRA INCENDIO SERA
DE TIPO CAJA METALICA DE FIERRO
GALVANIZADO DE 1/16" DE ESPESOR PARA
EMPOTRAR CON MARCO, PUERTA DE
VIDRIO, CHAPA Y LLAVE, PINTADO AL
HORNO DE COLOR ROJO SEGUN DETALLE
INDICADO EN EL PLANO IS-4.
-DENTRO DEL GABINETE LLEVARA UNA
VALVULA ANGULAR DE BRONCE DE 1.1/2" Y
100' (30mts.) DE MANGUERA ESPECIAL DE
FIBRA SINTETICA PARA UNA PRESION DE 150
p.s.i., CON BOQUILLA REGULABLE PARA
NIEBLA,  ADEMAS SE COMPLEMENTARA CON
UNA VALVULA DE 2.1/2" CON UNION
UNIVERSAL Y NIPLE QUE IRAN ALOJADAS EN
UNA CAJUELA SEGUN DETALLE EN EL
PLANO.
-UNION SIAMESA SERA DEL TIPO PARED DE
4" DE DIAMETRO CON DOS BOCAS DE 2.1/2"
DIAM. C/U. DE ALTURA CONVENSIONAL,
TENDRAN SUS TAPAS CON SUS
RESPECTIVAS CADENAS.
- EN LA JUNTAS DE  SE USARA



















3" 3" 3" 3" 3" 3  3/4"












2" 2  7/16"
2  3/4"
3  1/4" 4  1/2"
3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2"
3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/8"
1"
1  1/16"
1  3/8" 1  3/4"
2" 2  3/8" 2  7/8"








































COLECTORES - MONTANTES - ALIMENTADORES 








































































































































































 ESC : 1/25
UNION SIAMESA DE PARED
CON TOMAS GIRATORIAS, CONSTRUIDA DE ACERO CROMADO, DIMENSIONES 





Tub. Sistema Contra incendio
en Junta Dilatacion
LEYENDA:




SUBE Y/O BAJA TUBERIA
RED DE ROCIADORES
GABINETE CONTRA INCEND.
ROCIADOR TIPO "UP-RIGHT" 
ESPECIFICACIONES TECNICAS RED DE
AGUA CONTRA INCENDIO
-TUBERIAS Y ACCESORIOS AGUA CONTRA
INCENDIO SERA DE ACERO AL CARBONO
ELECTROSOLDADOS,  CALIDAD ASTM 53 gr.
B. SCHEDULE 40  DE 300 p.s.i. CON
EXTREMOS SOLDADOS Y DIAMETROS
DENORMAS ESTABLECIDAS Y UNIONES CON
EXTREMO ROSCADO (PARA VALVULAS).
-LAS TUBERIAS IRAN PROTEGIDAS CON DOS
CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y
PINTADAS A DOS MANOS CON PINTURA
ESMALTE DE COLOR ROJO.
-PRUEBA HIDRAULICA RED DE AGUA
CONTRA INCENDIO A 300 p.s.i. DURANTE 120
MINUTOS SIN EXISTIR  PERDIDAS DE
PRESION Y FUGAS.
-LOS GABINETES CONTRA INCENDIO SERA
DE TIPO CAJA METALICA DE FIERRO
GALVANIZADO DE 1/16" DE ESPESOR PARA
EMPOTRAR CON MARCO, PUERTA DE
VIDRIO, CHAPA Y LLAVE, PINTADO AL
HORNO DE COLOR ROJO SEGUN DETALLE
INDICADO EN EL PLANO IS-4.
-DENTRO DEL GABINETE LLEVARA UNA
VALVULA ANGULAR DE BRONCE DE 1.1/2" Y
100' (30mts.) DE MANGUERA ESPECIAL DE
FIBRA SINTETICA PARA UNA PRESION DE 150
p.s.i., CON BOQUILLA REGULABLE PARA
NIEBLA,  ADEMAS SE COMPLEMENTARA  CON
UNA VALVULA DE 2.1/2" CON UNION
UNIVERSAL Y NIPLE QUE IRAN ALOJADAS EN
UNA CAJUELA SEGUN DETALLE EN EL
PLANO.
-UNION SIAMESA SERA DEL TIPO PARED DE
4" DE DIAMETRO CON DOS BOCAS DE 2.1/2"
DIAM. C/U. DE ALTURA CONVENSIONAL,
TENDRAN SUS TAPAS CON SUS
RESPECTIVAS CADENAS.
- EN LA JUNTAS DE  SE USARA





















3" 3" 3" 3" 3" 3  3/4"
















3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2"
3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/8"
1"
1  1/16"
1  3/8" 1  3/4"
2"
2  3/8" 2  7/8"









































COLECTORES - MONTANTES - ALIMENTADORES 



































































































































































5/8"2"5/8" 11/16" 1/2" 3/4"1/4"


























3" 3" 3" 3" 3" 3  3/4"
















3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2"
3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/8"
1"
1  1/16"
1  3/8" 1  3/4"
2"
2  3/8" 2  7/8"









































COLECTORES - MONTANTES - ALIMENTADORES 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BRIDA DE HULE INTEGRADO
LONA POLIESTER,
































BRIDA DE HULE INTEGRADO
LONA POLIESTER,

























































SINTETICA DE 1 1/2" x 30mts
PITON DE BRONCE PARA
CHORRO-NIEBLA DE 1 1/2"































































PLANTA DE NIVEL 2 - SECTOR B
Escala 1:751
ESPECIFICACIONES TECNICAS AGUA
LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS DE AF SERAN
RIGIDAS, C-10, PRESION: 150 LBS/PULG2,
UNION A SIMPLE PRESION O ROSCADA PVC
PESADA (P).
LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS DE AC SERAN
RIGIDAS, C-10, UNION A SIMPLE PRESION DE
CPVC.
LAS VALVULAS DE INTERRUPCION SERAN
COLOCADAS EN LINEA (PVC Y CPVC), SOLO
EN MUROS Y PARA UNA PRESION DE 125
LBS/PULG2, INSTALADAS ENTRE DOS
UNIONES UNIVERSALES DE ASIENTO PLANO
(O SISTEMA EQUIVALENTE) EN NICHO CON
MARCO Y PUERTA SI ES COLOCADA EN
ZONA DE  CON CARACTER
SIMILAR AL DE LA DUCHA.
LA  DE   ESTANCA
Y CON  DE  MIN. 
ROSCADA.
SE  LIMPIADOR Y PEGAMENTO PVC Y
PARA EL PASE DE TUBERIAS POR
ELEMENTOS ESTRUCTURALES SE
 CAMISAS O MANGUITOS DE
METAL (H. FORJADO O ACERO), SU
LONGITUD IGUAL AL ELEMENTO
ESTRUCTURAL Y SOBRESALDRA 1.00 CM
PARA CADA LADO.
LAS TUBERIAS DE AF Y AC, UBICADAS EN UN
MISMO DUCTO  SEPARADAS MIN. 0.15
MTS.
LAS TUBERIAS DE AGUA Y 
UBICADAS EN UN MISMO DUCTO 
SEPARADAS MIN. 0.20 MTS.
UNA VEZ TERMINADA LA  O
PARTE DE ELLA Y ANTES METERLA A LA
 ANTES INDICADA DURANTE 30
MINUTOS DE CUBRIRLA, SE  A LA
PRUEBA  LLENAR MIN.
OBSERVANDO NO SE PRODUZCAN FUGAS.
LEYENDA:
MEDIDOR






SUBE Y/O BAJA TUBERIA
SUBE Y/O BAJA TUBERIA
AGUA
INSTALACIONES 
NIVEL 2 - SECTOR A
SANITARIAS
AGUA CONTRA INCENDIO 
13 DE 14
INSTALACIONES 
NIVEL 2 - SECTOR B
SANITARIAS
AGUA CONTRA INCENDIO 
14 DE 14
IS/13 IS/14
ABRIL 20211:75 ABRIL 20211:75
UNION SIAMESA DE PARED
CON TOMAS GIRATORIAS, CONSTRUIDA DE ACERO CROMADO, DIMENSIONES 





Tub. Sistema Contra incendio
en Junta Dilatacion
LEYENDA:




SUBE Y/O BAJA TUBERIA
RED DE ROCIADORES
GABINETE CONTRA INCEND.
ROCIADOR TIPO "UP-RIGHT" 
ESPECIFICACIONES TECNICAS RED DE
AGUA CONTRA INCENDIO
-TUBERIAS Y ACCESORIOS AGUA CONTRA
INCENDIO SERA DE ACERO AL CARBONO
ELECTROSOLDADOS,  CALIDAD ASTM 53 gr.
B. SCHEDULE 40  DE 300 p.s.i. CON
EXTREMOS SOLDADOS Y DIAMETROS
DENORMAS ESTABLECIDAS Y UNIONES CON
EXTREMO ROSCADO (PARA VALVULAS).
-LAS TUBERIAS IRAN PROTEGIDAS CON DOS
CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVA  Y
PINTADAS A DOS MANOS CON PINTURA
ESMALTE DE COLOR ROJO.
-PRUEBA HIDRAULICA RED DE AGUA
CONTRA INCENDIO A 300 p.s.i. DURANTE 120
MINUTOS SIN EXISTIR  PERDIDAS DE
PRESION Y FUGAS.
-LOS GABINETES CONTRA INCENDIO SERA
DE TIPO CAJA METALICA DE FIERRO
GALVANIZADO DE 1/16" DE ESPESOR PARA
EMPOTRAR CON MARCO, PUERTA DE
VIDRIO, CHAPA Y LLAVE, PINTADO AL
HORNO DE COLOR ROJO SEGUN DETALLE
INDICADO EN EL PLANO IS-4.
-DENTRO DEL GABINETE LLEVARA UNA
VALVULA ANGULAR DE BRONCE DE 1.1/2" Y
100' (30mts.) DE MANGUERA ESPECIAL DE
FIBRA SINTETICA PARA UNA PRESION DE 150
p.s.i., CON BOQUILLA REGULABLE PARA
NIEBLA,  ADEMAS SE COMPLEMENTARA  CON
UNA VALVULA DE 2.1/2" CON UNION
UNIVERSAL Y NIPLE QUE IRAN ALOJADAS EN
UNA CAJUELA SEGUN DETALLE EN EL
PLANO.
-UNION SIAMESA SERA DEL TIPO PARED DE
4" DE DIAMETRO CON DOS BOCAS DE 2.1/2"
DIAM. C/U. DE ALTURA CONVENSIONAL,
TENDRAN SUS TAPAS CON SUS
RESPECTIVAS CADENAS.
- EN LA JUNTAS DE  SE USARA





















3" 3" 3" 3" 3" 3  3/4"
















3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2"
3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/8"
1"
1  1/16"
1  3/8" 1  3/4"
2"
2  3/8" 2  7/8"









































COLECTORES - MONTANTES - ALIMENTADORES 



































































































































































5/8"2"5/8" 11/16" 1/2" 3/4"1/4"


























3" 3" 3" 3" 3" 3  3/4"
















3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2"
3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/8"
1"
1  1/16"
1  3/8" 1  3/4"
2"
2  3/8" 2  7/8"









































COLECTORES - MONTANTES - ALIMENTADORES 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BRIDA DE HULE INTEGRADO
LONA POLIESTER,

























































SINTETICA DE 1 1/2" x 30mts
PITON DE BRONCE PARA
CHORRO-NIEBLA DE 1 1/2"





































PLANTA DE NIVEL 2 - SECTOR B
Escala 1:751
ESPECIFICACIONES TECNICAS AGUA
LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS DE AF SERAN
RIGIDAS, C-10, PRESION: 150 LBS/PULG2,
UNION A SIMPLE PRESION O ROSCADA PVC
PESADA (P).
LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS DE AC SERAN
RIGIDAS, C-10, UNION A SIMPLE PRESION DE
CPVC.
LAS VALVULAS DE INTERRUPCION SERAN
COLOCADAS EN LINEA (PVC Y CPVC), SOLO
EN MUROS Y PARA UNA PRESION DE 125
LBS/PULG2, INSTALADAS ENTRE DOS
UNIONES UNIVERSALES DE ASIENTO PLANO
(O SISTEMA EQUIVALENTE) EN NICHO CON
MARCO Y PUERTA SI ES COLOCADA EN
ZONA DE  CON CARACTER
SIMILAR AL DE LA DUCHA.
LA  DE   ESTANCA
Y CON  DE  MIN. 
ROSCADA.
SE  LIMPIADOR Y PEGAMENTO PVC Y
PARA EL PASE DE TUBERIAS POR
ELEMENTOS ESTRUCTURALES SE
 CAMISAS O MANGUITOS DE
METAL (H. FORJADO O ACERO), SU
LONGITUD IGUAL AL ELEMENTO
ESTRUCTURAL Y SOBRESALDRA 1.00 CM
PARA CADA LADO.
LAS TUBERIAS DE AF Y AC, UBICADAS EN UN
MISMO DUCTO  SEPARADAS MIN. 0.15
MTS.
LAS TUBERIAS DE AGUA Y 
UBICADAS EN UN MISMO DUCTO 
SEPARADAS MIN. 0.20 MTS.
UNA VEZ TERMINADA LA  O
PARTE DE ELLA Y ANTES METERLA A LA
 ANTES INDICADA DURANTE 30
MINUTOS DE CUBRIRLA, SE  A LA
PRUEBA  LLENAR MIN.
OBSERVANDO NO SE PRODUZCAN FUGAS.
LEYENDA:
MEDIDOR






SUBE Y/O BAJA TUBERIA
SUBE Y/O BAJA TUBERIA
AGUA
INSTALACIONES 
NIVEL 2 - SECTOR B
SANITARIAS




























3" 3" 3" 3" 3" 3  3/4"
















3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2"
3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/8"
1"
1  1/16"
1  3/8" 1  3/4"
2"
2  3/8" 2  7/8"









































COLECTORES - MONTANTES - ALIMENTADORES 


















































































































































































S/01  Ruta de evacuación nivel 1 – Sector A 
S/02  Ruta de evacuación nivel 1 – Sector B 
S/03  Ruta de evacuación nivel 2 – Sector A 
S/04  Ruta de evacuación nivel 2 – Sector B 
S/05  Señaléticas nivel 1 – Sector A 
S/06  Señaléticas nivel 1 – Sector B 
S/07  Señaléticas nivel 2 – Sector A 
















































































































































PLANTA DE NIVEL 1 - SECTOR A
Escala 1:751
LUZ DE EMERGENCIA DE
CON BATERIA TIPO Ni.Cd PARA OPERAR
MAS DE 1 HORA, ARTEFACTO IGUAL  O
SIMILAR AL TIPO GW 80220


















-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-CIRCULO PINTADO EN PISO 
COLOR VERDE
LINEA - 0.10 mts.
RADIO - VARIABLE EN mts.
VERDE
AMARILLO RIESGO DE PELIGRO
INFORMACION DE EMERGENCIA
AZUL






PROHBICION, MATERIAL DE PREVENCION
Y DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
OBLIGACION
El Azul se considera como color de seguridad unicamente













































-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.30mts.X0.60mts.  
PUERTA INGRESO GENERAL








































-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-COLOCACION A UNA ALTURA DE I.50 mts
SOBRE NIVEL DE PISO TERMINADO
-CASO DE INCENDIOS




















































































































































PESCADOS Y MARISCOSPESCADOS Y MARISCOS
PESCADOS Y MARISCOSPESCADOS Y MARISCOS
PESCADOS Y MARISCOSPESCADOS Y MARISCOS
PESCADOS Y MARISCOSPESCADOS Y MARISCOS
PESCADOS Y MARISCOSPESCADOS Y MARISCOS
PESCADOS Y MARISCOSPESCADOS Y MARISCOS
PESCADOS Y MARISCOSPESCADOS Y MARISCOS




















































LUZ DE EMERGENCIA DE
CON BATERIA TIPO Ni.Cd PARA OPERAR
MAS DE 1 HORA, ARTEFACTO IGUAL  O
SIMILAR AL TIPO GW 80220


















-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-CIRCULO PINTADO EN PISO 
COLOR VERDE
LINEA - 0.10 mts.
RADIO - VARIABLE EN mts.
VERDE
AMARILLO RIESGO DE PELIGRO
INFORMACION DE EMERGENCIA
AZUL






PROHBICION, MATERIAL DE PREVENCION
Y DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
OBLIGACION
El Azul se considera como color de seguridad unicamente













































-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.30mts.X0.60mts.  
PUERTA INGRESO GENERAL








































-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-COLOCACION A UNA ALTURA DE I.50 mts
SOBRE NIVEL DE PISO TERMINADO
-CASO DE INCENDIOS
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
*



















































































































































PLANTA  NIVEL 2 - BLOQUE A
Escala 1:501
LUZ DE EMERGENCIA DE
CON BATERIA TIPO Ni.Cd PARA OPERAR
MAS DE 1 HORA, ARTEFACTO IGUAL  O
SIMILAR AL TIPO GW 80220


















-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-CIRCULO PINTADO EN PISO 
COLOR VERDE
LINEA - 0.10 mts.
RADIO - VARIABLE EN mts.
VERDE
AMARILLO RIESGO DE PELIGRO
INFORMACION DE EMERGENCIA
AZUL






PROHBICION, MATERIAL DE PREVENCION
Y DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
OBLIGACION
El Azul se considera como color de seguridad unicamente













































-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.30mts.X0.60mts.  
PUERTA INGRESO GENERAL








































-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-COLOCACION A UNA ALTURA DE I.50 mts
SOBRE NIVEL DE PISO TERMINADO
-CASO DE INCENDIOS
































































































































































































LUZ DE EMERGENCIA DE
CON BATERIA TIPO Ni.Cd PARA OPERAR
MAS DE 1 HORA, ARTEFACTO IGUAL  O
SIMILAR AL TIPO GW 80220


















-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-CIRCULO PINTADO EN PISO 
COLOR VERDE
LINEA - 0.10 mts.
RADIO - VARIABLE EN mts.
VERDE
AMARILLO RIESGO DE PELIGRO
INFORMACION DE EMERGENCIA
AZUL






PROHBICION, MATERIAL DE PREVENCION
Y DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
OBLIGACION
El Azul se considera como color de seguridad unicamente













































-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.30mts.X0.60mts.  
PUERTA INGRESO GENERAL








































-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-COLOCACION A UNA ALTURA DE I.50 mts
SOBRE NIVEL DE PISO TERMINADO
-CASO DE INCENDIOS









































































































































































LUZ DE EMERGENCIA DE
CON BATERIA TIPO Ni.Cd PARA OPERAR
MAS DE 1 HORA, ARTEFACTO IGUAL  O
SIMILAR AL TIPO GW 80220


















-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-CIRCULO PINTADO EN PISO 
COLOR VERDE
LINEA - 0.10 mts.
RADIO - VARIABLE EN mts.
VERDE
AMARILLO RIESGO DE PELIGRO
INFORMACION DE EMERGENCIA
AZUL






PROHBICION, MATERIAL DE PREVENCION
Y DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
OBLIGACION
El Azul se considera como color de seguridad unicamente















































-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.30mts.X0.60mts.  
PUERTA INGRESO GENERAL








































-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-COLOCACION A UNA ALTURA DE I.50 mts
SOBRE NIVEL DE PISO TERMINADO
-CASO DE INCENDIOS







PLANTA DE NIVEL 1 - SECTOR A
Escala 1:751
SEGURIDAD






































































































































































































































PESCADOS Y MARISCOSPESCADOS Y MARISCOS
PESCADOS Y MARISCOSPESCADOS Y MARISCOS
PESCADOS Y MARISCOSPESCADOS Y MARISCOS
PESCADOS Y MARISCOSPESCADOS Y MARISCOS
PESCADOS Y MARISCOSPESCADOS Y MARISCOS
PESCADOS Y MARISCOSPESCADOS Y MARISCOS
PESCADOS Y MARISCOSPESCADOS Y MARISCOS
















LUZ DE EMERGENCIA DE
CON BATERIA TIPO Ni.Cd PARA OPERAR
MAS DE 1 HORA, ARTEFACTO IGUAL  O
SIMILAR AL TIPO GW 80220


















-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-CIRCULO PINTADO EN PISO 
COLOR VERDE
LINEA - 0.10 mts.
RADIO - VARIABLE EN mts.
VERDE
AMARILLO RIESGO DE PELIGRO
INFORMACION DE EMERGENCIA
AZUL






PROHBICION, MATERIAL DE PREVENCION
Y DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
OBLIGACION
El Azul se considera como color de seguridad unicamente













































-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.30mts.X0.60mts.  
PUERTA INGRESO GENERAL








































-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-COLOCACION A UNA ALTURA DE I.50 mts
SOBRE NIVEL DE PISO TERMINADO
-CASO DE INCENDIOS
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
*
SEGURIDAD



























































































































































































PLANTA  NIVEL 2 - BLOQUE A
Escala 1:501
LUZ DE EMERGENCIA DE
CON BATERIA TIPO Ni.Cd PARA OPERAR
MAS DE 1 HORA, ARTEFACTO IGUAL  O
SIMILAR AL TIPO GW 80220


















-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-CIRCULO PINTADO EN PISO 
COLOR VERDE
LINEA - 0.10 mts.
RADIO - VARIABLE EN mts.
VERDE
AMARILLO RIESGO DE PELIGRO
INFORMACION DE EMERGENCIA
AZUL






PROHBICION, MATERIAL DE PREVENCION
Y DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
OBLIGACION
El Azul se considera como color de seguridad unicamente













































-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.30mts.X0.60mts.  
PUERTA INGRESO GENERAL








































-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-COLOCACION A UNA ALTURA DE I.50 mts
SOBRE NIVEL DE PISO TERMINADO
-CASO DE INCENDIOS











































































































































































































NIVEL 1 - SECTOR B
LUZ DE EMERGENCIA DE
CON BATERIA TIPO Ni.Cd PARA OPERAR
MAS DE 1 HORA, ARTEFACTO IGUAL  O
SIMILAR AL TIPO GW 80220


















-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-CIRCULO PINTADO EN PISO 
COLOR VERDE
LINEA - 0.10 mts.
RADIO - VARIABLE EN mts.
VERDE
AMARILLO RIESGO DE PELIGRO
INFORMACION DE EMERGENCIA
AZUL






PROHBICION, MATERIAL DE PREVENCION
Y DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
OBLIGACION
El Azul se considera como color de seguridad unicamente













































-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.30mts.X0.60mts.  
PUERTA INGRESO GENERAL








































-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-DIMENSION= 0.20mts.X0.30mts.  
-COLOCACION A UNA ALTURA DE I.50 mts
SOBRE NIVEL DE PISO TERMINADO
-CASO DE INCENDIOS




































Vista fachada lado noroeste 
Vista fachada lado norte 
Vista fachada lado sureste 
Zona comercial nivel 1 
Zona comercial nivel 2 
Vista aérea zona comercial 
Vista de la plaza 
Vista de la plaza 
Vista de la plaza 
Vista ingreso por la Avenida NN 
Vista ingreso sector A-B 
Vista patio de comidas 
Vista hacia la plaza 
Vista área itinerante 
Vista área administrativa 
Vista terraza nivel 3 






VISTA FACHADA LADO NOROESTE 
 
 
VISTA FACHADA LADO NORTE  
 
 
VISTA FACHADA LADO SURESTE 
 
 
ZONA COMERCIAL NIVEL 1 
 
 
ZONA COMERCIAL NIVEL 2 
 
 
VISTA AÉREA ZONA COMERCIAL  
 
 
VISTA DE LA PLAZA  
 
 
VISTA DE LA PLAZA  
 
 
VISTA DE LA PLAZA  
 
 
VISTA INGRESO POR LA AVENIDA NN 
 
 
VISTA INGRESO AL SECTOR A-B 
 
 
VISTA PATIO DE COMIDAS 
 
 
VISTA HACIA A PLAZA  
 
 
VISTA ÁREA ITINERANTE  
 
 
VISTA ÁREA ADMINISTRATIVA  
 
 
VISTA TERRAZA NIVEL 3 
 
 






El proyecto del Mercado de abasto le dará importante crecimiento económico y 
comercial en la ciudad de Huacho, generando nuevos puestos de trabajo y trayendo 
la inversión pública y privada en el sector. 
 
El Mercado atenderá la demanda actual de la zona, evitando que las 
personas se desplacen largas distancias hacia otro mercado. 
 
Este proyecto ayudara a la ciudad para q impulsen la renovación urbana con 
nuevos equipamientos urbano de forma ordenada mejorando así la calidad de vida 
de las personas. 
 
A crisis de Covid-19 nos hace reflexionar sobre la creación de espacios 
abiertos y flexibles dentro de las nuevas arquitecturas, es por ellos que este 
proyecto se planteó espacios libres, ventilados e iluminados con el fin solucionar 






Este trabajo de tesis se ha desarrollado priorizando el diseño arquitectónico, se 
recomienda profundizar el desarrollo de las especialidades de ingeniería. 
 
Se recomienda a las autoridades locales concretar el proyecto de mercado 
minorista en el sitio planteado por ser una necesidad económica y social de la 
población. 
 
El desarrollo del proyecto se tomó en cuenta algunas medidas internacionales 
y nacionales sobre la emergencia sanitaria por el COVID 19, se recomienda un 
estudio mas profundo sobre la arquitectura en tiempos de pandemia para plantear 
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